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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
"Diario de la Marina" 
Por fallecimiento de don Isidro 
García (q e. p. d.) se ha hecho cargo 
de la agencia de este periódico en Bo-
londrón, el señor don José Sierra Ló-
pez, con quien deberán entenderse en 
lo sucesivo nuestros abonados de 
aquella localidad. 
Habana, Agosto 5 de 1910. 
E l Administrador. 
m M M S J p E L CABLE 
EEETOIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E A N O C H E 
i Madrid, Agosto 12. 
ESTADO DE DAS HUELO:\S 
Ha terminado satisfactoriamente la 
huelga de cargadores de los muelles 
de Gijón, reanudándose los trabajos, 
previo acuerdo entre patronos y obre-
ros. 
L a de mineros de la zona de Bilbao, 
lejos de tender á solucionarse, se agra-
va por instantes, y la agitación entre 
los trabajadores adquiere proporcio-
nes alarmantes. 
Los patronos pretenden que los tra-
bajos se reanuden el próximo martes; 
pero á esto se oponen los huelguistas 
expresando que están resueltos á no 
consentirlo. 
ESPAÑA Y MARRUECOS 
Ha llegado á Madrid el Ministro de 
España en Tánger. 
Apenas instalado en su domicilio 
pasó al del Presidente del Consejo de 
Ministros, señor Canalejas, celebran-
do con él una extensa conferencia, 
respecto á la construcción de obras 
públicas en Marruecos. 
DESPRENDIMIENTO DE TIERRAS 
Con motivo de las obras que se rea-
lizan en Carabanchel Bajo, provincia 
de Madrid, para construcción de ferro-
carriles estratégicos, ha ocurrido un 
desprendimiento de tierras que costó 
la vida á tres operarios, resultando, 
además, numerosos heridos y contusos. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'19. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
l a próxima; c o n f e r e n c i a 
s e r e u n i r a e n l a h a b a n a 
Buenos Aires, Agosto 12. 
E l Congreso Pan-American o ha 
acordado, á pesar de las indicaciones 
de los delegados de Santo Domingo, 
que se celebre su próxima conferencia 
en la Habana. 
CONVENIO APROBADO 
E l Congreso ha aprobado también 
el nuevo convenio por el cual quedan 
obligadas todas las repúblicas repre-
sentadas en la conf erencia, á someter 
á arbitraje todas las reclamaciones 
pecuniarias que no puedan arreglarse 
mediante gestiones diplomáticas. 
Aprobó también el convenio relati-
vo al derecho de propiedad artística 
y literaria. 
PROYECTO DE ARREGLO 
Washington, Agosto 12. 
Los señores Barrios y Salinas, dele-
T A 
piezas sueltas, en sillas, butacas, si-
ttones, mecedores, comadritas, sofás y 
Rlesas de centro. ' 
Juegos enteros de sala, comedor, ofi-
cina y recibidor, de los catálogos de 
á precios especiales y rebajados. 
Juegos de sala, de Austria, madera 
escorvada y juegos de sala, de Vene-
09. tallados á mano, de nogal, su je-
lCs á grandes descuentos. 
Necesitamos el lugar que ocupan 
Para colocar los nuevos estilos de 
1910-1911. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
2208 
gados especiales del Presidente Ma-
driz, de Nicaragua, han sometido al 
Secretario de Estado un proyecto pa-
ra el arreglo de la cuestión nicara-
güense y terminar los disturbios en 
aquella república, contestándoles Mr. 
Knox que ningún argumento podrá 
hacer cambiar la política de los Esta-
dos Unidos, lo que no impide que qui-
zá se podría llegar á una avenencia 
satisfactoria, después de consultar á 
los jefes de la revolución'. 
Aludió también el Secretario de Es-
tado al maltrato dado á los america-
nos por el Presidente Madriz. 
ESTRAGOS DE 
LAS INUNDACIONES 
Tokio, Agosto 12. 
Poblaciones enteras han sido arra-
sadas por las inundaciones y muchas 
vidas se batí perdido. 
Calcúlase en 30,000 el número de 
las casas que están anegadas y los ha-
bitantes de las localidades inundadas 
están padeciendo de hambre. 
DECLARACIONES 
D E CANALEJAS 
París, Agosto 12. 
E l periódico " L ' Temps" publica 
hoy una extensa y setísacional entre-
vista que uno de sus redactores cele-
bró con el Jefe del Gabinete español, 
Sr. Canalejas, sobre los recientes su-
cesos que culminaron en la tirantez 
de relaciones diplomáticas que exis-
te actualmente entre España y la San-
ta Sede y sobre la actitud que el Go-
bierno piensa observar en lo futuro 
en la cuestión religiosa. 
E l señor Canalejas empezó manifes-
tando al redactor de " L ' Temps," 
que el movimiento contra el Gobierno 
llevado á cabo en el Norte de España, 
fué dirigido por carlistas adinerados, 
separatistas enemigos inveterados del 
resto del país, unidos á los católicos 
intransigentes, cuyo único y exclusivo 
programa es el reinado de Jesucristo. 
Afirma el señor Canalejas que le 
consta que la comisión que apoyaba 
el movimiento repartió 400,000 pese-
tas entre los manifestantes el día 10 
de Julio, para gastos de comidas y pa-
sajes de ferrocarril después que se ce-
lebrase la manifestación. 
Agrega que los agitadores han or-
ganizado Junltas que están dirigidas 
por los curas de las aldeas. 
Dice en su entrevista el señor Ca-
nalejas que en España no existe la 
cuestión religiosa, sino que simple-
mente se trata de un esfuerzo para 
explotar el sentimiento religioso del 
país, basándose en el argumento de 
que la mayoría de los españoles son 
clericales. 
" S i el Gobierno—declara Canale-
jas—rio puede reducir el número de 
las órdenes religiosas de acuerdo con 
el Vaticano, lo ¡hará con la ley, pues 
ya ha sonado la hora de que la cues-
tión religiosa sea resuelta, puesto que 
en España ha terminado para siempre 
el "statu-quo" que se venía observan-
do en este asunto tan importante." 
ARMAS COGIDAS 
Madrid, Agosto 12. 
" E l Imparcial" publica un telegra-
ma de Vitoria, anunciando que en 
Alava se apoderó la policía de un ca-
iro cargado de armas y municiones, 
destinadas á los monasterios. 
¿MUJER O F I E R A ? 
Copenhague, Agosto 12. 
Esta tarde ocurrió un suceso lamen-
table y de gran sensación en el mitin 
del Congreso Internacional de Cari-
dad y Sanidad que se celebra en esta 
ciudad. 
Una de las delegadas de Rusia in-
tentó asesinar con un puñal al señor 
Peano, de Roma, que presidía la se-
sión, y al Dr. Lede, de París, uno de 
los mejores oradores del citado Con-
greso. 
Peano resultó ileso de la agresión 
y el doctor Lede ligeramente herido. 
La mujer fué encerrada en un asilo 
de dementes y, según se dice, motivó 
el ataque de furia el no haberle per-
mitido que pronunciase un discurso. 
MUERTE HORRIBLE 
Nueva York, Agosto 12. 
E l joven aeronauta Benoy Prinz 
sufrió esta noche una muerte horrible 
en el aeródromo de Asburry Park, en 
i New Jersey. 
Dicho joven, después de haber as-
cendido á más de 3,000 pies en un glo-
bo, intentó descender usarido dos pa-
i acaídas. E l primero de estos funcio-
nó perfectamente, pero el segundo no 
s e abrió y el desgraciado areonauta 
cayó como uria bala, con tan mala 
suerte que, tropezando con la rama de 
un manzano, perdió la cabeza, que 
quedó colgada del árbol; el cuerpo ro-
dó por el suelo convertido en una ma-
sa desfigurada. 
BASE BALL 
Nueva York, Agosto 12. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Naciotóal 
New York 4, Cincinnati 5. 
Brooklyn 2, Pittsbur 3. 
Boston 3, Chicago 5. 
FiladeMa 2, San Luis 11. 
Liga Americana 
Detroit 4, Filadelfia 7. 
Cleveland 0, Washington 9. 
Chicago 4, Boston 3. 
San Luis 5, New York 4. 
«OTIC1AS COMifiRGlALES 
Nueva York, Agosto 12 
Bonos de Cuba, 5 por ciento {ex-
interés,) 103. 
nofv-s a»' íds Estados tiniílo» s 
101 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.112 á 
3 por ciento anual. 
Cambios sob^e Londres. 60 djv. 
banqueros, $4.83.55. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, .$4.:85.70. , 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
dlv.. 5 frámeos 19.3|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v. 
banqueros, á 95. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za. 4.39 ets. 
'Centrífugas número 10, pol. 96. in-
mediata entrega, 2.31132. ets. e. y f. 
Id. id. segunda quincena Agosto, 
y primera de Septiembre, 3.1116 ets. 
'c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.89 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.64 ets. 
Harina patente Minnesotta, $6.00. 
Manteca del Oeste, en terceroiaí. 
$12.10. 
Londres, Agosto 12 
Azúcares eenirítugas pol. 96. á 14s. 
4.1j2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 123 
3d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 10.1|2d. 
Consolidados, ex-irníeres, 80.15|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
3 pur ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-eapón. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hov á £80. 
F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
s 
D B t i . A .VBG/\, e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido,consigne la cura radical 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Oharlesboa v San Luis. 
3 1 , O D S X S P O 3 1 , 3 3 1 l o ¿ x x x ¿ a . 
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R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE LA PINTURA METALICA INOXIDABLE 
E U B R O I T 
Almacenista de Maderas, liar ros. Mámaoieí* y Vigras de Hierro y Fabricante de las Ijosas HidrauiUas :: :: 
L A C U B A N A 
Escritorio y Talleres: 
PRINCIPE ALFONSO NUM. 36 i 
Fuente de Cha vez 
HABANA 
París, Agosto 12 
Renta francesa, ex-interés. 97 fran-
cos, 42 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 12 de Agosto de 1910, hechas al aire libre en "El Almen-dares." Obispo 64, para el DIARIO DB LA MARIN4 
Tenperatura (| Centígrado Faherenheit 
Máxima. Mínima. Sl'S 25 88'7 7T0 
Barómetro: A las 4 p. m. 763'5. 
1 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 12. 
Azúcares.:—: La. cotización del azú-
car de remolacha ha bajado hoy una 
fracción en Londres y la del azúcar 
de inmediata entrega también ha su-
frido un quebranto de 1|16 de centavo 
en Nueva York, rigiendo sin variación 
los precios del azúcar en todas las de-
más posiciones. 
E l mercado local muy quieto, pero 
sostenido sin que le afecten en nada 
las noticias de baja recibidas ayer y 
hoy de Nueva York. 
Cambios—Rige el mercado con de-









C 2273 15-4 
Londres 3<1(V 20^ 
6Gd'V J9.% 
París, 3 d̂ v* 6. 
Hamburgo, 3 djv 4.% 
Estados Unidos 8 div 10.% 
Rspaña, s. pl<iza y 
cantidad, 8 d|v L % 1%^-
Dt'i. papel comercial <S A 10 p.^ anual. 
MONKOAS B X T R A N J R R A . S . — c o t i z a n 
hov, como sigue: 
Greenbaeks 10.% 10.X P. 
Plata española 97.% 98. V 
. .Acciones y Valores.— E l "Boletín 
üiieiaj cíe íá iáoisa Privada en su 
número correspondiente al día de hoy, 
publica las siguientes ventas: 
Al contado 
600 acciones F. C. Unidos. 93*4 
50 idem H. E. Comunes, 103%. 
100 idem H. E. Preferidas, lOSU-
A plazos 
100 acciones F. C. Unidos, pedir 
Agosto, 94. 
850 aociones vendidas. 
Habana, 12 de Agosto de 1910, 
E l VoeaJ. 
Th. Moeller. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 12 
Plata esnañola 
Calderilla (en oro^ 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Gentenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id., en cantidades... 
SI peso americano 
en plafa española 
Agosto áe 1310. 
A las 5 de la tarde. 
97% á 98 V. 
97 a 93 
n o á n o x p. 
11 ^ p. 
á 6.38 en plata 
á 5.39 en plata 
á 4.30 en plata 
á 4.32 en plata 
1.11 T. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
'Recaudación de hoy: $68,716-17. 
Habana, 12 de Agosto de 1910. 
Pi e n s e usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T K O P I ^ 
C A L llesrará a vieio. 
UN I L U S T R E M É D I C O F R A N C É S 
El doctor Clertan, de París, ha logrado 
encerrar la esencia de trementina bajo 
la forma de Perlas, cuya envoltura, 
transparente como el cristal y delgada 
como el papel, se disuelve icstantánea-
menté en el estómago. De esta suerte las 
personas que hoy sufren de jaquecas ó 
de neuralgias pueden curarse inmedia' 
lamente sin tener que soportar el sabor 
tan poco agradable de Ja esencia de 
trementina. 
3 ó Zi Perlas de Esencia de Trementina 
Clertan bastan, en efecto, para disipar en 
unoá cuantos minutos toda neuralgia, 
por dolorosa que sea y cualquiera que 
sea su asiento : la cabeza, los miembros 
ó el costado. Igualmente disipa toda 
jaqueca por alarmantes que se presenten 
su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan pocu pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
ción de este medicamento, recomen-
dándnio por modo tan explícito á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
toda* las farmacias. 
Adcertenria. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frere, 19. rué Jacob. París. 5 
Mercado Pecuario 
Entradas del día 11; 
Agosto 12. 
A Belarmino Alvarez, de Sancti 
Spíritus, 200 maohos y 80 hembras 
vacunas. 
A Antonio Gutiérrez, de Camagüey, 
52 hembras vacunas. 
A Agustín G-utiérrez, de idem, 33 
hembras vacunas. 
A José Rodríguez de idem, 41 ma-
chos vacunos. 
A Jaca y Pérez, de Consolación del 
Sur, 9 machos y 1 hembra vacuna. 
A Lorenzo del Calvo, de la Primera 
Sucursal, 26 machos vacunos. 
A Isidoro Ruiz, de Cojímar, 1 ma-
cho vacuno y 4 hembras. 
A Gonzalo Hernández, de la Segun-
da Sucursal, 1 hembra vacuna. 
A Martín Quibos, de Candelaria, 1 
caballo. 
Salidas del día 11: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital, salió el siguiente ganado : 
Matadera de Luyanó, 50 machos y 
7 hemibras vacunas. 
Matadero Industrial, 100 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Municipal, 115 machos y 
20 hembras vacunas. 
Para otros términos: 
Para Calabazar, á Manuel Hernán-
dez, 2 machos vacunos. 
Para la Segunda Sucursal, á Justo 
Pérez, 1 caballo. 
Ventas de ganado en pie. 
Las operaciones efectuadas en el día 
de 'hoy en los corrales de Luyanó al-
canzaron los precios siguientes: 
Vacuno, de 4 á 4.1|2 ets. 
Cerda á 8 y 9 ets. 
Lanar, á 6 y 7 ets. 
Matadero Industrial, 
Se detalló la carne á los siguientes 
oreóos en plata: 
La de toros y toretes, á 16, 17, 1S 
y 19 centavos el kilo. 
La de cerda, á 36 y 38 ets. el kilo. 
Üss^s beneficiadas hoy: 
Cabezas 
Ganaidio vacuno •. 75 
Idem de cerda 66 
Idem lanar .. .. 6 
Sd detalló la carne & los sig'iientet 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18 y 20 centavos el kilo. 
Ternera á 21 ets. el kilo. 
La de Cerda, á 36 y 40 ets. el kilo. 
Lanar á 30 ets. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Roses beneficiadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno ... 56 i 
Idem de cerda 17 
Se detalló la carne á los siguientca 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va* 
cas, á 17, 18 y 20 centavos el kilo. 
La de Cerda, á 36 y 40 ets. el kilo. 
Lanar, á 30 ets. el kilo. 
Matadero Municipal 
Keses beneficiadas hoy; 
Cabezota 
Ganado vacuno 157 
Idem de cerda 59 
Idem lanar 25 
¡Sft detalló la carne á los siguientes 
precios en plata . 
La de toros, toretes y vacas, á 17, 
18 y 19 ets. el kilo. 
Ternera, á 20 ets. el kilo. 
La de cerda, á 36 y 40 cits. el kilo 
La de carnero, á 30 ets. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de "Crecí" vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18 centa-
vos el kilo. 
Terneros, á 21 ets. el kilo. 
Cerda, á 38 ets. el kilo. 
Movimiento marítimo 
E l Montevideo 
E l vapor correo español "Montevi-
deo' ' ha salido de Nueva York con 
direcció'n á este puerto á las dos de la 
tarde de ayer, viernes. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, Agosto 12 de 1910. 
ACEITE DE OLIVA lün latas de 23 libras se cotiza de $14 á $14%. E>e 9 libras se vende v se ce',iz.-< de $15 & 116*4- v De 4% libras de $16 á $16%. Del mezclado con el de semilla de algo-dón, procedente de *os Estados Unidos. cotiza de $11 & $11.50. ACEITE MANI Se cotiza & 85 centavos lata. ? ACEITUNAS Se cotiza de 45 & 50 centavos cuñete. En cajas de 12 latas de $5 25 & $5.50. AJOS De Valencia y Murcia, de 25 á 40 cen-f tavos mencuerna. Capadres, de 45 á, 48 rs. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO TOTAL. . . . 76.200,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camegüey. 
—Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3* 



























































Wíclerl & ( M í i s r . - P o i i s & Co. % 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen rival, se venden en LA GRANADA, EL PARAISO. LA CASA GRANDE, EL PA-QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD, EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN GUSTO y otras. 
Los conooidfsimos calcados de PONS Y COMP., que desde 18S5 se importan con gran faver del público, para niños de am-bos sexos y señoritas, se venden en todas las Peleterías de esta Capital y del resto de la lela, no siendo legítimo» los que no lleven las marcas del margen. Venta exclusivamente af por mayor en 
C U B A 6 1 
P O N S ¿ G O . 
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ALCAPARRAS Surtido el mercado se cotiza de 40 á 45. ALMENDRAS Se cotiza de $30 á $31. ALMIDON Kl de yuca del país. & 54.BO qtl. Kl americano y el inglés de $5^ 6 $5% Quintal. ALPISTE Se cotiza á $8.75 qtl. ALPARGATAS De MaHoría se cotizan & fl;S* Las vizcaína» corriente» <le tlr55 \ $J i% I.as trancesas 8*=- cotizan <1« Sá.»l) 'V .' ANIS El de Málaga $9.50 qtl. ARROZ De Valencia de $4.75 á $4% qtl. Semilla de $3.05 & $3.10 .Id. Canilla, nuevo, de $3.50 á $3.55 qtl. Id. viejo, 414 á 4% id. AZAFRAN , El puro se cotiza de $14.50 & $15^ libra. BACALAO Noruega, de $11% á $11 Va qtl. Escocia de $9 Vi á $10 id.. Halifax de $6.50 á $6.75 id. Robalo á. $6. id. Pepea la á $5% Id. CALAMARES Las marcas de crédito gozan de buena demanda, cotizándose de 3.25 á 3%. CAFE . ! El de Puerto Rico, clase de Hacienda, de 32.50 á 23.75. Del país, de $21 á $22.50. De Brasil y Venezuela 21,50 á 22% Id. CEBOLLAS Isleñas á 26 reales. CIRUELAS Las de España, á $1.20. Las de los Estados Unidos, clase buena, de $3.50 á $3.75 caja, según peso. CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10%. Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10%. Id. negra, caja de 7 docenas, 89%. De la Anhouser Busch de St. Louis. Budweiser, 10 docenas mlb en barriles, 
^Ext-acto de Malta Nutrine. $3.00. COGNAC El francés, en botellas. & $14.50 caja y $18.25 en litros. El espaliol de $16.75 & $17.50 caja. El del país, de $4.50 & $10.60 en caja» y de $5 á $10 garrafón. COMINOS El Moruno 4 $10%. De Málaga á $11.75. CHICHAROS Escoceses, de $5.75 á $5% qtl. CHORIZOS De Asturias, de $1.25 & $1%. De los Estados Unidos de $1.45 fi. $1.75 lata. Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 a $4.50. Del país, $1.10 lata. FIDEOS Los de España se cotizan de $7.25 ft $7% las 4 cajas, segün peso y clase. Los del país se cotizan de $3.50 ft. $4.75 las cuatro cajas de amarillo y blancos, »e-gún el peso de la caja. FORRAJE Maíz de los Estados Unidos de $1.95 á $2 quintal. Del país, de $2.90 á $2.95 id. El argentino á $1.95 id. Avena americana, á $2.05 id. Avena argentina á $1.80. Del Canadá á $2.10. Afrecho, el americano & • $2.20 id., argen-tino á $1.70. Cebada á $1.95. 
Heno, de $1.85 á $1.95. 
FRUTAS Las peras de California en latas, se co-tizan de $2.40 á $2.60 caja. De España, las surtidas en latas cilin-dricas se venden á $2.50; ovaladas, á $2.&5, los melocotones de Canarias de $3.75 ft $4%. FRIJOLES De Méjico, negros, de $6% á $6% qtl. Blancos gordos de $5% á $5%. GARBANZOS De España, los medianos, á $4 y los gordos de $5.50 á $6.50. Los gordos extra, ft $6.75. De Méjico, los chicos ft. $4.50. los media. nos de $5.25 á $5.50, los gordos especia les de $7 á $7.75 y los mónstruos de $9 ft $9.50 quintal. GUISANTES Chases corrientes, en H2 latas. $1.95 y en 1|4 de latas $2%. Clases finas de procedencia española, en 114 de latas, de $2% á $3%. Los franceses corrientes, á $3% y los fi-nos de $3% á $4%. GINEBRA Del país, de $3.50 ft $6 garrafón. De Amberes, á $10.25 id. La Holandesa de $6.75 & $8.75 id. HIGOS Nominal. JAMONES Ferris de $26% á $26% qtl. Otras marcas, de $24 á $25. JABON Rocamora. de $7.45 á $7.50. Del país, de $4 ft $7 qtl. Americano, á $4.50. El francés, de $7.75 ft $7.95. JARCIA Manila, legítima, á $10.75 qtl. Sisal, $9.75 id. LAUREL Se cotiza á $8.50. LACONES Los corrientes & $4. Los medianos á 4.75. Los extras á $6.50. LECHE CONDENSADA Aguila, $6.75 Magnolia, $5.25. Lechera, $5.26 LONGANIZAS Se cotiza de 80 ft 85 centavos. MANTECA Clase buena en tercerolas de $15% á $16 quintal. La compuesta en tercerolas de $12% ft 18% quintal. En latas á $18.50. 
1 En medias latas á S19. En cuartos de latas á $20. MANTEQUILLA De España en latas de 4 libras, de $28 ft $38 quintal. De Holanda de $40 á $44 quintal, en la-tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-Kaargarine, americana, de $16 á $10 quintal, en latas de 4 libra». MORTADELLA Cotizamos: Las medias latas á 35 cen-tavos y en cuartos á 40 centavos. MORCILLAS De $1.12 á $1.20 en medias latas. OREGANO El Moruno, de $13.50 á $14 qtl. PAPEL Zaragozano, de 30 á 35 centavos resma, según tamaño. Francés, á 19 centavos resma. Del país, de 18 á 30 id. id. Alemán, de 15 ft 16 id. id. PATATAS En barriles, del Norte, de $4% á $4%. De Canarias, de primera, segunda y ter-cera, á $3, $2.75 y $2.50, respectivamente. PASAS Se cotiza ft $1 caja. PIMIENTOS En 1|2 latas colorado y dulce, $2%. Id. id. en 1|4 id. id, $3. PIMENTON Clases corrientes de $11 á $15% qtl. QUESOS Partagrás, clase corriente, de 17 á 18 qtl 1 Del país, de $8 á $9 qtl. SAL 
De los Estados Unidos, en grano, á $1.75 
fanega y molida á $1.68 id. SARDINAS En tomates, de 19 A 20 centavos los 414. En aceite de 19 ft 20 id. los 4|4. En tabales, de $1.60 á $1.60, según ta-maño. SIDRA De Asturias, clase corriente en caja de 13 botellftfl, á $3.75. las de 24¡2 ft $4.25 y la marca de crédito en iguales envases d« $4:50 á $4.72 caja, Impuestos pagados. Abunda asimismo la inglesa de distin-tas marcas que se ofrece de $3.50 ft $3.75 vaja y la del país que se ofrece de $2.26 ft 
d. 
















S E E S P E R A N 
Basuta. New York. 14—La Navarre. Veracruz. 14— Mérida. New Tork. 15— México. Veracruz y Progreso. 15—Excelslor. New Orleans. 15—B. el Grande. Barcelona y escalas. 15—Croatia. Hamburgo. 15—Virginle. Havre y escalas. 15— Guatemala. Havre y escalas. 16— Montevideo. Cádiz y escalas. 17— Saratoga. New York. 17— Catalina. New-Orleans. 18— Pío IX. Barcelona y escalas. 19— Reina María Cristina. Veracruz. 20— Saotanderino. Liverpool y escalas. 20—Westerwald. Veracruz y escalas. 20—La Plata. Hamburgo y escalas. 20—Georgia. Hamburgo y escalas. 22—Esperanza. New York. 22—Monterey. Veracruz y Progreso. 22— Rheingraf.' Boston. 23— T. de Larrinaga. Liverpool. 25-—Dora. Amberes y escalas. 29—Eva. New York. Septiembre. 2—La Champagne. Saint Nazaire. 8—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN Agosto .. 13-Havana. New York. „ 15—Mérida. Progreso y Veracruz. „ 15—La Navarre. Saint Nazaire. „ 16—México. New Y^rk. „ 16—ExcelsVor. New Orleans. „ 16—Virginle. New Orleans. „ 16—Guatemala. Progreso y escalas. „ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. „ 18—Catalina. Canarias y escalas. „ 20—Saratoga. New York. „ 20—Reina María Cristina. Coruña. „ 20—Westerwald. Coruña y escalas. „ 20—La Plata. Veracruz y escalas. „ 22—Esperanza. Progreso y Veracruz. „ 23—Monterey. New York. „ 26—Rheingraf. Boston. „ 29—Montevideo. New York y escalas. Septiembre „ 3—La Champagne. Veracruz. „ 4—Spreewald. Vigo y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES COK EtGISZRO AEIBETO 
Para New York vapor americano Havana, por Zaldo y Ca. Para Saint Nazaire y escalas, vapor fran-cés La Navarre, por E. Gaye. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De' Elnights Key y escalas en el vapor americano "Miami:" 
Señores R. E. Nichols y familia, Loren zo T>ía.z, Francisca Sotolongo y familia, Aracelia López, D. Díaz, Lucía Díaz, Ma-ría Santana, Mercedes Pérez, B. Durán, L. Berenguer, E. G. Vaughtn, J. L. Fer nández, G. O. Neill, José Vilasuso, Joaquín Coviere, José Ajineal, E. Bocais, M. Hoyle, J. Rom. 
Id. primera id. Ferrocarril de Clenfuegoe Id. segunda Id. Id. Id. . . . Id. Hipotecarlas Ferrocarril do Calbarién , Bonos primera hipoteca de Cuban Electric Co. . . . Bonos de la Compañía Cu-abana Central Rallway. . Id. de la Compañía de Gas Cubana Id. del Ferrocarril de Giba-ra á Holguín Idem del Havana Electric Rallway Co. (en circula-ción) 104% Idem de la Compañía de Gas y Electricidad de la Habana 119 Bonos de la Compañía Eléc-trica de Alumbrado y trac-ción de Santiago 101 Id. de los F. C, U. de la Habana y Almacenes de Regla Ltd. Compañía Inter-nacional. . 110 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Con-solidadas de la Compañía de Gas y Electricidad. . . 
ACCIONES Banco Nacional de Cuba. . Banco Español de la Isla de Cuba (en circulación). . , Banco Agrícola de Puerto Príncipe en id Banco de Cuba 101 Compañía del Ferrocarril del Oeste Compañía Cuba Central Rall-way Co. (acciones prefe-ridas) Id. id. (acciones comunes). Compañía Cubana de Alum-brado de Gas Compañía Dique Ce la Ha-bana Cuban Telephone Co. . . . Nueva Fábrica de Hielo. . Ferrocarril de G i b a r a á Holgtiín Acciones Preferidas del Ha-vana E l e c t r i c Rallway Company 103% Acciones Comunes del Ha-vana Electric Raijway's Company 103% Compañía de Gas y Electri-cidad de la Habana. . . Compañía Eléctrica de Alum-brado y Tracción de San-tiago F. C. U. y Almacenes de Re-gla Ltd. Compañía Inter-nacional (Stock preferen-tes). 
Señoies Notarlos dt turno: bios, Julio de Montemar; para azúcares, Emilio Alfonso; para Valores, Pedro A. 
Molino. 
El Síndico Presidente. Joaquín Gumá. 
















B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
Cuba contra oro de 4 á 5% 
Plata española contra oro español de 
9778 á 98 
CTreenbacks contra oro español, 110% 110% 
VALORES 
Cism. Vend. 
Fondos públicos ——' 







Vapor americano Mlami, procedente de Knights Key y escalas, consignado á G. Lawton Childs y Ca. DE KNIGHTS KEY Armando Armand: 800 cajas huevos. Canales, Diego y Ca.: 300 cajas huevos. - Armour y Ca.: 200 cajas huevos y 70 barriles puerco. Swift y Co.: 158 huacales coles. 




Londres 3 djv 20% Londres 60 d|v 20% París 3 d|v 6% lAemania 3 d|v 4% „ 60 div. . . . . . E. Unidos 3 d¡v 10% „ „ 60 dlv España 8 d¡. s|. plaza y cantidad. 1% Descuento papel Comer-cia! S 
Monedas Comp. 
20% p¡0 P. 19% p|0 P. 6 p|0 P. 
4% p|o r. 
3% p|0 P. 10% p|0 p. 
1% PlO D. 
10 pío P. 
Vend. 
Greenbacks 10% 10%p|OV. 
Plata Española. . . . . 97% 98 p'O V. 
AZUCARES Azücar centrífuga de guarapo, polariza-ción 96°. en almacén, á precio de embar-que á B%. Idem de miel pol. 89, 4%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fcndos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 1904 
Id. de la R. de Cuba 1909. 
Id. id. Deuda Interior. . . 
Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 á 1897 Obligaciones del Ayunta-miento (ífrimera hipoteca) • domiciliado de la Habana. Id. id. id. id. en el extran-. jero. 119% 123% Id. id. segunda hipoteca do-miciliado en la Habana. . 116 116 Id. id. en el extranjero. . . 116% 119% 
113 109 106 
IOS 
119 







Empréstito de la República dé Cuba. ... Id. de 16 millones. . . . Id. de la República de Cuba, Deuda Interior Obligaciones primera hipote-ca del Ayuntamiento de la Habana Obligaciones segunda hipo-teca del Ayuntamiento de la Habana Obligaciones hipotecarias F. C. de Cienfuegos á Villa-clara , . . . Id. id. segunda Id. primera id. Ferrocarril de Calbarién Id. primera id. Gibara á Hol-guín Id. primera id. San Cayetano á Viñales Bonos hipotecarios de la Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana. . . Bonos de la Habana Elec-tric Railway's Co. (en cir-culación) 103% Obligaciones generales (per-petuas) consolidadas de los F. C. IT. de la Habana. Bonos de la Compañía de Gas Cubana Bonos do la República de Cuba emitidos en 1896 á 1897 Bonos segunda hipoteca de The Matanzas Wates Works Id. hipotecarios Central azu-carero "Olimpo" Id. id. Central azucarero "Covadonga" 120 Compañía Eléctrica de Alumbrado y Tracción de Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba Banco Agrícola de Puerto Príncipe Banco Nacional de Cuba. . Banco de Cuba Compañía de Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla limi-tada Ca. Eléctrica de Alumbrado y tracción de Santiago. . Compañía del Ferrocarril del Oeste Compañía Cubana Central Railway's Limited Prefe-ridas Idem id. Comunes Ferrocarril de Gibara á Hol-guín. Compañía Cubana de Alum-brado de Gas Compañía de Gas y Electri-cidad de la Habana. . . . Dique de la Habana Prefe-rentes Nueva Fábrica de Hielo. . . Lonja de Comercio de la Ha-b ma (preferidas) Id. id. (comunes) Compañía de Construccio-nes, Reparaciones y Sa-neamiento de Cuba. . . . Compañía Havana Electric Railway's Co. (preferen-tes) 103% Ca. id. id. (comunes). . . . 103% Compañía Anónima de Ma-tanzas Compañía Alfilerera Cuba-na Compañía Vidriera de Cuba. Planta Eléctrica de Sancti Spíritus 





DECANATO D E L CUERPO CONSU-
LAR ACREDITADO EN LA 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Odrdoba, Cónsul General, Villeg-as 
número 60 (altos). 
Austria Hungría, señor J. F. Bem-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría,, señor René Bern-
des, Vicecónsul, Cuba 64, 
Bélgica, señor L. Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Solivia, señor Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróste-
gui, Aguiar 108^. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Gervasio número 180. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matbeu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L. Cul-
nell, Cónsul, Mercaderes 16:V2. 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor J. 
L. Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul, altos dei 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H. P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco, señor Alfonso Pessant, Cón-
sul, Aguiar 92, altos. 
Panamá, Mr. E. Carrasquilla Ma 
llarino, Virtudes 30. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
Cónsul, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren E. Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pantín, Cón-
sul. Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Portu» 
gal Martínez, Vice-Cónsul, San Pedro 
6, altos. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Habana. Agosto de 1910. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
SECRETARIA De orden del señor Presidente y con arreglo á lo que previenen los Estatutos sociales, se cita por este medio para la Junta general extraordinaria que habrá de celebrarse el dominare 14 del actual en el local social. Paseo de Martí 67 y 69, altos, y en la que se tratarán los asuntos si-guientes: Primero.—Elegir el número de Vocales suplentes que ae crea necesario para cu-brir las vacantes de Directiva, por hallar-se agotado el número elegido en Diciem-bre último. SEGUNDO.—Tratar sobre una moción del asociado señor Santiago Ojeda, tomada en consideración por la Junta general del 31 de Julio último, que se refiere á refor-mas del Reglamento general en sus artícu-los quinto (inciso 16,) 11 (inciso 12,) 13, (inciso 12.) 15, 20, 22, 26, 37, 113 y 114, así como de la creación de una 'Comisión de Gobierno" del seno de la Directiva. Lo que se hace público para conocimien-to de los señores socios, quienes, para con-currir á dicho acto y tomar parte en las deliberaciones, deberán estar comprendi-dos en lo que determina el inciso sexto del artículo octavo del Reglamento general. Habana, 6 de Agtjsto de 1910. D. ROLDAN, Secretario Contador. C 2312 2t-8 6d-9 
B A Ñ O 
t AítIVKAOO 
¡OJO! No confundirse con otros <3i no sabe pregunte por la calle del 4 el Vedado, Telefono núm. 9399. Soni m&s grandes y mejores por sus aguas k tientes. Precio: un medio la hora tientes. Precio: un medio la hora sona. A todas horas tendrá l año I:or Per, sin te-ner que esperar. 
Hay horas reservadas para toda .una r» 
ilia. 30 baños $1.30. a 
78-1 Jn. 
milla. 6014 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
N . G E L A T S . y C O M P . 
u i a i 
L a s alquilamos en nuestra 
Bóveda, c o n s t r u i d a con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
j prendas bajo l a propia cas. 
todia de lo^ interesados. 
P a r a m á s informes diríian-
S3 á n u e s t r a oficina Amargn. 
r a n ú m . 1. 
* r f í . T ü p m a n n & C o . 
(BA.KQUBR08) 
1655 78-1-Jn. 









N I Ñ O S 
VENTA AL POR MAYOR 




m w w m m m m m t m 
Limosnas recibidas en esta casa durante el mes próximo pasado, en cuyo mes ha ejercido la diputación el licenciado se-ñor Agustín Bruzón. 

























Sras. Andrea y Zulma Bal bín % 2.16 Lotería Nacional, gratifi-cación á los niños que asistieron á los sorteos. $ 97.20 Hacienda, gratificación á los niños que asistieron al sorteo de Abril 15. . „ 16.20 Los señores Herederos de don Antonio G. de Men-doza % 7.50 La señora Vda. de Sarrá é hijo „ 3.00 El Sr. Pbro. I. Piña. . . „ 50 Los señores Anselmo Ló-pez y Ca „ 50 Los Sres. F. Gamba y Ca. „ 1.00 Los Sres. Balcells y Ca. . „ 1.50 Los Sres. Upmann y Ca. „ 1.50 Los señores Antonio Que-sada'y Ca „ 50 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N CUBA: $33.900,000-00 
VIAJES DE VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-* quier cantidad, y pueden cobrarse en cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, objetos de plata, etc. Las grandes bóvedas, controladas por relojes, de este Banco, ofrecen la más completa protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-cilitan á ios clientes. 
LA STJOUKSAIj E N ISRJ'BVA YORK: CAÍLTjE DE WA^L No. 
1, R E C I B E GUSTOSA LA VISITA DE LOS VIAJEROS DE 
CUBA, T A E L L A PUEDEN HACERSE DIRIGIR SU OORRES-
POHD^NCIA 
2209 Ag. 1 
M á s v a l e p r e c a w p e t e n e r p e lamentar 
Total % 113.40 $ 18.15 Habana, Agosto 9 de 1910. Jorge Coppinger, Director-Administrador P. S. 
HERMINIO DEL BARRIO Y PEREZ OEL-gado, Juez de Primera Instancia del Oeste. 




Tenga usted su casa ó su establecimien-to asegurado de incendio, y échese á dor mir tranquilo. Elija una Compañía respetable de Se-guros contra incendios, come EL IRIS, cu-yo domicilio se halla en la calle de Empe-drado número 34, frente á la Plaza de San Juan de Dios. Cincuenta y cinco aííos lleva de fundada la Compañía EL IRIS con ese nombre, y durante ese tiempo no se ha dedicado á otra cosa más que á hacer seguros sobre bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-ración le está vedada por sus Estatutos. La Compañía contra incendios EL IRIS lleva pagados á ios dueños de casas y es-tablecimientos que sufrieron siniestros $1.663,324.49, según comprobantes que obran en la Secretaría, siendo el capital respon-sable de $50.401,038. La Compañía EL ¡RIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre qUe el palr.cio dal rico y practica los seguros sobre fincas urbanas y esteblecimientos, no sólo en el casco de la ciudad, sino también en el Ve-dado y Jesús del Monte; Cerro, Puentes Grandes y Marianao, Regla y Guánábacoa. Antes de asegurar usted su propiedad, acuda á las oficinas de la Compañía, calla de Empedrado número 34, de doce á cua-tro de Ja tarde; pida cuantos informes ne-cesite y se convencerá que los tipos do seguros de esta Compañía son los más me-dióos y ventajosos. Se advierte al público que no confun-da la Compañía EL IRIS, que ocupa en ia Plaza de San Juan de Dios su edificio pro-pio, con alguna otra Compañía que usando de la palabra EL IRIS, en estos ultinioa tiempos se dedica á otra clase de ncgeoio»1 Habana, Junio 30 de 1910. • 
2248 Ag.^ 
A P T I S E P T Í C O NO SUPERADO 
NO IRRITA 
A B S O R V E N T E 
T Ü L O O A T I N A D O J J J J A 
Extra-li jero. IMPALPABLE 
PARA BEBES Y DESPUES DEL BAÑO 
Teléfonos A-1106, A-1107, A-1108,. auto-









D l i S A 
X j a . o t o f o s f a . t o d © O a l 
w 
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas % 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de- ̂  
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta |J 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y a las wa- || 
dres durante el embarazo. £ 
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
b ^ P A R A ENGORDAR A P E T E C E U S T E D MADA O Sfl G O M E MO E N G O R D A ? ^ 
U R G E N T E E S A L I M E N T A R S E P A R A R E S I S T I R E L M A L 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
N U T R E S I N C A N S A R : : 
:: : : :: E L E S T O M A G O 
V I N O P E P T 0 N A 
* O * 0 • S U A P A R A T O D I G E S T I V O MO A S I M I L A O 9 l M 
F U E R Z A 5 M A N T I E N E l a s 
E S T I M U L A 
UNA COPITA D E IOO GORA.MOS E Q U I V A L E A 20 GRAMOS D E CARNE PURA EN FORMA 
I>E PBPTONA E X T R A I D A A L F R I O NO A L T E R A D A 
2 0 A Í 0 S D E E X I T O . 
E L A P E T l ^ 
NO PIERDA EL TIEMPO CON MEDICINAS DESCONOCIDAS 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Teléfonos; A-llOG. A-llOT, A-llOS automático y 7. 277 y 400 antiyao. D R O G U E R I A S A R R A 
UIARIO DE LA MARINA.—Edición áo ]a mañana.—Agostó 13 do 1910. 
P o r l a p r o l i i c c i ó n G i i t a a 
í̂iatípe nuestra mesa de trabajo te-
ncni'ís un ose-rito, del cual reproduci-
mos los siguientes párrafos • 
"Cuba está importando anualmente 
productos alimenticios por valor de 
cuarenta millones de pesos, pudiendo 
procíueir sus tierras, muy fácilmente, 
la mayor parte do esos productos. 
Maíz, frijoles, patatas, heno, café, ' 
arro/i maní, aves, puercos, ote, puede I 
cullivarse y criarse en Cuba mucho i 
más barato que trayéndolo de otros | 
países. 
Tiene íazon que le sobra nuestro 
comunifante. Cuba os un país fértil, 
«ts un país rico ; aquí, con un pequeño 
esfuerzo, podría darse un gran im-
pulso á los cultivos menores, evitando 
así que saliesen anualmente de esta 
tierra los millones que nos arrebatan 
oirás naciones, á .cambio de productos 
que bien pudiéramos producir nos-
otros. Pero hay que ser justos: no 
todo es culpa nuestra. No se debe á 
desidia de la gente del campo, á falta 
de inteligencia y laboriosidad en 
nuestros labriegos el decaimiento y la 
limitación de nuestra imponderable 
capacidad agrícola. Son otras las cau-
sas que impiden el desarrollo de la 
riqueza proverbial de los feraces y 
alegres campos de Cuba. Una de ellas, 
la principal por no decir la única, es 
la poca densidad de población, que 
trae , por consecuencia el número re-
ducido de braceros. 
Pongamos un ejemplo: los grandes 
cultivos nacionales, el d'e la caña ver-
bigracia, requiere el empleo de cierto 
número de obreros, un número peque-
ño, relativamente, de hombres para 
atender á las necesidades más peren-
torias de las plantaciones. Así, fácil 
le es al guajiro destinar gran parte 
de terrenos al cultivo de la preciosa 
planta, que crece en nuestro fértilí-
simo suelo casi espontáneamente. Sin 
pagar grandes jornales, sin exponerse 
á desembolsos pecuniarios de tanta im-
portancia como los que exigen otros 
cultivos, los modestos hacendados pue-
den contar con ricas cosechas que 
han de vender luego á buen precio. 
Pero no sucede lo mismo con los 
cultivos menores, que exigen el em-
pleo de más brazos, una dedica-
'ción constante, sacrificios múltiples 
en el agricultor y una serie de con-
tratiempos que obligan al pequeño 
propietario á vivir esclavo de la tie-
rra. Y por 'esta causa es por lo que 
Jos cultivos menores adquieren vida 
y desarrollo únicamente en los pue-
blos de población densa, donde el ere 
cido número de habitantes permite 
que haya personal suficiente para 
cualquier manifestación de la activi-
dad y brazos en abundancia para con-
seguir de la tierra todos aquellos fru-
tos que nos brinde su feracidad, ina-
gotable cuando la inteligencia y la 
.mano, del hombre se consagran á ex-
plotarla de consuno. 
No debe Cuba dedicarse exclusiva-
mente á sus dos principales artículos 
de exportación,—el tabaco j el azú-
%V—Conformes. Creemos, como nues-
n o comunicante, que su naturaleza es 
feraz y (pie "miles de familias po-
drían mejorar de situación, cultivan-
do esos artículos de primera necesi-
dad que ahora se importan de otros 
países." Perfectamente. Mas para in-
tentar esto hay que proceder sin pér-
dida de tiempo al aumento de pobla-
ción, y no hay otro camino ruie el de 
fomentar en Cuba las corrientes inmi-
gratorias, y con preferencia las ñe 
aquellos países más unidos é identifi-
cados con el nuestro por los vínculos 
de la tradición y de la raza. 
Sí; hay que ir pensando en el au-
mento de la población, á fin de que 
los campes no permanezcan casi to-
talmente despoblados y pueda hacer-
se de ellos un emporio de producción 
y de riqueza, ya que la Providencia ha 
dotado á nuestra joven República de 
un suelo muy fértil, de un clima ex-
celente y de unas campiñas muy her-
mosas. Sin una inmigración constan-
te y bien preparada, concediendo 
siempre la preferencia á la inmigra-
ción por familias, es inútil pensar qú'3 
en Cuba lleguen á generalizarse los 
cultivos menores en el grado necesa-
rio para que podamos prescindir del 
auxilio de las naciones que actualmen-
te surten nuestros mercados, y sea una 
realidad la vida barata para las cla-
ses proletarias. 
Afortunadamente, nos consta que el 
Gobierno cubano se ocupa con prefe-
rencia del problema inmigratorio, y si 
las personas que ha nombrado para 
que estudien en Europa todo cuanto 
con el mismo se relaciona aciertan á 
cumplir su cometido conforme las 
necesidades lo demandan, bien puede 
afirmarse que en un corto número de 
años conseguiremos ver duplicada la 
población de la Isla y al amparo de 
ese aumento el progresivo desarrollo 
de los cultivos menores, que hoy 
constituyen la ocupación secundaria 
de una minoría, y que pueden y deben 
ir tomando incremento hasta conse-
guir que no continúe siendo Cuba tri-
butaria del extranjero para la adqui-
ááción de artículos que se producen 
ajuí en excelentes condiciones. 
Besíaoiala f i t a m 
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A Un Católico: ya tuve el gusto de 
acusar recibo en esta sección, de la li-
mosna enviada por usted para la míse-
ra de Tenerife 43; y ya la infeliz ha-
'brá recibido el fruto de la piedad de 
.usted- . . . 
. Todavía—dígolo en honor del correo 
—no se ha extraviado ninguna carta á 
que haya venido unida una dádiva pa-
ra mis pobres. 
Pienso que tiene razón un policía 
que se queja de la circular del nuevo 
Jefe prohibiendo que vistan de paisa-
nos los guardias cuando estén francos 
de servicio; y me extraña que el bri-
gadier Riva, hombre inteligente si los 
hay, no haya pensado que con ello cau-
sa perjuicio á esos pobres, y antes mer-
ma que acrecienta el prestigio del 
Cuerpo. 
Lo que mi comunicante dice es ver-
dad: "somos pobres: no podemos pa-
gar criados; el día en que disfrutamos 
de licencia, llevamos á nuestros hoga-
res víveres, ropa, leche para los hijos, 
todo lo que los demás padres pobres 
llevan y todo lo que los criados de los 
grandes conducen. Prohibido que car-
gue bultos y haga ciertos trabajos 
quien vista uniforme ¿cómo atendere 
mos á esas necesidades de la familia? 
• Y si nos dejaran andar con el racimo 
j de plátanos y la lata de carbón, ¿ no 
'sería una mancha para la institución 
i andar por esas calles como mozos de 
cordel?'.' 
Por otra parte, pasear con la esposa, 
i llevar los niños al parque ó al teatro, 
codearse en sitios públicos con auto-
ridades y personajes, bien puede ha-
cerlo un ciudadano vestido de paisano: 
en un policía uniformado está mal y 
se presta á disgustos: que no ha de an-
dar el hombre volviendo la cara á to-
das partes para no dejar de saludar a 
un oficial. Y con frecuencia será lla-
mado á prestar auxilies, por la cosa 
más baladí, puesto que no ha de llevar 
un letrero que diga "Franco de ser-
vicio." 
La reconsideración de ese Decreto se 
impone. 
Este nuevo libro es de uno de casa. 
Titúlase "Burla Burlando." Lo ha es-
crito Manuel Alyarez .Marrón, escri-
tor costumbrista, cuyas producciones 
conocen los lectores del Diario. Aquí 
han visto la luz muchos de los trabajos 
recopilados en el libro. No ha de ser. 
pues, muy calurosa mi felicitación al 
autor, porque no se la suponga apa-
sionada, á influjos del compañerismo. 
Juzgando de un buen libro que dicen 
acaba de publicar Varona, laméntase 
E l Comercio de que no se recojan en 
volúmenes numerosos artículos de pe-
riodistas cubanos, desperdigados en 
distintas colecciones, y que podrían 
ser, no solo fuentes de estudio y ense-
ñanza, sino documentos auténticos pa-
ra que la historia juzgara mañana de 
nuestra actual condición de intelec-
tualidad y pi'ogreso. 
Y que E l Comercio sustenta, de 
tiempo atrás, ese criterio, y opina que 
podrían hacerse muchos buenos libros 
por ese procedimiento, es cosa tan sa-
bida, como que fué su Director quien, 
muchos meses atrás, concibió la idea 
de editar mi último libro—"Páginas" 
—congregó á varios prestigiosos vuol-
tabajeros, venció mis repugnancias al 
reclamo, y dotó de un nuevo libro—sé 
que no valioso—á la cubana bibliote-
ca. 
Aquí es lo corriente, que el liberal 
no lea un periódico conservador, ni el 
conservador un diario liberal. Los 
enemigos del Diario antes intentan 
restarle suscripciones que hallar algo 
útil en sus páginas. Los admiradores 
de Dolz apenas conocen á Wifredo, y 
los admiradores de Juan Gualberto no 
se dan cuenta de la existencia de Mora 
Ó Martín Morales. Y es lo cierto quí) 
hay una pléyade de periodistas de dis-
tinta filiación política, que escriben en 
castellano correcto, que piensan con al-
tura y que estudian y discuten cuer-
damente los graves problemas de la 
patria y los progresos y necesidades 
sociales de la hora presente. Y esos ar-
tículos admirables apenas si son leídos 
por un centenar de correligionarios, 
que olvidan luego, pasando á ser pasto 
de polillas y ratones lo que fué esfuer-
zo de una voluntad, labor de un cere-
bro y latidos de un corazón. 
Yo creo que, mejor mil veces que 
novelas y novelitas, que versitos hue 
ros y zarzuelitas descaradas, sería co 
leecionar trabajos de prensa, autoriza 
dos por firmas de autoridad en las le-
tras patrias, y constituir con ello una 
ri-a Biblioteca Cívica, de que saca-
rían gran provecho esta generación y 
las que vendrán. 
Y volviendo á "Burla Burlando": 
es un estilo especial, y especiales son 
les temas que Alvarez Marrón escoge 
para 1 ucir sus facultades. Es un ena-
morado del diálogo. La mayor parte 
de sus trabajos parecen capítulos de 
novela, según que habla este persona-
je, discute aquel y observan arabos. Y 
gusta el autor de recoger modismos, 
corruptelas del lenguaje, términos pro-
vinciales y hasta frases del argot cam-
pesino, callejero y del hampa mismo, 
para dar á sus cuadros más completo 
color de verismo y oportunidad. 
Ya analizando los actos del indiano 
que vuelve á la aldea con aires de gran 
señor, ya reproduciendo las nostalgias 
y tristezas del repatriado que no pue-
de olvidar la Habana, el Malecón y los 
Centros Regionales; ó ya copiando es-
cenas de nuestra vida local, los tipos 
por él pintados parecen seres vivien-
tes. Y siempre resalta, en el fondo de 
cada escena y en la moraleja de cada 
trabajo, la sátira fina contra un error 
y el sarcasmo contra una necedad. 
Sin pretensiones de an-an obra, 
"/Burla Burlando" coi'rerá por mu-
chas manos y proporcionará á muchos 
lectores, ocasiones para reir y pretex-
tos para observar mejor ciertas vani-
dades y ciertas miserias. . . 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
personal que el cargo impone, así co 
mo una probada competencia en la 
ciencia económica y una honradez qu^ 
resista á todas las tentaciones. 
No es la Secretaría de Hacienda un 
puesto (pie pueda entregarse sin ries-
go de responsabilidad, al favor, á la 
recomendación ó al afecto personal; el 
jefe de este ramo, técnico por su esen-
cia que otro alguno, ha de ejercer por 
sus condiciones personales positiva 
fuerza moral sobre todos los organis-
mos con quienes ha de entenderse, 3', 
claro está que sin ella, sin un claro 
juicio par allanar dificultades, sin la 
seriedad necesaria para merecer el res-
peto de todos, sin la pericia financiera 
que es la piedra de toque del llamado 
á manejar la hacienda pública, el ri-
dículo personal primero, la confusión 
administrativa después, y el desastro 
por último, pueden ser las consecuen-
cias de una elección desacertada. 
El Avisador cita después varios 
nombres como indicados para ocupar 
la Secretaría de Hacienda. No los ci-
tamos, porque no tenemos candidato y 
de tenerlo ese candidato sería. . . don 
Marcelino. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Coloaninas y Ca., 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la trinta china y al creyón, á 
preoios redueidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
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C A S T O R I A 
para Párrulos y Niños 
En Uso por m i s de T r e i n t a A ñ o s 
U e v a l a 
firma de 
Entre las muchas opiniones que for-
man la voz general del país lamentan-
do que el señor Díaz de Villegas haya 
dimitido el cargo de Secretario de Ha-
cienda, merece ser reproducida la si-
guiente, que publica nuestro colega el 
Avisador Comercial: 
" S i sorpresa piído producir y pro-
dujo entre el elemento burocrático la 
inesperada determinación del señor 
Díaz de Villegas mayor sorpresa o 
exenta de un instintivo impulso de 
desconfianza recibieron al conocerla las 
clases mercantiles é industriales de to-
da la isla, pues para éstas era el conse-
jero dimisionario una positiva garan-
tía ele imparcialidad y justicia en el 
puesto que con innegable competencia 
tuvo á su cargo durante los últimos! 
dieciocho meses. 
E l señor Díaz de Villegas se hizo, 
en efecto, el hombre de confianza en-
tre las clases contribuyentes, porque 
cada vez que acudían á su autoridad 
asistidas de la razón, dejando siempre 
á salvo los altos intereses que le esta-
ban confiados, oía las quejas dando en-
tera satisfacción á las reclamaciones 
que creía justas. 
Tiene, pues, delante en estos mo-
mentos el primer Magistrado de la Re-
pública un difícil problema que resol-
ver, ya que se trata de cubrir un pues-
to que es. sin duda alguna, el más im-
portante de la administración pública. 
E l Jefe del ramo de Hacienda es el 
mayordomo general de la nación, el 
proveedor de las necesidades del go-
bierno; y siendo de su competencia 
exclusiva la dirección de los asuntos 
en materia de impuestos, así como la 
distribución de todos los gastos, nece-
sita al mismo, tiempo, inspirar plena, 
absoluta confiánza, al poder que lo ele-
vó y á los administrados. Queremos 
decir con esto que la persona que ha-
ya de reemplazar al señor Díaz de Vi-
llegas, debe de estar dotada de las con-
diciones de respetabilidad y prestigio 
SOLO DIEZ CENTA-
VOS.—Para dar á cono-
cer nuestra joyería en-
viamos este precioso al-
filer de corbata oro 14 k. 
y brillante de 1 k. mon-
tadura Tiffany. Remí-
tansenos diez centavos 
moneda americana. 
JEWELRY Co. Advertising 
A. SHELBY Dept. Covmgton, Ky., U. S 
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P E C A S T E i U S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Paría. 
Cura las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
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Nos place tomar nota de lo que 
dice sobre el futuro Tratado de Co-
mercio entre España y Cuba, el perió-
dico La Fraternidad de Pinar del Río: 
la región que en la época presente su-
fre los rigores de un malestar econó-
mico. E l colega mencionado dice: 
"Ya tenemos en vía franca el Tra-
tado de Comercio con España, según 
hemos sabido por conducto fidedigno, 
y muy pronto conoceremos sus bases 
que están pudiéramos decir termina-
das, pues solo falta poner en algunas 
de ellas algunos reparos que se han he-
cho, que no implican á lo principal del 
convenio. 
Antes de irse nuevamente el señor 
Presidente de la República para Cayo 
Cristo, habrá firmado la conformidad, 
por parte del Gobierno Cubano y el 
señor Secretario de Estado habrá he-
cho entrega oficial del protocolo al se-
ñor Ministro de España en Cuba, pa-
ra que éste lo remita á su Grobierno. 
Las bases, son amplias y provecho-
sas para las dos naciones, pero para 
Cuba son amplísimas, puesto que el 
tabaco es una de las principales de 
esas bases, y sabido es lo que esto re-
presenta á la industria de esa rama y 
como principal factor á los agriculto-
res de tabaco. 
Esperamos que para el año próximo 
ya esté ultimado y puesto en vigor el 
Tratado Comercial, y recibamos los be-
neficios que el mismo reporte, en par-
ticular á esta región, pues sabido es, 
que el tabaco que por aquí se produce, 
mucho de él, solo tiene plaza para su 
consuma, la de España; con lo que 
tendremos mercado para la rica hoja 
nicociana, que solo esta parte de la Is-
la lo da, sin que tenga rival en el mun-
do entero. 
Vamos, pues, escogiendo el terreno 
apropiado y bien preparado, donde he-
mos de sembrar la nueva cosecha' d3 
este año, por los métodos antiguos; de-
jarse de abonos malos que tras de gas-
tarse el dinero destruyen el mérito de 
la rama y se -pierde el trabajo y el fru-
to de él. Fuera esos tapados que no 
conducen á nada más que gastar diñe 
ro. 
Hay que procurar ir pocas veces á 
la tienda, y sembrar mucho que comer, 
y aumentar la cría de todas clases, que 
poco del tabaco y poco del producto de 
lo demás, hacen que el veguero salga 
de esa situación de miseria y deudas 
que hoy es su patrimonio." 
Todo lo que sea esforzarse por sacar 
de la postración en que vive la antes 
dichosa comarca de Vuelta Abajo es 
una obra meritoria y patriótica, y si el 
tratado favorece en primer término a 
dicha región, es de urgencia patriótica 
ultimarlo. 
* * 
También nos llena el alma de satis-
facción lo que dice La Corresponden-
cia, de Cienfuegos sobre el mismo asw»-
to: 
" E l Tratado de comercio hispano-
cubano seguía su proceso lento, sereno. 
Las impaciencias de algunos querían 
precipitarlo. La malevolencia y laa 
intemperancias de otros se empeñaban 
en obstruccionarlo. 
Pero el proceso andaba hacia adelan-
te sin tener en cuenta ni las ansias in-
discretas de aquellos ni la hostilidad 
sistemática de los apasionados. No se 
trataba solo de una cuestión de senti-
miento entre España y Cuba. Los mu-
tuos intereses comerciales, los benefi-
cios recíprocos habían de ser la base 
principal y práctica del Tratado dis-
cutido. 
Creían algunos que el Secretario de 
Estado señor Sanguily había de difi-
cultar la solución satisfactoria de este 
problema. Se recordaba que sus senti-
mientos y sus manifestaciones no ha-
bían sido en ocasiones muy favorables 
á España. Mas no se tenía en cuenta 
que el señor Sanguily no era entoncea 
Secretario de Estado. Ni se advertía 
que persona tan inteligente como él no 
había de llevar sus apasionamientos á. 
asunto que se ha de resolver más con 
los números y las tarifas que con loa 
impulsos del corazón. 
Y he aquí que el « señor Sanguily 
después de una larga conferencia con 
el Ministro de España en Cuba, mani-
fiesta que el Tratado hispano-cubano 
está en pleno desenvolvimiento y que! 
se llevará á feliz término por las rela-
ciones cordiales que existen entre 
"madre" é "hija." 
Lo cual quiere decir que hasta en la 
parte sentimental ha ido el Secretario 
de Estado señor Sanguily, en favor de 
España, más allá que lo que algunos 
esperaban. 
De este modo lo práctico, lo aritmé-
tico del asunto no ha excluido lo que 
de afecto ha de existir natural y lógi-
camente entre España y Cuba. 
De esta suerte ha venido á dar la 
pauta de la unión eficaz, práctica y 
duradera el Secretario de Estado, se-
ñor Sanguily." 
Nuestras noticias—las iiltimas—no 
coinciden desgraciadamente con las 
del colega cenfogueño. 
¡ Ojalá fuesen las nuestras las equi-
vocadas ! 
E l Triunfo viene publicando una 
plataforma, en la que el representante 
señor Antonio Masferrer y G-rave de 
Peralta, dirige su voz al cuerpo elec-
toral con ánimo de que lo reelijan. 
Hace una exposición detallada y 
sincera de los trabajos legislativos con-
que el señor Masferrer correspondió á 
la confianza otorgada por sus electo-
res y empieza con estas frases: 
"Enemigo sistemático de todo lo 
que pueda resultar una personal exhi-
bición, no me atrevería en modo algu-
no á molestar la ilustrada atención del 
cuerpo electoral, si no fuera porque á 
T O P U M 
C U R A C A L L O S 
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COmtlaaaV 
Al oir ;ia conversación, Susana ha-
^ase asomado á la ventana; pero al 
Pronto no reconoció al visitante. Este, 
la había visto, quitóse el sombre-
ro y exclamó: 
' ¡Buenos días, señorita Susana! 
"̂-¡ Calle! Pues si es mi mendigo de 
^ameourt, murmuró. 
* añadió en voz alta: 
"¡Venid, venid, tío Mnnot! 
anciano atravesó el patio muy 
Pnnam'ent-e- Susana, que le esperaba 
áú i Vest^a^0J le cogió la mano, con-
«entar haSta SU saloilcjllc> ^ le hizo 
cq^J ̂ ué buena sois, señorita ! dijo 
*0Ík$S. $ pobre hombre; lo mismo 
Kl 
en París que en Hereville. He ahí 
cómo yo comprendo á los ricos. 
—No vuelvo de mi sorpresa, tío 
Monot; ¿cómo habéis venido á París? 
Explicádmelo. 
-—Eso sería un poco largo; pero el 
señor conde de Violaine podrá decí-
roslo. 
-—¿Mi padre sabe?... 
-—¿Si sabe? Ya lo creo. 
(—'¿Habéis visto á mi padre? 
•—Sí, le he visto. 
-—¿ Cuándo? 
—Anteayer, en casa de mi bienhe-
chor Mr. Legarde. 
—¿Conocéis á Mr. Legarde? 
-—'Hace tiempo; el señor Conde os 
lo podrá decir. Mr. Legarde es un ri-
co excelente: hace obras de caridad 
y no lo sabe. En casa de Mr. Legarde 
es donde vi al señor Conde de Violai-
ne. Además he tenido el honor de co-
mer al lado suyo y de conversar con 
él lo mismo que con los demás señores 
que le acompañaban. 
.—'¡ Bravo, bravo I 
.—No os digo más que la pura ver-
dad. Allí supe que no estabais ya en 
Hareville. A fe mía, me dije, no re-
gresaré sin antes hacer una corta visi-
ta al señor Conde de Violaine y á su 
buena hija. 
—Os lo agradezco, tío Monot. 
— Y a sabéis que os amo á los dos. 
Guardaré siempre en el fondo de mi 
viejo corazón el recuerdo de los va. 
sos de vino que vos misma me servíais 
con vuestras manecitas blancas. 
—Estoy pronta á comenzar, tío Mo-
not ; ¿ deseáis tomar un refresco ? 
—Gracias, señorita, no deseo nada. 
Otro día no lo rehusaré. 
—Aquí, como en Hareville, tío Mo-
not, poseo mi bolsillo de joven y pue-
do daros... 
—Nada, señorita, nada, interrum-
pió el anciano. Además soy rico... 
pero el señor Conde os referirá. Yo 
me dije: haré una visita al señor Con-
de y á la señorita Susana, y les daré 
noticias de allá. 
— Y bien, ¿esas novedades? 
— L a mayor es que la hermosa seño-
rita Juana, la hija del viejo capitán 
Vaillant, de Mareille, que todos creían 
muerta, no se ha ahogado, 
— Y a lo sé, tío Monot. 
—¡ Ah ! ¿Y sabéis quién la salvó ? 
—Sí, Juan Lobo, el salvaje del bos-
que. 
—Con el auxilio de Mr. Legarde. 
Veo que todo lo sabéis. Se dice tam-
bién que está resuelto el matrimonia 
de Juana con el teniente Santiago 
Grandín. 
— S e amaban haee tiempo. 
— E s verdad. Antes de todos esos 
acontecimientos, el capitán Vaillant 
había prometido casarlos. ¡Gracias á 
Dios, no se ha malogrado su felici-
dad ! 
Susana sonrió.. 
E l tío La Bique añadió: 
—De Juan Lobo es del que no ten-
go noticias. Todos se preguntan io 
que ha sido de él desde que los gen-
darmes le redujeron á prisión. 
Susana sonrió de nuevo. 
Mr. Legarde sabrá ciertamente 
algo, continuó el anciano; estuve ten-
tado de hablarle del salvaje, pero no 
me atreví. 
La joven soltó una carcajada. 
E l buen hombre miró con extrañe-
za á su alrededor para descubrir lo 
que excitaba la hilaridad de la seño-
rita de Violaine. 
_—Me río ,tío Monot, porque es muy 
divertido lo que me decís. 
—¿Pues cómo? 
—¿Queríais pedir á Mr. Legarde 
noticias de Juan Lobo ? 
—Sí, por Dios. 
«—\ Pero si le habéis visto ! 
— ¿ A quién? 
— A Juan Lobo. 
—¡Que he visto á Juan Lobo! 
¿.Dónde, señorita? 
— E n casa de Mr. Legarde. ¿No es-
taban con vos á la mesa varios jóve-
nes? 
—Sí, tres ó cuatro: el teniente 
Santiago Grandín, uno moreno... 
—D. Pedro Castora, un oficial de 
spahis, Mr. Raoul de Simaise y otro. 
— A quien Mr. Legarde llamaba 
Juan. 
—Pues bien, ese Juan era él. 
—¡ Juan Lobo! exclamó el anciano. 
—Sí, tío Monot, Juan Lobo. 
E l viejo se dió cuatro palmadas en 
la frente. 
— i Y decir que no le he conocido! 
murmuró. Claro, ¡cómo lo había de 
reconocer no hahiéndole visto nunca! 
Además, no estaba vestido de salvaje. 
La joven lanzó una alegre y sonora 
carcajada. 
—Bueno, replicó el tío L a Bique; 
¡y yp que creí traeros novedades! Es 
gracioso. 
Después de breve silencio, Mlle. 
Violaine interrogó: 
—'¿Estaréis mucho tiempo en París 
tío Monot? 
—-Llegué anteayer, y espero tomar 
el camino de los Vosges mañana por 
la mañana. 
—'Vuestra estancia aquí no ha sido 
larga. ¿Habéis visto París? 
—Todo lo más que he podido. Pa-
rís es grande y muy bonito; pero yo 
prefiero á Biaincourt. Aquí tanto rui-
do, tanto morímiento, tanto va y 
•ven... Esta multitud eu las calles; 
esos grandes cristales de los escapara-
tes de las casas, todo, todo aturde, 
ensordece y causa vértigos á un po-
bre viejo como yo. ¡Vivan los Vos-
ges, señorita! Cuando vayáis á Hare-
ville tendré el placer de ir á visita-
ros. 
— E s posible, tío Monot, que este 
año no vayamos á Hareville. 
—¡Ah!... Si tenéis algo que dispo-
ner para vuestra amiga Mlle. Enri-
queta de Simaise, yo me encargaré 
con mucho gusto de vuestras comisio-
nes. 
—Pero Vaucourt no se encuentra 
en vuestro camino. 
— E s verdad; pero al venir pasé por 
Mareille y haré lo mismo al volver. 
-—Si tenéis intención de hacer una 
visita á Mad. de Simaise y á su hija 
es inútil que vayáis á Vaucourt. 
—¿Por qué, señorita? 
—Porque como están en París, no' 
las encontraríais en la quinta. 
—(¿Es cierto? 
—-©esde hace bastante tiempo. 
—Entonces no me marcharé sin 
ver antes á la señora Baronesa y i 
su hija. 
— S i venís mañana aquí á las diez, 
podréis ver á la señora Baronesa. ' 
— ¿ Y también á Mlle. Enriqueta? 
L a joven movió la cabeza. 
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ello me impelen rsaones taa podero-
sas como sin duda resultan la costum» 
bre ya establecida para estos casos 
precursores á toda elección; y más que 
ello la práctica que inveteradamente 
he seguido durante mi estancia en la 
Cámara de Representantes, consisten-
te en Ja exposición suscinta y escueta 
de los intereses que me lian sido con-
fiados. 
Y aunque la vida del legislador, con 
los medios de propagación hoy, resul-
ta algo que está al alcance Je todos, 
pues la prensa periódica con sus pode-
rosos elementos de información encár-
gase de bosquejarla diariamente, ello no 
obstante, estimo necesaria una recopi-
lación de los trabajos parlamentarios 
realizados por mí, en cumplimiento de 
los poderes que me fueron otorgados, 
como la mejor y más eficaz manera de 
que puedan apreciarse por los que 
con su confianza me honraron." 
Luego expone la serie de trabajos y 
gestiones con que el candidato ha cum-
plido la misión de representante, te-
niendo la franqueza de explicar los 
motivos de haber votado el aumento 
de sueldo de los legisladores; y entra 
en materia señalándose como autor de 
las proposiciones de ley sobre loterías, 
liquidación de haberes del Ejército li -
bertador, el monumento á Maceo, las 
peleas de gallos, el acueducto de Hol-
guín, la Imprenta Nacional, el im-
puesto á Jas compañías anónimas, con-
cesiones á partictilares, acuñación de 
moneda nacional, prórroga de juicios 
sobre «haciendas comuneras; construc-
ciones de puentes y otras medidas, me-
jor dicho otros proyectos, que el eefíor 
Masferrer juzga de gran importancia. 
Si tienen bastante para reelegir ai 
señor Masferrer, pensará este y pen-
sará bien, que no ha aprovechado bien 
el tiempo... 
i Qué país y qué gobierno! dice La> 
'Discusión en letras grandes al comen-
zar sn artículo de fondo. 
, Y continúa de esta manera: 
" L a estadística de la producción 
azucarera de Cuba, en la última zafra 
-—1909 á 1910—arroja la brillante ci-
fra de 1.701,058 toneladas de dulce, 
con un exceso de 300,000 toneladas so-
bre el total del año anterior. ¡ Otra vez 
se pone de manifiesto, con tan esplén-
didos resultados, el maravilloso empu-
je productor del país cubano, las ener-
gías laboriosas de hacendados y agri-
cultores y la riqueza imponderable de 
nuestro suelo! 
Ha terminado con éxito la campaña 
azucarera—superior en rendimiento á 
las que hasta ahora se hicieron—y re-
munerado el esfuerzo con los buenos 
precios que por fortuna se han soste-
nidof durante el año. Lejos de aparecer 
abatidas, ó fatigadas, después de esa 
;enorme labor, nuestras clases pro-
ductoras se disponen con toda activi-
dad y decisión á los preliminares de la 
nueva zafra, que esperan ha de ser 
aún más fructífera. Por toda la Isla 
se advierten señales de ensanche y 
nueva vida en nuestra primera indus-
tria, y esas corrientes intensas se 
traducirán en considerables aumentos 
en las proporciones de las venideras 
cosechas. A toda prisa se fomentan 
nuevos centrales, al mismo tiempo que 
se reparan los "bateyes" de otros en 
marcha, se ponen en condiciones las 
maquinarias de algunos ingenios de-
molidos y se importan maquinarias pa-
ra elevar la capacidad productora de 
los más. . . 
Este aliento visroroso del país cuba-
no y de las grandes empresas aquí 
arraigadas, es natural que mueve al 
ánimo á las más halagüeñas esperan-
zas, acerca de nuestro progreso mate-
rial. ¡El cuadro que tenemos á la vista 
nos enseña lo que podía llegar á ser 
esta tierra, de asombrasa fuerza pro-
ductora y vitalidad, si contásemos con 
un Gobierno, con "un verdadero Go-
bierno," capaz de impulsar la riqueza, 
de administrar con orden y acierto los 
intereses nact<Ki»les y de inspirar con-
fianza á todos!" 
Jai Dismrrión llora porque la zafra 
de este año pudiera haber sido de cua-
tro millones de toneladas en vez de Tx)s 
dos millones que estamos á punto de 
alcanzar. 
Y todo por culpa del Gobierno. 
Nos recuerda aquel pobre que se en-
contró un duro en la calle y dijo: 
— S i no tuviera yo tan mala suerte, 
hubiera encontrado una onza en vez de 
un duro. 
Cuatro millones de toneladas de azú-
car. 
í Eche usted hierro! 
S R . D I A Z D E V I L L E G A S 
Como testimonio de respetuosa sim-
patía organizado por conocidos comer-
ciantes y propietarios será obsequiado 
el domingo 21 del corriente mes, co-» 
un almuerzo íntimo que Se celebravá 
en el hotel "Inglaterra," el distingui-
do caballero señor Marcelino Díaz de 
Villegas, ex-Secretario de Hacienda. 
Al acto, que promete ser brillante, 
se han adherido los señores Negreira y 
Hno., Enrique R. Margarit, Bergasa y 
Timiraos, Francisco Mestre Hernán-
dez. Luengas y Barros, Iluarte y Ote-
ro, Victoriano González, Lopo y Alva-
rez, Truéba y Hermano. Manuel Fer-
nández, Oliver y Compañía, Domenech 
y Artau- Wickes y Compañía. Juan 
Alemán, Costalls y Compañía. Santa-
baila, Valdés v Compañía. Toribio Gon-
zález, Juan Rodrísruez, Ensebio Ortiz, 
Trespalacies y Noriega, Angel F, An-
gel, José M. Angel, Angel Fernández, 
Mauuel Fernández, Marquette y Roea-
berti, Levy Bross y Compañía, Roma-
fíá y Duyós, Ramón Otamendy, Manuel 
Grande, Jasé Victori, Francisco Pita, 
Barraqué Maciá y Compañía. Elias 
Miró, Sucesión de José Lezama y La-
rrea, Carbonell y Dalmau, José Perpi-
ñán, Querejeta y Compañía, C. Her-
nández y Compañía, Echevarri y Le-
zama, José González Covíán. üriate y 
Normaza. Enrique Aldabó Tauler y 
Suárez, Loidi y Comroañía, Arena y 
Larrauri, Genaro Estévanez, Benito 
Gil. Quesada y Alonso, Suárez Solana 
y Compañía. Francisco Mestre Guash, 
Sabatés y Badía, Ramón Larrea (hi-
jo), Puig y Ruiz, Landeras. Calle y 
Compañía. Dussaq y Compañía. Fran-
cisco Seiglie, Lavin y Gómez, Antonio 
Carretero, Francisco Tey, Manuel 
Golf, Ramón Rambla, Mariano Bona-
chea. Eligió Bonachea. 
Los señores Negreira y Hno., San 
Francisco 17, Francisco Mestre Her-
nández, Oficios 66; Diego Bergasa, 
Son Ignacio 90, y V. González, Oficios 
66, reciben adhesiones. 
L A L E Y 
D E L C I E R R E 
iSr. D, Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA 
Distinguido señor Rivero: Molesto 
una vez más su atención sobre lo que 
el DIARIO ha dado en llamar "Deli-
cias de la Ley del cierre." 
Al parecer, nadie se queja ya de la 
famosa ley, nadie habla de ella, y, sin 
embargo, sus desastrosos resultados 
son cada día más funestos para la hu-
milde clase de víveres al detall. 
Prueba de ello son algunas bodegas 
embargadas por no poder sus dueños 
saldar las 'cuentas pendientes en pla-
za, y cerradas otras por no poder cu-
brir los gastos y llegar al triste fin de 
las primeras. 
(Se explica esto perfectamente con 
sólo tener en cuenta el níimero de fac-
tores 'que á ello contribuye, aunque 
hay quien cree—no sé si de buena ó 
mala fe—que lo mismo se vende ce-
rrando á las ocho, que haciéndolo dos 
horas más tarde, y eso no es cierto. 
Decían algunos bodegueros — yo 
uno de ellos—-en cartas que el DIA-
RIO DE LA MARINA tuvo la bon-
dad de insertar en sus columnas, que 
veían á sus parroquianos, después de 
cerrar ellos sus bodegas, ir al café de 
en frente ó al puesto de frutas de la 
esquina, á surtirse de aquellas mer-
cancías que habían de comprarle á 
ellos, de tener sus establecimientos 
abiertos, y... esto sí es verdad. :Oo-
mo lo es también que pululan por las 
calles vendedores 'callejeros, ofrecien-
do al público y pregonando á voz en 
grito algunos efectos similares á los 
que nosotros expendemos. Esto todo 
el mundo lo sabe, menos los ciegos ó 
los sordos, ó los que teniendo buenos 
los ojos y los oídos no quieren ver ni 
oir. 
¿'Sabe alguien, en cambio, que se 
haya multado á algún dueño de café 
ó puesto de frutas por despachar el 
primero, después de las ocho, botellas 
de vino, lager y pan extra, y latas de 
sardinas, leche condensada, arroz y 
papas, el segundo? Seguramente que 
no, que nadie lo saibe. 
Pues bien; esto sucede todos los 
días, •ó mejor dicho, todas las noebes, 
á ciencia y paciencia de los encarga-
dos de velar por que se cumplan las 
leyes. Queda con esto claramente de-
mostrado que no se vende lo mismo 
cerrando á las ocho que haciéndolo 
dos ó tres horas más tarde, pues aquel 
aumento que tienen los cafés, puestos, 
etc., despachando mercancías después 
de las ocho, importándoles un comino 
el reglamento que lo prohibe, es una 
disminución que se nota perfectamen-
te bien al recoger de nuestros cajón es 
la venta del día, y un .gran perjuicio 
para nuestros intereses. 
'Cerca de dos meses han estado 
nuestros gobernantes estudiando la 
modificación de esa ley, y cuando to-
dos esperábamos — dada una gesta-
ción tan laboriosa—^un feliz alum-
bramiento, nos salen ahora con que 
no se puede hacer nada, porque la ley 
fie opone á ello; es decir, la misma ley 
lo prohibe. ¿Verdad que esto es muy 
peregrino y se parece, como un huevo 
á otro huevo, al célebre parto de los 
Montes ? 
De modo que por oponerse la ley á 
ello tenemos que seguir en este estado 
E r r o r e s L a m e n t a b l e s 
Con frecuencia muchas mujeres, sintiéndose mal, unas del estómago, 
otras de/1 hígado, otras de los ríñones, otras del corazón, otras de los ner-
vios y 'Otras (las más) no sabiendo de qué, pero es algo, toman lo pimero 
que se les atoionseja como indicado para el mal que creen tener, sin una con-
cienzuda investigación. Resultado, un crecido gasto y nimgún bien que lo 
justifique. Antes al oontrairio, semejante confusión de ciausas y efectos á 
nada provechoso pueden conducir. Los síntomas enumera des eran proba-
bOemeníte indicios de flaqueza ó trastornos en alguno de los órganos esen-
cialmeníte femeninos que un medicamento dirigido á las causas mismas 
del mal habría remediado prontamiente y sin la menor dificultad, porque 
enfermedad conocida es enfermedad medio curada. Este medicamento, 
fruto de pacientfsimos estudios y larga experiencia, son las 
GRANTILLAS D E L "DR." GRANT 
preparadas, elaboradas y prescritas exipresamente para enfermedades pro-
pias y privativas del organismo femenáno. 
H I E L O Y H E L A D O S C o m ^ Frigorif ica Cubana 
Manta 44, Teléfono 5526.-PRECIOS REDUCIDOS 
HIELO—Para establecimiento, 10 centavos arroba.-—Paja familias, 12:1/2 
centavos. 
HELADOS—De todas clases servidos á domicilio en sorbeteras de to-
dos tamaños, tortonis, chocolate bizcochado, tortonis de coco, naranjas gla-
cés, á $1.20 docena. 
Mantecados y cremas de todas clases, á $1.50 el galón. 
Helados de todas clases de frutas del país y extranjeras, á $1.25 g'alón. 
Leche esterilizada, humanizada, modificada y concentrada en litros y 
medias botellas. 
Desouentos especiales para los establecimientos, 
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de calamidad y ruina y resignarnos 
con la suerte que han tenido á bien 
depararnos los que pueden, los que 
mandan. Cabe, no obstante, pregun-
tar á nuestros ilustres legistas: Si 'ha-
béis 'hecho una ley que en teoría, en 
el espíritu, en vuestra imaginación 
creísteis sinceramente que había de 
ser buena, y veis que en la práctica 
resulta á todas luces eontraproducen-
te y perjudicial, ¿por qué no la dero-
gáis? ¿qué se opone á ello? Con las 
mismas herramientas que la hicisteis 
la podéis deshacer, y daríais con ello 
lina hermosa prueba de que sabéis ve-
lar por los intereses generales del 
país. Acordaos que "gobernar es tran-
sigir" y que es justo, noble y honra-
do el subsanar una equivocación que 
lastima tantos intereses. 
Termino, señor Rivero, esta latosa 
epístola (que dudo haya tenido la pa-
ciencia de leerla hasta el fin), mani-
-testiándole con toda franqueza que no 
desiconozco que está plagada de de-
fectos de dicción y es por lo tanto 
digna de ir al cesto.de los desperdi-
•cios. Pero si es mala en la forma, en 
el fondo digo la verdad, como cada 
uno puede ó sabe decirla, y ruego á 
usted, señor Director, que inspirado 
en ese sentir diga algo en el DI ARTO, 
á fin de que las autoridades se den 
cuenta de nuestra nada envidiable si-
tuación, y vean el modo de ponerle 
un pronto y eficaz remedio. Conmigo 
han de agradecérselo el público en 
general, sobre todo la clase pobre, 
muchos bodegueros suscriptores del 
DIARIO DE L A MARINA, otros que 
no lo son y el que tiene la honra de 
serlo hace ya mucho tiempo y es su 
servidor que B. S. M.—¡M. Gr. 
Agosto 12 de 1910. 
[ [ A U l l i l M m u 
UN RECURSO DE QUEJA 
•Se ba dirigido al Grobernador Pro-
vincial de la Habana un escrito de 
queja contra el Ayuntamiento de esta 
capital, por haber acordado prorro-
gar por quince años el contrato cele-
brado con la "Compañía de Gas y 
Electricidad de la Habana" para el 
alumbrado público, y por no haber 
admitido el recurso de reforma que 
contra dicho acuerdo ^e formuló opor-
tunamente. 
E l contrato actual entre el Ayun-' 
1 amiento y la Empresa del Gas no 
vence hasta 1912, y el recurso de re-
forma y de queja contra la prórroga 
fúndase, principalmente, en que no se 
ha celebrado subasta pública, y en 
que se alega como justificación para 
la prórroga la necesidad de compen-
sar á la Empresa de los gastos que va 
á realizar con el objeto de establecer 
mejoras en el servicio; siendo así que 
á estas mejoras está obligada la Em-
presa por el contrato vigente, y que, 
además, de lo que va á invertirse con 
ese objeto corresponderá un 80 por 
100 al servicio que presta la Compa-
ñía á los particulares, y sólo un 20 
por 100 al alumbrado público. 
E l asunto, como se ve, reviste im-
portancia, é importancia grande, pa-
ra el Ayuntamiento y para el vecin-
dario, y por eso sería conveniente, 
mejor dicho, por eso es indispensable 
que el Gobernador Provincial resuel-
Aa el recurso de queja pendiente pre-
vio examen detenido y sereno y ajus-
tándose estrictamente á la ley. 
H B R O N Q U P T I S A G U D A S O C R Ó N I C A S ^ 
f S E GjURAN I N F A L I B L C I M E N T E 
§ TOMANDO 
| e R E 0 S 0 F 0 S F H T I N í l ^ 
|g D E P O S I T Ó : VDA. D E J . S A R R A E H I J O . 
% Teniente Rey, 41. HABANA. 
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P O Ü D H E , S A V O J Í 
Productos, maravillosos 
pora suavizar, blanquear 
y aterciopel&r el cutis. 
Exigasee! verdadero nombre 
Retae lo: prous Mares 
JT. ST3VC03M 
$9, Faub. St Uartin, París (IB') 
Ŝ UWT-RAPHAÉL 
Vino fortificante, digestivo, tónico, recoustituyente, ds ssfeor 
excelente, mas eiioaz para las personas debilitadas qrie loa 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el m é t o d o de 
M. Pasteur. Prescríbese ea las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; est» vino «e reco-
mienda á ias personas de edad, á las mujeres, jóve»*© y á í«« niño». 
AV¡S0 MMI tftWOBTAWTE. — E l único VWO auténtico de 
S. ñAPHAEL, el soló que tiene el derecho de lla,m%rse asi, el solo 
que es legitimo y de que se bace mención en el forma'^m del 
Profesor BQüCHAñOAT es el de RT* CUMEMT yG**, de Vulesce 
(Dróme, Francia). — Onda Botella lleva la marca, de h Unión da 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón a,uunGi&nio el 
" üLETUAS — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
T f f l T S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d a a p l i c a r . 
D e \ c n t a : en las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y sederías 
Depósito: Peluquería LA. OBNTRA.L, Agaiar y Obrapia. 
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J u n t a C e n t r a l 
c o n t r a l a T u b e r c u l o s i s 
En la tarde de ayer se reunió en el 
salón de la Junta Nacional de Bene-
ficencia la Asamblea de la Junta Cen-
itral contra la tuberculosis, con asis-
tencia de los doctores Tamayo, Ren-
soli, Jaime, Agramonte, Roberts, Sán-
chez Agramonte, Delfín, Etchegoyen, 
Alonso Cuadrado, Aguiar, Manduley, 
San Martín, Bouwer, Renté de Va-
les y López del Valle; la señora Car-
mela Nieto de Durland, señores Agua-
do y 'Calleja y Dr. Barnet, Secreta-
rio. 
lian sido además nombrados para 
formar iparrte de esta Junta los seño-
íes Antonio González Curquejo (far-
macéutico), Narciso Gelats (banque-
ro), Antonio Rivero (fabricante de 
tabacos), José Toraya y Fran-cisco 
Paradela y Gestal (ingenieros), Ju-
lio Blanco Herrera (naviero), Dolo-
res Domínguez viuda de Roldan, Fer-
nando .Sánchez de Fuentes (aboga-
do), Emilio Batista (abastecedor de 
ledhe) y Ramón Planiol (propieta-
rio.) 
Procedióse á la elección de la Me-
sa de la Asamblea de tau importaute 
Junta, resultando electos los señores 
siguientes: Presidente, Dr. Tamayo; 
primer Vieopresidente, Dr. Delfín; 
segundo Vicepresidente, Dr. Dueñas 
(ausente en el extranjero) ; Tesorero, 
señor Gelats; Vicetesorero, Dr. Sán-
•cihez Agramonte. E l Dr. Barnet es Se-
cretario ex-oficio. Igualmente, por ra-
zón de sus cargos, los doctores Gui-
teras, Sánchez del Portal, Jacobsen, 
Filiberto Rivero, Julián Betancourt y 
Dueñas, Miss Hihíbard, un represen-
tante y un senador de la Comisión de 
•Sanidad y Benefíceucia de ambas Cá-
maras y dos miembros de la Sección 
de Tuberculosis de la Junta Nacional 
de 'Sanidad y Beneficencia. 
Y para Tócales electivos del Comité 
Ejecutivo resultaron electos la seño-
ra Carmela Nieto de Durland y los se-
ñores Alonso Cuadrado, Aguiar, Bou-
wer y Renté de Vales. 
Se concedió un voto de confianza á 
la Mesa para proceder al nombra-
miento de los que componen las Sec-
ciones en que se divide la Junta, y 
que son las siguientes: 
Ia. De Prensa y publicaciones.—2a. 
De Conferencias.—3a. De Legislación. 
—4a. De Inspección domiciliaria.—-
5a. De establecimientos industriales. 
—6a. De escuelas, colegios y estableci-
mientos públicos.—7a. De Sanatorios, 
Dispensarios y Hospitales.—8a. Fi-
nanciera. 
E l señor Presidente di ó posesión á 
los electos, dirigiéndoles 'breves fra-
ses de felicitación. 
E l señor San Martín propuso que se 
organice una Sección de inspección 
de Teche y carne, y el ductor Delfín 
presentó una moción relativa al soco-
rro domiciliario de las familias po-
hres tuberculosas. De ambos asuntos 
se ocupará la Junta con empeño en la 
próxima sesión. 
Felicitamos cordialmente á la Jun-
ta Central contra la tuberculosis, de 
la que esperamos los mejores resulta-
dos para la salud pública en plazo no 
lejano. 
Fino Bésiles 
EL MEJOR TONICO Y EL MAS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
E s el V I G O R y ia S A L . U D absorbidos cada día 
bajo la forma de una agradable bebida. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
L a h i g i e n e prohibe e l abuso 
de los alcoholes, y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a cerveza, sobre todo 
l a de L.A T K O P I G A l i . 
El señor Campa 
Anteayer en la Clínica del d M 
Nuuez, rué operado con éxito . 
ífaetorio, el conocido comerciante "̂ 
esta ciudad señor Ramón R. Qan 9' 
propietario de los grandes alm^fW^ 
die el ".Bazar Inglés." 
El estado del enfermo ha. mejorajl 
notablemente, por lo que puede e 
siderarse completamente fuera ^ 
peligro. 
De ello nos ajegramos graudemept,. 
S E S I O N ' M U N I C I P A L 
La sesión municipal de ayer come 
zó á las cinco menos cuarto de la tard"1" 
Se aprobó el acta. e' 
A propuesta del señor Gálvez 
acordó declarar nulo el acuerdo tomad 
en la sesión del miércoles, relativo 1 
dejar sobre la mesa una nota sin firma 
en la que se hacían varias propuestas 
para cubrir cargos de reciente crea-
ción. 
Se leyó un escrito del Subsecretario 
de Gobernación, solicitando que se exi 
ma de contribución á la casa Teniente 
Rey 11, donde están instaladas las ofi, 
ciñas de Correo, porque en el contrato 
celebrado para su arrendamiento el 
gobierno se compromete á pagar dicha 
contribución. 
Un concejal se extraña de que un 
miembro del gobierno haga semejante 
petición. 
E l señor Gálvez pide que se acuerde 
declarar que el Ayuntamiento ha vis-
to con mucho disgusto que el Subsecre-
tario de Gobernación le proponga al 
Cabildo que falta abiertamente al ar-
tículo segundo de la Ley do Impuestos 
y al 118 de la Ley Orgánica, eximien-
do de tributación á la casa de Correos. 
E l señor Gálvez, á ruego de la Pre-
sidencia, retiró más tarde su proposi-
ción, acordando entonces el Cabildo de-
sestimar simplemente la petición refe-
rida. 
Dióse por enterada, la Cámara de una 
comunicación de la Cruz Roja, ofre-
ciendo sus servicios para los accidentes 
que ocurran en la población. 
Se concedieron cuarenta días de li-
cencia para el extranjero al concejal 
don Arturo Primelles. 
Se acordó suprimir el servicio de su-
bida de agua á los tanques de la Au-
diencia que viene prestando desde hace 
cuatro meses el personal del Cuerpo de 
Bomberos con una bomba de dicha ins-
titución. 
Se leyó el informe emitido por la 
Comisión especial, sobre el arrenda-1 
miento del Canal de Albear. 
Por dicho informe se autoriza ai 
Presidente de la República para reali-
zar las obras de ampliación por admi-
nistración ó por contrato. 
Después de un incidente sin impor-
tancia se acordó repartir entre los con-
cejales copias de dicho informe qm 
deberá ser discutido en la sesión del 
lunes próximo. 
A petición del Colegio de Abogados 
se acordó colocar una lápida en la ca-
sa donde nació el doctor Joaquín Loj 
renzo Luaces. 
Se acordó colocar dos faroles en eí 
reparto Acosta. 
También se acordó interponer re» 
curso contencioso administrativo con-
tra el decreto reglamentando la Leyj 
del Cierre, por entender el Cabildoí 
que se merman facultades al Ayunta-" 
miento. 
Después se resolvieron varios recur-
sos de alzadas contra resoluciones do 
la Comisión del Impuesto, levantándo-
se la sesión por haberse roto el quo' 
rum. 
R e c o n s t i t u y e n t e 
P a r a L o s 
N i ñ o s D e l i c a d o s 
Los efectos á un tiempo calmantes y fortificantes de la 
Emulsidn de Angíer, junto á su sabor agradable, hacen de 
ella el remedio ideal para los niños. Posee precisamente 
las propiedades más indicadas para la salud y vigor, como 
también para aliviar las distintas afecciones inflamatorias 
de la niñez. Es un tónico agradable y calmante, una gran 
ayuda para la digestión y un reconstituyente del sistema, 
ejerce ademas una influencia fortificante admirable y es 
positivamente el mejor remedio que pueda darse á todo 
niño delicado. 
E m u l s i ó n i c r 
A todos los niños gusta la Emulsidn de Angier, siendo 
además especialmente susceptibles á su influencia calmante 
y tónica. Con su empleo comen con más apetito, digieren 
y duermen mejor y ganan rápidamente en peso, fuerza y 
color. Los médicos recomiendan la Emulsión de Angier 
para escrófula, raquitismo, nutrición defectuosa y para las 
enfermedades consuntivas de los intestinos, también pai'a 
la tos ferina, bronquitis y todas las afecciones pulmonares, 
y como reconstituyente después del sarampión ó de cual-
quier enfermedad. Ninguna madre debería estar sin un 
frasco de Emulsión Angier. Se puede obtener en todas 
las farmacias. 
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D E P O L I C I A 
EL USO DE TRAJE ES PAISANO 
En oportunidad de una conv-ersa-
L A C A S A D E L P 9 B R E 
Nuestro querido amigo !el incansa-
bie benafactor de los pobres, doctor 
Manuel Delfín, nos envía para su pu-
bli-cación en el DIA-RIO la« siguien-. 
tes hermosas cartas incluyendo dona-!01011 sostenida con el Jefe de policía, 
tiYOS í)ara la "Casa del Pobre" quoî 6"116;211 :R'lva' sobre asimtos del cuer-
el doctor De-lfín ba fundado y so&tie-i p0' ?ste nos manifestó, entre otros 
ne en esta ciudad: ¡particulares, "que aprovechando la 
\gosto 9 de 1910 I oP0rtur^^ad de aquel cambio de im-
Señor doctor don Ma-auel Delfín, ¿iJ J w S n ^ ^ ^ SObrC Ía rector d. " L a Casa del Pobre.''! í'!??^ ' n P r o h l p e ^ ^ ^ Ciudad ' dJe CLe Paisano por el personal a sus 
Muy respetable y distinguido ^ o v ^ ^ ' ^ ^ f l f * tiene Por fi-
mío: Primero la Directiva y d e s p u é s ^ T ^ l ^ t i f™" T f ^ — T 
la Junta General de este Cen.tro. han í ^ SAe e ^ p l a « . reglamento del cuer-
aeordado, por completa unanimklad, i1 ̂ . ^ f ^ f 0 Í S S 6 qUe tod(l lndl: 
aue se vendían las localidades que! Vdu<> de iA J'^itucion se considerara 
h ««ta Sociedad .correspondían con m o - í T ^ 6 611 aeber ae PPe3tar los 8er-
tivo de la celebración en el Gran Tea- ;;C10S qu* &ea;1 a b a n e s , aunque es-
tro Nacional de la solemne velada eníí? en Sltuacit»iî  de franquicia. Eso 
honor del señor don Salvador Rnela, i que ser asi porque, ¿cómo es po-
para destinar su orodnoto íntegro á|slb>e que un Poi^ia de uniforme ó de 
la humanifcaria Institución que tan i Pa:f'ai10 ^ sea ñamado por un ciu-
acerrada v dignamente usted dirige, j dadí!no Para qm le Preste auxilio in-
v al misano tiempo contribuir á la rea-1 mediat0 se ̂ «gue á ello alegando 
li?;ŝ ión de dicha fiesta con la canti-
dad proporcional que tuviese á bien 
aerfgnprle la Comisión Eiecutiva, legí-
tim'a represen.tc.-ci'ón de las soeie.lades 
eppañrdas e-vta-blecidas en esta capital. 
E l Centro Asturiano al adoptar los 
mencionados acuerdos se propuso dos 
coms: una, prestar ŝ u más entusiasta 
y decidido concurso al hermosísimo 
acto de glorificar al ilustre represen-
tante de la lírica española, al poeta 
don Salvador Pueda ¡ y otra, llevar 
su medesto óbolo á " L a Casa del Po-
bre" para enjugar algunas lágrimas 
de l ^ muchísimas que por desgracia 
vierten á diario los desheredados de 
la fortuna. 
Las referidas localidades produje-
ron $148 20cits. en plata española, can-
tidad que tengo el gusto y el honor de 
remitirle con él fía indicado. 
De usted con la mayor considera-
ción. 
E l presidente p. s. r., 
José lucían. 
Agosto 11 de 1910 
Señor Director de Asociación Benéfi-
ca "Casa del Pobre. "^Ciudad. 
Muy Señor mío : 
•Tiabiendo acordado la Comisión de 
(Festejos del 30 aniversario, repartir 
varios donativos en metáli-co á varias 
Institueiones benéficas, tengo el gusto, 
por encargo del Sr. Presidente de esta 
Asoeiación, de enviar á Yd. $25.00 
plata española, que corresponden á la 
de su digna dirección , esperando se 
sirva aeu&ar recibo. 
Sin otro objeto, quedo de Vd. muy 
atento y 
S. S. S. Q. B. S. M. 
Mariano Paniagua. 
. . Secretario 
(Pasgos tan humanitarios de las po-
derosas sociedades españolas, mere-
cen los plácemes de todos y los nues-
tros que les enviamos sinceramente. 
U Ñ Í A D E P R O T E S T A S 
Durante el trimestre comprendido 
entre los días 6 de Mayo y 6 de Agos-
to del corriente año se han resuelta 
por ese Organismo eientO' treinta y 
cuatro casos de protestas establecidas 
por los señores importadores contra 
la valorización y clasiificación de mer-
canicías importadas por las distintas 
Aduanas de la Kerpública en la si-
guiente forma: 
Declaradas con lugar, 31 ó sea el 
. B3-4 por 100. 
Declaradas sin lugar 85, ó sea el 
$3-433 por 100. 
Declaradas con lugar en parte, 5, ó 
sea el 3-732 por 100. 
Aplicando distintas partidas á las 
controvertidas, 9, 6 sea el 6,716 por 
tiento. 
No tomadas en consideración por 
defectos.d'e forma, 44 ó sea el 2-985 
5or 100. 
26.2, máxima 32.7, mínima 24.2.— 
Santiago de Cuba, del momento 26.7, 
máxima 31.1, mínima 23.7. 
Viento: Pinar del Río, S. 5.4 metros 
por segundo.—Habana, SE. 3.6 me-
tros por segundo.—Matanzas ESE. 
8.0 metros por segundo.—Camagüey, 
E. flojo.—Santiago de Cuba, calma. 
Lluvia: Pinar del Río, 20.0 milíme-
tros.—Habana, 9.5.—Matanzas, llo-
viznas.—Camagüey, lloviznas.—San-
tiago de Cuba 2.2 milímetros. 
Ayer en la Habana: Viento predo-
minante NE., velocidad 6.3 metros 
por segundo. Barómetro á las 4 p. m. 
760.29. En Santiago de Cuba se no-
tan indicios de perturbación al SE. 
B F I C I l i S 
"que está franco? 
^Cuando yo vine á este cargo, re-
cuerdo bien que se me acercaron al-
gunas personas' de aquellas que nada 
pretenden en el cuerpo cuando no sea 
el mejoramiento del servicio, diciéndo-
me que en determiuados casos les ha-
bía ocurrido la negativa del policía 
de paisano ó uniforme, pero franco de 
servicio. 
"Naturalmente que el policía que 
falta á su deber de tal modo estando 
en traje de paisano lo hace impune-
mente, dado que ni se le puede iden-
tificar por el número, ni saberse ja-
más quién es, mientras que de unifor-
me es distinto, evitándose no sólo el 
mal señalado, sino que se obtiene con 
la presencia de policías de uniforme 
en distintos lugares de la ciudad, en 
el tranvía, etc., que la prevención de 
la delincuencia sea más eficaz. 
'' Otra regla del reglamento,'' nos 
continuó diciendo el general Riva, 
"quiere que los individuos de la ins-
titución dediquen todo su tiempo y 
atención á los asuntos del departa-
mento y no á ninguno particular. 
Esa regla, aunque no sea posible cum-
plirla en toda su integridad, porque 
todo policía es hombre y todo hom-
bre tiene relaciones sociales y nece-
sidades de distintos órdenes, sí con-
viene, como regla general, hacerse 
cumplir para obtener tal resultado, 
haciendo que insensiblemente el cons-
tante uso del uniforme y las relacio-
nes con el servicio, creen el afecto, el 
amor al servició y el apego indispen-
sable entre la institución y sus miem-
bros coimponentes. 
"Ve usted, pues, que el motivo y la 
finalidad de tal orden f ué atender ma-
nifestaciones de la opinión pública, de 
que gusto atender cuando no obra pa-
sionalmente, así como procurando me-
jorar el servicio público. 
"Ahora bien, esa orden no quiere 
decir que ella sea en términos abso-
lutos, puesto que nada- absoluto es 
posible: ella sólo es la regla general 
sujeta á excepciones ó casos especia-
les, tantas veces cormo sea necesario." 
E L T I E M P O 
OBSERViTORIO NACIONAL 
• 12 Agosto 1910. 
Observaciones á las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenvvich: 
Barómetro en milímetros : Pinar del 
Río, 761.71.—Habana, 761.84.—Ma-
tanzas, 761.69.—Camagüey, 763.01.— 
Santiago de Cuba. 761.26. 
Temperatura: Pinar del Río, del 
momento 26.0, máxima 31.0, mínima 
23.—Habana, del momento 27.6, má-
C « T A D O 
E l señor Martín Rivero 
En el vapor francés " L a Navarre," 
embarcó ayer en Veraeruz, con direc-
ción á esta capital, el señor Antonio 
Martín Rivero, Ministro que fué de 
Cuba en Méjico y que ha sido nom-
brado para desempeñar igual cargo 
en L a Haya. 
E l Banco Territorial 
E l Ministro de Cuba en París ha pa-
sado un cable al Secretario de Estado, 
participándole que la Sociedad finan-
ciera "Banco Cubano," que está for-
mada por banqueros que operan en 
la Argentina y París, solicita se pro-
rrogue hasta el 25 de Septiembre pró-
ximo, el plazo concedido para pre-
sentar proposiciones con destino al 
establecimiento del Banco Territorial 
de Cuba. 
E l gobierno se propone prorrogar 
el niazo hasta 90 días probablemente. 
® B G R O T A R Í A 
D& e @ R A _ S R U B U G A S 
Reparación de calles 
Se ha manifestado al Ingeniero Je-
fe de Santa Clara que estando con-
signada en la Ley de los tres millones 
la cantidad de $10,000 para la compo-
sición de calles del pueblo de Real 
Campiña y Aguada de Pasageros y 
siendo procedente comenzar esas 
obras á la 'brevedad posible, debe 
aquella Jefatura hacer el pedido de 
ifondos por $1,000 para cada obra, con 
el objeto de verificar los esibudios. 
E l tranvía en OienifTiegos 
iSe ha remitido al Grobernador Pro-
vincial de Santa Clara el pliego de 
condiciones relativo al tranvía eléc-
trico de la ciudad de Cienfuegos soli-
citado por el señor Roberto A. Betan-
court, á los efectos del artículo 19 dei 
Reglamento dte la Ley de Ferrocarri-
les de 2-3 de Noviembre de 1877. 
Entre-ga de un acueducto 
Se ha remitido al Ingeniero Jefe de 
Santa Clara dos ejemplares debida-
mente aprobados del acta de entrega 
de la Administraícion del Acueducto 
de Cienifuegos, al señor Andrés Pe-
reira. 
Obreros en peligro 
Se ha trasladado al Ingeniero Jete 
del Alcantarillado d'e la Haban un 
escrito de la "Cuban Telephone Co.," 
sobre el apuntalamienito del edificio 
de Ja Central Telefónica de esa Com-
pañía en OTReilly 5, cuyo edificio, se-
gún manifestación del Ingeniero de 
los Contratistas de las obras, no reú-
ne buenas condiciones de solidez. 
Escrituras 
Se han recibido las escrituras otor-
gadas á favor del Estado, ante el No-
itario Público de Santiago de Cuba, 
señor Angel Navarro Villar por cons-
trueción de servidumbre de Acueduc-
to y usos de obras para la representa-
ción de la Compañía del Ferrocarril 
de Gribara á Holguín. 
Instruocionies 
Se han remitido á la Jefatura de 
general para la Administración del 
Acueducto de Cienfuegos y se ha au-
itorizado á la expresada Jefatura pa-
ra que á la brevedad posible modifi-
que en el sentido que mejor se adapte 
las circunstancias locales de aquella 
ciudad. 
Inundación en Cienfuegos 
'Se ha pasado al Ingeniero Jefe de 
las obras de abasto de agua del Alcan-
tarillado de Ciennfuegos para infor-
me, un escrito del Alcalde de aquel 
nvunicipio sobre las inundaciones que 
ocurren en la estación de las lluvias 
en la parte Este de la ciudad á la 
terminación de la .calle de San Fer-
nando, donde están haciendo los es-
jitudios para la ampliación 4e las cloa-
i cas hasta el lugar conocido por Quin-
ta Abren. 
E l agua en Cienfuegos 
| Se ha remitido al Ingeniero Jefe del 
j abasto de agua y Alcantarillado de 
Ciemfuegos debidamente aprobado 
un ejemplar del proyecto para el sis-
tema de abasto de agua al barrio de 
Quinte Abren, ejecutiándose estas 
obras por lo que dispone el artículo 
12 del Pliego de Condiciones. 
Restos de un muelle 
iSe han dado las órdenes oportunas 
para extraer los restos peligrosos de 
un muelle en Dubrocq, Matanzas. 
S O G R B T A R I A D E 
i r S S T R U G G I O I N P U B U I G A 
Al Jefe del Archivo 
A solicitud del señor Secretario de 
Obras Públicas, se ha ordenado al 
Jefe del Archivo Nacional que expi-
da y remita á dicha Secretaría copia 
certificada de los antecedentes que 
existan en dicho establecimiento acer-
ca de la concesión de los almacenes 
de Santa Clara. 
« C G R C T A R I A 
D B A G R I G U L . T U R A 
Reunión transferida 
Por no haber podido, concurrir el 
Secretario, de Obras Públicas, no pu-
do celebrarse ayer, transfiriéndose 
para hoy, la reunión de la comisión 
designada para tratar de la edifica-
ción en esta ciudad de mil casas pa-
ra obreros. 
Las granjas agrícolas 
En la semana próxima saldrá por el 
ferrocarril central la comisión que ha 
de elegir los terrenos en que se im-
ípla.ntarán las granjas-escuelas agrí-
colas en las provincias de Santa Cla-
ra, Camagüey y Oriente. 
Compondrán la coraisión el Subse-
cretario de Agricultura, coronel Luis 
Pérez; el Director de Agricultura, 
doctor Ramón Jiménez Alfonso, que 
va en calidad de técnico y el Jefe del 
Negociado de Comercio é Industria, 
señor Osear Lostal. 
La comisión irá primero á Santiago 
de Cuba. 
D G G O M U I N J G A G I O N B S 
Nombramientos 
Por la Dirección General han sido 
nombrados: 
Francisco Bauzá Cabrera, cartero 
especial de la oficina de Gibara, por 
renuncia de Manuel Acosta. 
Angel Vega Lazari, cartero de la 
Administración de Correos de Cama-
güey, por ascenso de Adalberto Aliet. 
Homero Sánchez Armenteros, Jefe 
local de Comunicaciones de Songo, 
por traslado de Carlos Portilla que la 
servía, á la oficina de Rancho Veloz. 
Pedro Pérez Aguilar, mensajero de 
la oficina local de Ceballos, vacante 
por renuncia de Vicente Gómez Gál-
vez. 
Andrés Cisneros, mensajero de la 
oficina local de Sagua de Tánamo, en 
la vacante por renuncia de Santiago 
Oquendo González. 
Traslados 
E l del Jefe de la oficina telegráfica 
de La Sierra señor Antonio de la Ve-
ga á Jefe local de Comunicaciones de 
Media Luna, en la vacante por desti-
tución de Marcos Arés Valdés, á vir-
tud de faltas encontradas al girar vi-
sita á dicha ofieina, pasando á Jefe 
de la estación de La Sierra el actual 
telegrafista de la clase " C " del Cen-
tro de Santiago de Cuba, señor Al-
berto Rosen de. 
E l del Jefe local de Comunicacio-
nes de Rancho Veloz, señor Felipe 
García Lima, al mismo cargo en Que-
mados de Güines, en sustitución de 
Fernando S. Aguilar, destituido á vir-
tud de irregularidades comprobadas 
en expediente que se le instruyó. 
E l del jefe local de Comunicaciones 
de Felton, señor José Roig, á igual 
cargo en Tiguabos, pasando el Jefe 
de esta, señor Andrés Rodríguez Ló-
pez, á Felton. 
Ascensos 
E l del oficial de la clase "CM de la 
Administración de Correos de Cama-
güey con $600, señor Juan de la Cruz; 
á otra en la misma oficina con $700, 
vacante por cese de Porfirio Betan-
court, pasando á la primera el carte-
ro de la propia Administración, señor 
Adalberto Aliet. 
Permuta 
Se ha aceptado la permuta de desti-
nos entre el conductor de Correos, 
Juan Chateloin y el oficial clase " C " 
de la Administración de Correos de 
la Habana, señor Angeles Delgado. 
m u ñ T g í p i o 
Los restos del general Aguilera 
Entre el Alcalde y el Administra-
dor de los ferroear-iles Unidos, se hf.n 
cruzado las siguientes comunicacio-
nes: 
"Sr. Julio de Cárdenas, Alcalde 
Municipal de la Habana. 
Mi estimado amigo: 
Volviendo á referirme á su atenta 
de 9 del actual, tengo el gusto de sig-
nificarle que esta Empresa, así, como 
la de Cuba Railroad Company, te-
niendo en cuenta los reales méritos 
que adornaron en vida al general 
Francisco Vicente Aguilera y en ho-
nor á sq. memoria, no cobrará nada 
por el carro que agregado al tren ge 
neral conducirá sus restos desde la 
Habana hasta Camagüey. 
De usted afectísimo amigo, 
Roberto Orr ." 
A S U N T O S y A R ! O S 
Para San Juan y Martínez 
Debido á las gestiones de los seño-
res Pedro Guerra y Manuel Bustaman-' 
e, secundados por el disinguido Sub-
secretario de Agricultura, don Luia 
Pérez, se ha obtenido para aquel tér-
mino un crédito con destino al arre-
glo de sus calles y aceras. 
Dicho crédito acaba de ser votado 
por la Secretaría de Obras Públicas. 
D'gno es de aplauso el interés que 
mueetran para San Juan y Martínea 
quienes, como los expresados señores, 
son tan queridos en la localidad. 
xima 31.5, mínima 25.5.—Matanzas, 
del momento 27.3, máxima 33.9, míni-
ma 23.8.—Camagüey, del momento [ Santa Clara instrucciones de carácter 
E l m e j o r m e -
p a r a 
m n r 
V i t a l i d a d 
Ciudad 
F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu. 
matismo. Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vcgiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduria y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre v dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mism© 
por correo. 
DR- JOS. LISTER & CO.. Sp. — 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre - -
Calle y número 
Estado 
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f TIMO DE R. A. EN USO DURAN-TE MAS UST^S AÑOS. CADA 
S ANO ADQUIERE MAS FAMA X „ POPULARIDAD. S Los síntomas ordinarios de lotn-
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d e o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
DEL 
D o c t o r T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
N E P T U N O 1 3 4 
"Sr. Roberto Orr, Administrador 
General de los Ferrocarriles Unidos. 
Ciudad. 
Mi estimado amigo: 
En nombre del pueblo de la Haba-
na, en el del Ayuntamiento y en el 
mió doy á ustedes las gracias, que le 
mego haga extensiva al señor Admi 
nistrador de la Cuban Railroad Com 
pauy, por su generosa oferta de no 
cobrar nada al Municipio habanero por 
el carro que á nombre del mismo pedí 
á usted se agregara al tren Central 
para conducir hasta Camagüey los 
restos del glorioso Mayor Ceneral del 
Ejército LtibertadoT de la guerra de 
los diez años, Francisco Vicente Agui 
lera. 
Reiterando á usted el testimonio de 
mi más agenta consideración, quedo 
como siempre á sus órdenes, afectísi-
mo s. s., 
Jidio ée Cárdenas . ' 
EN E L TRIBUNAL SUPREMO 
Se ha declarado no haber lugar á la 
casación por infracción de ley inter-
puesta por Diego Pérez Ramírez, 
contra sentencia del Juzgado de Pri-
mera Instancia de Guanabacoa, en e] 
juicio de desahucio seguido contra el 
mismo por Félix Martínez, sobre 
desalojo del solar y edificio que se en-
cuentran situados en Santa María ná-
mero 5. 
También se ha declarado sin lugar 
la casación por infracción de ley in-
terpuesta por el señor Fiscal en repre-
se-utación del Estado, contra senten-
cia dictada por la Sala de Civil de 
esa Audiencia en el contencioso-ad-
ministrativo, establecido por D. Cons-
tante Diego González, contra la reso-
lución de la Junta de Protesttas., que 
declaró sin lugar la protesta estableci-
da por el mencionado D. Constante, con-
tra el aforo de algunas cajas que con-
tenían artículos de comercio; resolu-
ción que el demandante solicitaba 
fuera revocada y se declarara la pro-
cedencia del precitado aforo. 
EN LA AUDIENCIA 
Transcurrió ayer el día mansamente 
en nuestra Audiencia, en lo que res-
pecta á juicios criminales. 
En cambio en la parte civil hubo 
su poco de movimieto, pues se celebra-
ron las siguientes vistas: 
En la Sala Primera el interdicto se-i 
guido' por Arturo Azpeitia contra Ro-
sendo Martínez procedente del Juzga-
do de Guanabacoa llevando la voz 
cantante el letrado señor Ponce de 
León. 
En la misma Sala estaba señaifda 
(y se suspendió) la vista del conten-
cioso-administraiivo seguido por1 la 
sucesión de Fernando A. Cancio y 
oíros contra acuerdo del Ayuntamien-
to d-: Ciego de A\ilia. 
E n la Sala Segunda se celebró la 
vista del desahucio seguido por José 
Rodríguez González, contra la Socie-
dad do Otero y Rodríguez, proceden-
te del Juzgado del Oeste y en el que 
informaron elocuentemente los letra-
dos señores Sólorzamo y Arcos. 
Sentencias 
La Sala Segunda ha dictado las si-
guientes : 
CondenaJido á Pedro López, como 
encubridor de un delito de robo á pa-
gar una multa de 750 pesetas y al pa-
go de costas, debiendo sufrir en de-
fecto do pago de esta» cantidad un 
día de detención por cada doce y me-
dia pesetas. 
Condenando á Alejandro Bello Ar-
zola, como autor de un delito de viola-
ción en grado de tentativa con una 
circunstancia agravante, á 4 años, dosi 
meses y un día de prisión correccional^ 
Corresponde al Juzgado do Güines. 
Señalamientos para hoy 
Ninguno. 
g i a 
Todas estas alecciones son por lo común síntomas de la anemia ó de sangre viciada. 
La mujer que "se vuela" por po-ca cosa y el hombre que se ciega de rabia por una insignificancia, están sufriendo de nerviosidad. El hombre ó la mujer que padece de 
insomnio, dolores de cabeza, me-lancolía, abatimiento del ánimo y palpitaciones del corazón, está tam-bién nervioso. 
La nerviosidad destruye la ar-monía del hogar doméstico, nos convierte en déspotas y aleja de nosotros á los amigos. Las 
P i l d o r a s d e l D r . I i o v e t t 
son la medicina por excelencia pa-ra la nerviosidad, las neuralgias, el insomnio y las palpitaciones del co-razón; ellas dan fuerza, tono y vi-gor á todos los órganos del siste-ma humano, y llevan á Jas arterias sangre rica, roja y pura, fortale-ciendo así los debilitados tejidos de los nervios. 
No son purgantes, ni estriñen, ni producen retortijones, ni contienen ningún mineral dañino ú otra subs-tancia nociva á la salud. 
'•Punta déla Sien* (Gn»n«), Pro-rinela de Santa Clara, República da Cuba. 
El que suscribe, admirador de ustedes en to-da la latitud de la palabra, estuvo ft punto de perder la vida, y se regocija en transmitir A ustedes la buena nueva de que se salvó y se curft con las Pildoras del Dr. liovett. Nadie mejor que yo, que tenia la vida ea peligro inminente, puede aseverar con mis énfasis que las Pildoras del Dr. Xiovett son un reconstituyente de primera íueraa y un puri-fica dor y enriquecedor de Ja sangre de prime-ra magnitud. Las principales notabilidades medicas m« desahuciaron y, sin embargo, he tenido la di-cha inefable de curarme con las Pildoras del Dr. Lovett. Mis «ufrimieatos, que precedie-ron de la anemia, eran cansancio, languidez y suma debilidad-; la melancolía embargaba mi espíritu, que estaba desfallecido cual si ma hubiera encontrado en las postriicerías de la vida. Aun tomando calmantes, apenas si po-día conciliar el suefio. ¡ Esto era hsrrible... J Estaba muy desganado, sufría •fuertes palpita-ciones del corazón, tenia escalofríos y estaba siempre •nervioso. Por lo mismo que mi en-fermedad era grave, muy gravea consulté Jos médicos mía brilIanteE de esta República, y por mis que seguí sus tratandenta» al pie de la letra, mis aflicciones continuaban toman-do incremento, los médicos convinieron en que mis padecimientos todos provenían de la anemia, del mal estado en que tenía la san-gre, pero, sep̂.n he manifestado ya, sus trata-mientos ni siquiera fueron suficientes i Impedir qu* D"3 males tomasen mayores proporciones. _!í'iint'S mi larga y grave enfermedad perdí 90 kilos de mi pe» natural, cirounstancia qua contribuye & abatir mém mi decaído Animo y A persuadirme de que mi enfermedad estaba consumiéndome. 
4529 ÁJC 11 
Con el neo de dies y seis frasjos de Pildo-ras del Dr. Lovett me he puebto muy bien de todos los padecimientos que he enumerado. Es-te gran preparado neoyorquino me ha dado ademis buen apetito, me ha puesto fuerte y dispuesto para el trabajo y no ten b61o ¿e re-cobrado mi peso normal sino que mi peso ac-tual es 16 kilos mayor que nunca. 
A todo él que padezca de anemia, primer oscalfin de numerosos padecimientos, no cesaré de contarle mi extraordinaria curación con las Pildoras del Dr. Lovett, y en prueba de mi acendrado reconocimiento al insigne descubri-dor de las Pildoras del Dr. Lovett, enviaré más datos de los que constan en esta carta sobre mi sorprendente curación. Lo expuesto prueba que las Pildoras del Dr. Lovett son insustituibles y eficaces como ellag solas. 
El esclarecido farmacéutico Don Antonio Acosta Díaz, dueflo de la acreditada farmacia de esta localidad, denominada "Nuestra Se-ínra de los Do!ôes,•• y Teniente de Sanidad Militar del Ejército Libertador de la Repú-blica de Cuba, fué quien me recomendó con muy Justas alabanzas las Pildoras del Dr Lovett. Con no menos elogios me recomen-dó también estas pildoras el respetable se-Bor don Jo* Mereude. Entre otros muchos amigo», estos dos caballeros estfin al cabo de mi -maravillosa curación con las Pildoras del Dr. Lovett, curación que ha sorprendido á in-numerables vecinos' míos que creyeron á jua-gar por lo que yo parecía, que mi vida era de corta duración. 
Mi liuico deseo al darles minuciosa y exacta cuenta de mi curación es ofrecerles una prue-ba de mi gratitud y contribuir al bienestar de los demAs, haciéndoles saber que después que todo íracasó me he curado completamen-te «on las Pildoras del Dr. Lovett. 
C a k l o b M. L ó p e z . " 
El referido señor López es un 
comerciante integro, dueño del 
buen establecimiento mixto nom-
brado "El Oriente," y su preceden-
te testimonio es prueba incontesta-
ble de que las PILDORAS DEL 
DR. LOVETT no tienen rival; por 
lo tanto, rechace toda imitación ó 
cualquier otro preparado que tra-
ten de darle al solicitar estas pildo-
ras; en tal caso vaya á comprar 
tíonde le den lo que usted busca 
L O V E T T l E B i O I R E 6 0 . , Lock Box 7 7 , NEW YORK 
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E N E L C O N G R E S O 
DISCURSO DE MAURA 
(Sesión del día 20) 
MULTIPLES ALUSIONES.—DESEOS DE 
SERVIR A LA PATRIA 
Desde el comienzo del debate, señores 
diputados, estoy en deuda con casi to-
dos los oradores que en él han interve-
nido. 
Del señor Azcárafce, mi querido ami-
go particular, espero que se habrá ex-
plicado que no haya hecho antes uso 
do la palabra, y que aceptará mi tar-
danza en intervenir en la discusión, sin 
molestia ni descortesía para S. S., por-
que está acostumbrado al sesgo de estas 
discusiones, y hâ brá podido apreciar 
las consecuencias de que yo me levanta-
ra á hablar después de cada uno de los 
oradores que me han hecho objeto de 
sus alusiones. Yo espero que cuando 
diga por qué no he hablado hasta aho-
ra, el señor SalilLas borrará de su áni-
mo, si lo ha habido, que yo lo sentiría 
mucho, el menor asomo de recelo de 
que no tenga para S. S. la considera-
ción que merece. 
Yo he sido requerido principalmen-
te para explicar la crisis de Octubre, y 
yo no tenía ninguna noticia que dar 
de la crisis de Octubre, ni la tengo 
ahora; todo lo que ocurrió entonces, 
ocurrió en el Parlamento, ó consta en 
documentos oficiales notorios. Por 
añadidura, yo pronuncié un discurso 
pocos días después, tan notorio como 
los documentos y los antecedentes. 
La divergencia está en los juicios, y 
entre los juicios el mío era el último, 
porque era el juzgado, que había de 
someterse á la consideración ajena. Por 
eso no traía yo al debate, levantándo-
me pronto á hablar, ningún dato ele-
mental, sobre el que pudieran versar 
las deliberaciones de la Cámara; debía 
esperar las opiniones de todos, porque 
el que ha gobernado tiene por prime-
ra obligación la de someterse al juicio 
de sus conciudadanos. Nosotros hemos 
ido á una campaña electoral, y ahora 
estamos ante el Parlamento, ante nues-
tros contradictores, y he dicho muchas 
veces desde aquel sitio (señalando al 
banco azul) que la opinión pública no 
es sólo juez de los. Gobiernos: lo es 
también de las minorías, y á todos ha 
podido juzgarnos. 
Si aquel Gobierno erró, si aqu^. Go-
bierno contrajo responsabilidad y cul-
pa, claro es que lo lamentaría profun-
dísimamente; pero tendría la concien-
cia tranquila, porque yo no puedo res-
ponder sino de mis intenciones, de las 
cuales estoy seguro, y entonces lo que 
pediría á mi país es que mostrase muy 
elara la voluntad de eliminarme, por 
algunos de vosotros tan vehemente-
mente expresada, porque yo no tengo 
ninsrún interés en otra cosa sino en 
ser\'ir a mi Patria. (Muy bien, muy 
bip-i. eu la minoría conservadora). 
Otro motivo túv'c. señor Calillas: es 
un sentimiento á?) cual deseaba descar-
garme en mis primeras palabras: otro 
W Hvo tuve nara retrasar mi interven-
ción en el debate, y es que desde el 
primer instante observé la tendencia 
de la minoría republicana á convertir 
la discusión del Mensaje en un debate 
de minoría á minoría, cosa que cuadra 
perfectamente á sus conveniencias, 
aparte todos los impulsos que en el 
bate mismo haya declarado y puesto de 
manifiesto; porque para la propagan-
da de SS. SS. es de muchísimo interés 
pausar en el país la sensación de que el 
Peder público no es su adversario, que 
sólo con nosotros tiene pleito. Por esto 
yo, si en cualquier momento me abs-
tendría de arrebatar al Gobierno un 
puesto de honor que está vinculado en 
ese sitio, ahora, cuando en manos tan 
excelsas y tan hábiles está el depósi-
to, con doble motivo me abstendría de 
secundar una obra contraria á los in-
tereses públicos, según yo lo entiendo; 
contraria también á' la normalidad de 
las discusiones parlamentarias; lo cual 
no obsta para que hayamos aportado 
nosotros sin demora al debate los datos 
elementales de juicio, como ha hecho de 
una manera insuperable el señor La 
Cierva, requerido especialmente para 
ello. 
Albora, pues, sin más demora, ven-
go al debate, bien penetrado del error 
que cometería si alguna vez dejara con-
taminar mi espíritu de alguna pasión; 
yo creo que lo lograré, trataré de pre-
servarme de ello, porque lo que se dis-
cute son aquellos actos en que* hemos 
intervenido mis compañeros y yo—cla-
ro que la responsabilidad es toda mía 
—^cumpliendo deberes oficiales, ejer-
ciendo altísimas magistraturas, y yo no 
sé que haya nadie que las acepte sin 
estar advertido de que ha de resignarse 
á las iras de aquellos á qiiienes necesite 
imponer la sumisión á las leyes, cuyas 
intereses y pasiones haya de contra-
riar; porque ó se acepta ese gravamen, 
6 se forma propósito de prevaricar. 
ASISTIMOS A UNA EVOLUCION 
Con sólo considerar en qué sucesos 
tuvimos que intervenir, qué aspiracio-
nes y qué empeños tuvimos que con-
trariar, basta para no asombrarse de 
ninguna violencia de pasión ai de nin-
guna demasía en el debate. Aparte de 
que esas demasías y esas vivezas no 
pueden sorprenderme, habían de sor-
prenderme menos, porque he estado 
asistiendo todas estas tardes al debate, 
y evocaba en mi espíritu lo que estaba 
oyendo, recuerdos que, por ser do mi 
adolescencia, traían el perfume graío 
de días siempre más luminosos y más 
alegres que éstos, en que apenas queda 
en la cabeza sino canas. 
Porque mi adolescencia coincidió con 
la Revolución de Septiembre, coincidió 
con aquellas propagandas, con aquellas 
sesiones parlamentarias que precedie-
ron á 1873; aquel año 1873 fué un 
año tal, que si hubieran quedado vivos 
Jos testigos presenciales, con ellos solos, 
mudos, sin que nada dijeran, estaría 
perpetuamente preservada la Nación 
de nuevos trastornos. Pero ahora no 
presenciamos una alborada, no oímos 
unos cánticos matutinos semejantes á 
los de antaño: aquello para muchos era 
la regeneración, la fraternidad, la es-
peranza, la luz; y ahora... ¡ahora no 
veo más que odios de clases, odios de 
personas, halagos á los apetitos, intran-
sigencias, intolerancias, voces de gue-
rra, desmanes, desprecio á las 'leyes y 
las ideas que representan hombres ilus-
tres que se sientan en esa minoría, es-
tán sofocadas como vegetaciones que 
agosta la inclemencia del tiempo! 
De ahí que á'vosotros haya que cla-
sificaros individualmnte, "in capite;" 
cada uno tiene sus ideas, y no os une 
más que el deseo de derribar el régi-
men, y el odio común á todo lo que es-
torba. 
Yo os digo que, de mi parte, no hav 
reciprocidad; ni la hay. ni la habrá 
nunca. Lo que hay es una dificultad 
grande para el debate—lo he de decir 
con franqueza, declarándoos sensacio-
nes y reflexiones á que me entregaba 
estas tardes, sentado en este sitio—. 
Porque yo advertía á vecas en la Cá-
mara movimientos pasionales, de que 
no participaba, y como tengo la cos-
tumbre, acaso el vicio, de estudiar un 
poco las sensaciones y traerlas á resi-
dencia, para penetrar su causa prime-
ra, yo me decía: ¿Qué es esto? No sé si 
acierto; pero lo que yo creo que nos pa-
sa es que asistimos á una evolución, 
á una transformación, á una florescen-
cia, á una fructificación. No siempre, 
sin embargo, advertimos la mudanza. 
A veces nos sorprenden los avances de 
la transformación que sufren las ideas, 
las costumbres y las palabras; otras, 
inadvertidamente, vamos con la co-
rriente que nos lleva; pero, reflexio-
nando, ¿ de qué nos maravillamos ? Si 
está proclamada todos los días la diver-
gencia sobre las ideas fundamentales, 
sobre las ideas primarias, sobre las más 
transcendentales de la vida y del uni-
verso, ¿ cómo no ha de suceder que tam-
bién difieran las derivaciones y las con-
secuencias ? 
Lo apreciamos todos los días • vemos 
todos los días de qué manera cada uno 
tiene la noción de lo justo y de lo in-
justo, de lo lícito v de lo ilícito, de lo 
honroso y de lo afrentoso. Hemos vis-
to, hace mucho tiempo, hace años que 
estamos viendo, que hay quienes creen 
que la mentira es arma lícita de la po-
lítica, y la usan á diario; de la calum-
nia también hemos visto representa-
ción solemne, empleada también como 
un recurso cualquiera de la vida pú-
blica y de la contienda, y cuando oímos 
decir que lo ocurrido en Barcelona es 
cosa gloriosa, una cosa honrosa, lo más 
honrosa y gloriosa que pueda aconte-
cer, ¿cómo nos hemos de asombrar de 
que se llame asesinos á los jueces? Son 
dos manifestaciones de una misma men-
talidad, el anverso y el reverso de una 
misma idea. La dificultad para que es-
to prevalezca consiste en el lenguaje, 
que es de lo más retrógrado y clerical 
que se conoce. Hay dos maneras de di-
ficultar la comunicación entre los hom-
bres : xma es poner nombres diversos á 
las mismas cosas, y otra usar del mismo 
nombre para cosas contrapuestas. Y 
éste es el caso: yo tengo que confesar 
ante la Cámara, nara que comprenda 
mi discurso, que o;go con el antiguo lé-
xico, nue nara mí las palabras y las co-
sas significan lo nue significaban en 
una lengua que está inspirada en el 
Decálogo y en las ideas tradicionales 
de las cosas rectas, justas y santas. 
(Muy bien, en la minoría conserva-
dora). 
PERSISTIRA EN EL PROYECTO DE 
ADMINISTRACION LOCAL 
Me encuentro ahora delante de mí 
con el discurso de la Corona y con to-
das las interpelaciones que ac han he-
cho á la minoría conservadora. 
Ya comprenderéis que no teugo la 
loca inclinación de tratarlo todo; que 
necesito compendiar en temas culmi-
nantes aquello que me cumple decir, 
respondiendo á la representación que 
inmerecidamente tengo en este banco; 
que han de quedar todas las demás 
materias interesantísimas á cuenta del 
conocimiento notorio de cuál es la doc-
trina, cuál la política que representa el 
partido conservador, y de la no menos 
notoria contraposición entre el progra-
ma de un Gobierno presidido por el 
señor Canalejas y el que esta minoría 
defiende. 
Para no olvidarlo—que fácilmente 
ocurriera si ahora no lo recogiese—, 
quiero decir al señor Ventosa, que rae 
requería preguntándome sobre el pro-
yecto de ley de Administración loca!, 
que yo debo entender lo que dijo S. S. 
como una dubitación rétórica; pues no 
pueído creer que su señoría ponga en 
duda convicciones como las mías, mani-
festadas con la persistencia eon que 
aquellas convicciones lo fueron en las 
pasadas Cortes (lo habían sido en Cor-
tes anteriores de mil modos), sin que 
puedan depender de un accidente ni de 
un caso transitorio. 
Su señoría sabe—lo sabo todo el 
mundo—que para mí la reforma de la 
Administración local os el cimiento de 
la reforma general, que es el alumbra-
miento artesiano de las virtudes dé los 
pueblos á través de la cascara podrida 
de los políticos de profesión, desde la 
calleja pedregosa de la última aldea 
hasta el asfalto de la Puerta del Sol. 
Pero eso, que es una obra de ciudada-
nía, es obra para la cual se necesita 
que pierdan la virulencia que van to-
mando los aires facciosos que hace al-
gunos meses dominan la política espa-
ñola. Como quiera que las circunstan-
cias sean, en cualquier instante, las 
convicciones personales y la política 
del partido en esa materia, señor Ven-
tosa, no son para tratadas contestando 
á una simple pregunta. 
LA INTERVENCION MILITAR EN EL 
RIF 
Vamos á los asuntos de actualidad. 
E l primero de ellos, por todo linaje de 
títulos, es la intervención militar en el 
Rif, de la cual han hablado casi todos 
los oradores. 
Yo tengo que lamentar, sospecho 
que lo lamentará quien lea en el "Dia-
rio de las Sesiones" este debate, que 
lleguemos tan cerca de su fin, y sobre 
la cuestión del Rif no se haya hablado 
más que en tanto cnanto haya servido 
para vituperar al Gobierno que yo pre-
sidí; porque en acabando el vituperio, 
se acabaron las ideas y las palabras. E l 
asunto requería, sin embargo, otra co-
s;i. y de mí mismo lo requiere. 
Creo que estamos todos conformes, 
con sólo cpie pensemos en ello, en la ab-
luta necesidad de que una Nación, si 
existe, tenga una sola política para 
una cuestión exterior de que no pue-
den desentenderse. Hemos oído aquí, 
con una llaneza realmente espantosa, 
decir á algunos oradores de la conjun-
ción republicana que ellos considera-
ban funesta, y antipatriótica la guerra 
del Rif, y que ellos se opondrían á la 
acción en e-I Rif. Y decía yo: pero, 
¿esto es una Nación, ó estamos á la 
sombra de los cocoteros, en estado sal-
vaje? (Risas). Pero, ¿es posible que 
haya una minoría que crea que tiene 
derecho á eso? La Nación ha podido 
adoptar una política; podrán los Go-
biernos, los que no estén conformes con 
ella, no servirla ó no prestarse á go-
bernar; pero no hay nadie, cualquiera 
que haya sido su opinión, aun habién-
dola manifestado á tiempo, que no ten-
ga que someterse á la voluntad nacio-
nal, y secundar la política nacional 
cuando no hay posibilidad de llevar de 
dos maneras las relaciones exteriores. 
Eso pasa en todas partes, y eso tiene 
que pasar en España, rectificando ma-
nifestaciones increíbles que están en el 
"Diario de las Sesiones." 
Pero, además, ¿á qué hora y sobre 
qué han venido esas manifestaciones? 
¿ No es una cosa consagrada por 
unanimidad, traída de tradición secu-
lar, pero recientemente ratificada mu-
chas veces con total asentimiento, la 
afirmación contraria de lo que se ha 
dicho desde esos bancos, en que se ha 
pintado nuestra presencia militar en 
el Rif en el año pasado como una aven-
tura, como una empresa inusitada de 
la iniciativa de aquel Gobierno, y se 
ha hablado del gasto que eso represen-
taba, del error de ir á gastar en fo-
mento y en estímulos económicos allí, 
cuando hay. en efecto, tantas cosas en 
la Peníhsula que hacer? Decir aso, ¿se 
compadece con la idea fundamental que 
sobre esa materia viene establecida 
de tantas años en España, sin que na-
die se haya reservado el derecho de 
contradecirla? Si acaso, se empezará á 
ejercer ahora; pero no se podrá utili-
zar esa circunstancia para juzgar los 
actos de ayer. 
La distinción, la contraposición en-
tre el problema general de Marruecos 
y nuestros intereses en el Rif en la 
costa del Norte de Marruecos, es un 
apotegma de nuestra política, y nadie 
tiene derecho á contradecirla, porque 
esa fué la inspiración del tratado de 
1904. porque ese fué el norte de la in-
tervención de España en Algeciras. 
Entonces, independientemente de 
nuestro papel, de nuestra participación 
en los asuntos generales del Imperio, 
hicimos, respecto á nuestra posición en 
el Norte de Africa, la reserva que ha-
bía hecho Francia por lo nue se refe-
ría á la frontera argelina. Esto ha sido 
todo el tacto sucesivo de la Conferen-
cia de Algeciras. ésta ha sido la inspi-
ración de nuestra conducta en el con-
flicto de Casablanca, ésta ha sido la 
norma de nuestro proceder en el cam-
bio de Emperador, de Abd-el-Aziz á 
Mu'cy-Hafid. 
Cuando se oye decir que he encañado 
al país, y que tengo la responsabilidad 
pór lo que ha ocurrido, porque había 
hecho creer, por la abstención en Ca-
sablanca. que de ninguna manera iba á 
intervenir el Gobierno español en los 
asuntos del Rif, me asombra nue pue-
dan constar en el día de la fecha cosas 
tales, impresas con la letra oficial del 
"Diario de Sesiones;" como si no fue-
ra lo uno todo lo contrario de lo otro 
deede el origen. Por lo mismo que el 
Gobierno, en efecto, resistió tenazmen-
te, eficaeísimamente, la intervención á 
que se le impulsaba de mil maneras, 
llamando, á veces con ironía, á veces 
con sarcasmo, escasa v poco airosa 
nuestra presencia en Casablanca; pol-
lo mismo que allí no teníamos más 
obligaciones que las qvn cumplimos, ni 
teníamos intereses, ni derechos, ni na-
da que ventilar, é hicimos lo que hici-
mos, creo yo que merecía un poco más 
de respeto la determinación del Go-
bierno cuando se trataba de ir al Rif, 
y se trataba de aquellas plazas que han 
sido consideradas y declaradas como 
fronteras españolas, como la princinal 
y na;ás necesitada de cuidados de las 
fronteras de la Nación española, como 
el pañí o más vulnerable de nuestra 
independencia, porque así—tengo aquí 
los textos—, así lo hemos declarado to-
dos, lo declararon nuestros mavores. v 
podríamos remontar el curso de los si-
Kjos; pero en el pasado, las nrn/unales 
figuras del Parlamento español, los i<*-
fes de las nrinnpales fuerzas, desd*? la 
extrema derecha á la extrema izquier-
da, unánimemente lo tienen recono-
cido. 
De lo del Rif. de lo de Melilla, tuve 
ocasión de hablar, desde la cabecera dfl 
banco azul en Octubre-, pareció proli'i-, 
de puro minucioso y detallado, el rela-
to de los antecedentes; yo no he ad-
vertido en nadie que se haya tomado 
la molestia de leerlos-, desde luego no 
la de contradecirlos, no la de rectifi-
carlos. No obstante, se ha estado pir-
tiendo del supuesto de que el Gidjier-
no había estado maquinando ir á una 
.•M-ción militar en el Rif, y había tenido 
la iniciativa y la humorada de ént.rar 
en semejante aventura. Partiendo de 
ahí los anatemas, y no escaseándose :-as 
durezas y los ataques, yo tengo que; 
quejarme de que cosa tan sencilla como 
ipor p] "Diario de las Sesiones" no ha-
ya parecido necesario para tratar esta 
Cuestión. No he de repetir lo que dije 
entonces, porque impreso está; pero he 
de recordar lo necesario para que exa-
minemos el asunto en el estado que tie-
ne para este debate. 
Entonces referí, con los documentos 
en la mano, lo que había sido la presen-
cia de El-Roguí en Zeluán, durante 
sus distintas épocas y fases: cuando 
fué rebelde, cuando fué pseudosobera-
no, bien quisto de las kábilas; cuando 
se hizo insoportable á las kábilas, mian-
do empezaba á ejercer sobre ellas la so-
beranía en forma de tributos y en for-
ma de autoridad, quizás para ellos más 
insoportables que los tributos mismos ; 
expuse las vicisitudes, repercusiones é 
influencias que esa historia había fe-
nido en la situación de Melilla y en sus 
relaciones con el exterior; recordé la 
conceptuación que quedaba entre las 
kábilas del Rif, cercanas á Melilla, res-
pecto de España por consecuencia de 
la conducta seguida por España en an-
teriores conflictos; el envalentonamien-
to de las kábilas que eran enemigas de 
las kábilas amigas de España, y la si-
tuación que nos creaba la expulsión de 
El-Roguí, cuando las kábilas lograron 
ya que marchara de Zeluán. Verdad es 
que no ha faltado quien creyera, ayer 
tarde el señor Alvarez parecía ser de 
esta opinión, que España debía haber 
hecho causa con El-Roguí, que el Go-
bierno debía haber sido un socio de El-
Roguí frente á las kábilas de la comar-
ca y frente al Majhzen: política, que yo 
dejo por cuenta de S. S., porque no la 
considero de recibo. Creo que, por aho-
ra, de esto no debemos hablar más. sin 
perjuicio de hablar todo lo que haga 
falta. 
Desde que se hubo de retirar la fuer-
za Imperial enviada por el Majhzen 
contra El-Roguí, se planteó un conflic-
to para la plaza de Melilla, con la in-
fracción de los tratados directos con 
Marruecos, quedando la plaza expuesta 
á todas las vicisitudes y turbulencias. 
Por esta razón España ocupó la Res-
tinga y ocupó Cabo de Agua. No hubo 
sino aplausos en el Parlamento para 
esos dos actos, y el Parlamento es ma-
yor de edad, y el Parlamento no tiene 
derecho á restituciones " i n integrum," 
y el Parlamento no puede ignorar, ni 
los que ahora levantan la voz de esa 
manera contra nosotros, y se callaban 
ó aplaudían entonces, no tienen dere-
cho á ignorar lo que significa la ocu-
pación de la Restinga y Cabo de 
Agua. 
Expulsado El-Rosfuí. en nresencia 
ya del conflicto, porque nuestros ami-
gos demandaban nuestro apoyo contra 
sus adversarios en la enconada lucha 
entre ellos por la contienda á que ha-
bían dado lugar las luchas del Imperio 
y la caída de El-Roguí. el Gobierno, no 
con grandes esperanzas (porque para 
ello tendría que ser muy cándido), pe-
ro sí con el conocimiento de su obliga-
ción, se abstuvo de proceder, soportó 
la sofocación y el acorralamiento de 
Melilla. y envió una embajada extraor-
dinaria á Pez para reclamar el cumpli-
miento de los tratados, para reclamar 
el respeto á los derechos de España, 
para que el Sultán pusiese término á 
las consecuencias de aquellas infrac-
ciones de sus.deberes; y en la prima-
vera, cerca ya del verano de 1909. el 
término de la negociación en Pez fué 
negarse el Sultán á toda reclamación, 
á toda satisfacción, podría decirse que 
á la negociación misma, sin la previa 
evacuación de la Restinga y de Cabo de 
Agua. Aquel hecho que interrumpía la 
negociación en Fez. y anunciaba rea-
nudar en Madrid los tratos, aquel he-
cho tuvo repercusión en el Parlamen-
to en el mes de Mayo, á fines do Mavo 
de 1909. en las últimas sesiones de 1909 
y no hubo más que una voz, una 
sola voz, pero salida de los más opuestos 
campos de la política, una voz de la 
cual tengo aquí los textos, que por no 
molestaros con largas lecturas daré á 
los señores taquígrafos: pero leeré las 
palabras del general López Domínguez 
en el Senado, oue tuvieron el aplauso 
unánime de todos, levantándose á ad-
herirse á ellas los representantes de las 
distintas fuerzas políticas; y vais á ver 
cuá̂  pVa Pl mandato del Parlamento en 
â 'uePa ci+'ia< :nn, al retirarse de Fez 
nuestra embaiada extraordinaria. 
Decía en 12 de Mayo de 1909 el ge-
neral López Domínguez: "Se trata 
únicamente de si la embajada escuchó 
ó no ciertas concretas y terminantes 
exigencias del Sultán, relativas á la 
ocupación actual de Cabo de Agua y 
de la Restinga. Como esta minoría 
aplaudió entonces la ocupación de esos 
puntos, y la creyó indispensable para 
asegurar la paz de Melilla y las conve-
niencias de la. plaza, yo debo significar 
al Gobierno que. alentados por un fer-
voroso patriotismo, le ofrecemos nues-
tra ayuda, nuestra cooperación, nues-
tro apoyo y cuanto sea necesario, á ñu 
de que sostenga, á todo trance, el honor 
de la bandera española, y con el honor 
de la bandera, la ocupación actual, así 
como lo qne proceda al efecto de defen-
d >r la plaza de Melilla y sus alrededo-
res. Por consisruiente. no le faUa. ni le 
faltará, toda la fuerza y toda la ayuda 
qne pueda solicitar de la opinión par-
lamentaria que tenTo el honor do re-
presentar, reservándonos, como es ló-
gico y natural, el jui'do que hayamos 
de formar por la conducta del Gobier-
no y por los actos de nuestra embajada 
en Marruecos." 
Este fué el mandato que el Gobier-
no recibió del Senado entero, y en esta 
Cámara, de diputados de muy diferen-
te significación, cuyos textos, repito, 
convendrá que queden en el "Diario 
de las Sesiones." E l Gobierno se halla-
ba entonces, señores diputados, delan-
te de una espectativa, delante de una 
eventualidad; nosotros teníamos nume-
rosas kábilas que hacían fervorosas 
protestas de amor á España; los enemi-
gos, suyos y no nuestros eran ; y por 
ser nosotros amigas de sus ene-
migos, estaban de nosotros apartados. 
Era muy difícil prever adónde irían á 
parar las fermentaciones y la repercu-
sión de pasiones que están tan fuera de 
nuestra propia psicología y de nuestra 
posible apreciación. 
E l Gobierno se mantuvo en una acti~ 
tud de tal reserva y tal expectación, lo 
mismo en Melilla que en Ceuta (donde 
al menor asomo de dificultades se sus-
pendieron trabajos que se estaban ha-
ciendo, que habían llevado bastantes 
meses de eficaz desenvolvimiento, para 
evitar la última eventualidad, de (pie 
allí se complicara en lo más mínimo la 
relación entre la plaza y el campo), que 
á medida que los sucesos, que las inci-
dencias se iban desenvolviendo, gra-
duaba su acción, y exigía de la autori-
dad local mora el castigo de algunos 
culpables, ó hacía un amago, tras del 
cual cesaba la agresión, ó imponía un 
castigo y regresaba el destacamento á 
la Restinga, que fueron los diversos ca-
sos ocurridos en aquel entonces. 
LA GUERRA DEL RIF ES GUERRA DE 
FRONTERA.—EL GOBIERNO CONSER-
VADOR CUMPLIO CON SU DEBER ' 
Llegó la agresión. E l general Mari-
na, el mismo día de la agresión, salió 
de la plaza, castigó á los culpables, y 
tomó las posiciones necesarias para que 
la agresión no se repitiese. Luego ha-
blaremos de la opinión de la minoría 
republicana sobre este instante del su-
ceso. Ahora quiero decir que eso acon-
teció el día 9 de Julio, y que de ahí en 
adelante yo supongo que puedo dar 
por averiguado, para el razonamiento, 
que si nosotros no podíamos dejar im-
pune el atentado, ni podíamos antes del 
atentado excusar el conflicto, qne no 
provenía de nosotros ni de ningún ac-
to por nosotros idealizado, las consecuen-
cias de la campaña habían de ser las 
que fuesen, según la entidad de la 
agresión, según la fuerza de los agreso-
res, según la varia suerte, según el éxi-
to de la acción de nuestras armas fren-
te á ellos. De eso hablaremos también 
en seguida; pero ahora quiero yo con-
siderar lo que para el Parlamento es-
pañol significa ese instante. 
Yo oía al señor Azeárate decir, como 
fórmula sintética del pensamiento de 
la conjunción republicana, que ellos no 
quieren roer el hueso del Rif. Y yo pre-
gunto: ¿significa eso que evacuemos 
las plazas de Africa? Porque hay que 
decirlo. ( E l señor Azeárate: No). 
¿No? Pues si no se evacúan las plazas 
de Africa, hay que defenderlas; ?;y qué 
ha hecho el Gobierno, sino eso? ¿Qué 
ha señalado su señoría, ni señalará que 
no sea eso? 
Hablaba S. S. de los millones que 
pueda significar de recargó el gasto, 
olvidando que es un gasto de frontera, 
y que si no se gastaran en Africa, ha-
bría que gastarlos en las Paleares y 
en todo el litoral del Mediterráneo; 
(Muy bien, en la minoría conservado-
ra). Hablaba S. S. de la permuta, i leal 
y anhelada, de Ceuta' por Gibraltar, 
olvidando que una conducta contraria 
á la que seguimos significaba convertir 
pronto en Gibraltares todas las plazas 
que tenemos en el Norte de Africa. 
(A-plausos). 
Claro es que cuando se habla de que 
el Gobierno español, no de ahora, en 
1905, en 1906 y en los años sucesivos, 
viene haciendo gastos en Melilla—ha-
blemos concretamente, de Melilla—, es 
fácil decir que ese Gobierno está tocan-
do de locura, porque todos sabemos 
cuántas estrecheces, cuántas imposibili-
dades nos cercan para atender á nece-
sidades de esa índole, de la cultura y 
del fomento, en la Península. Pero, 
es, por ventura.'que. alguien ha elegi-
do el Rif como terreno de expansión 
económico, ni como campo apropiado 
para una acción de criatura de España? 
E l desenvolvirniento nu^ allí se procu-
ra de la. rinneza no siarnifica más que la 
consolidación del puntó de apoyo nara 
una obra política de paz; no signil'ica 
más que la disminución del carácter 
militar y del coste militar de la ocupa-
ción. Es. pues, el servicio del pensa-
miento político, del pensamiento defen-
sivo, considerado aquello, ahora y siem-
pre, como frontera, lo único que lleva 
allí á los Gobiernos españoles; no pu-
diendo prasentarse al pueblo como un 
Gobierno tan imbécil que vaya á bus-
car al Rif los campos para el fomento 
de la riqueza ó para la expansión de la 
cultura. (Aprobación en la minoría'). 
Yo quisiera, señores diputados (per-
donadme la vehemencia, supongo que 
no he molestado á nadie, al menos tío 
ha sido esa mi intención ; pero es ine-
vitable la vehemencia en caso de tanta 
responsabilidad y que eon tanta injus-
ticia ha sido tratado, en sentir mío, por 
algunos) : yo quisiera que todos consi-
derarais hâ -ta qué punto se sale de la 
verosimilitud la idea de que el Gobier-
no de 1909 tuviese la menor tentación 
ni la menor propensión á seme ja ni -> 
cosa. ;. Oué le había de llevar á tal de-
seo? ¿No recordamos cómo acabaron 
las se-i-nes? ¿Cuál era la situación po-
lítica9 Pues, ¿qué mavor adversidad 
le podía venir á aquel Gobierno, que jq 
opción tremenda en que se encontró 
entre la acción militar y el abandono, 
entre la ac^ón militar y la deserción 
de su ¡deber y del mandato que tenía 
de todos los políticos, de todos los par-
tidos, de la Nación entera y de las Cor-
tes, ratificado la víspera misma de sus-
pender sus sesiones ? 
Si vosotros opináis hoy de otro mo-
do delante de los sucesos, lo menos que 
tenemos derecho de vosotros es á que 
reconozcáis q-ue entonces el Gobierno 
no tenía otro mandato que el que cum-
plió, no podú-" seguir otra política qué 
la que siguió; y si otra política hubie-
ra que seguir, yo os digo nue no la hu-
biera seguido, y habría habido ahí (se-
ñalando al banco azul) otro: que ese 
era un medio de quitarme de en medio; 
pero había que iniciar otra política, 
distinta de la consagrada por los par-
tidos y el Parlamento, sabiendo que sig-
nificaba la revocación de los acuerdos 
constantes y de la serie de actos reali-
zados por los partidos de gobierno, sin 
oposición de ninguna minoría. 
Teníamos, pues, inexcusablemente, 
desgraciadamente para aquel Gobier-
no, ásperamente para su deseo, tenía-
mos ineludible necesidad de ejercitar 
en Melilla la acción militar que ejerci-
tamos; y ahora oigo reproches de va-
rios lados de la Cámara. Oigo el repro-
che de que la preparación milit.ar 
escasa, y digo yo entre mí: df*praf•,'3 
(lamente, tienen razón; pero • a,' 
equitativo decirle esto á los m J 8 ^ 
bernaban en 1909? ¿Habían di L f " 
ellos por arte mágico, de repente ¿5?'' 
de la que es nuestra fuerza armada i 
tarla de más elementos, expurgarla i"' 
bus consecuencias del pasado y 1\¡J¿ . 
ideal que todos anhelamos, en cmr0 i 
gro todos trabajamos, sin que te 
noticia, de que los que de tal modo^* 
indignan porque el Gobierno tenía í 
casa preparación militar, hayan col 
horado especialmente á esa empresa?^ 
LOS CREDITOS DEL CONSEJO DE FR 
TADO Y EL PROYECTO DE SERVlciñ 
MILITAR OBLIGATORIO 
El Gobierno formó un expedienta 
para un crédito de tres millones 
pesetas, poco más, que tenía por ¿bie 
to adquirir el material, que no se im" 
provisa, que es más lento de adqurir 
que el llamamiento á filas de la part 
del contingente que no devengaba ha-
ber en el Presupuesto, y todos recor-
damos lo que sucedió. 
A-las pocas semanas de aquella 
ofertas del Senado y aquellos estímulos 
del Senado, las mismas fuerzas políti, 
cas, actuando en el Consejo, votaron ere 
contra, y sacaron el expediente del 
Consejo de Estado á la calle, para co-
menzar una propaganda que con la ac-
ción militar se relacionaba; propagan-
da que ya no tuvo interrupción, qu© 
fué creciendo, porque á ella se fueron 
asociando todos los intereses políticos 
todas las pasiones, aún las conviccio-
nes; porque claro es que los socialistas 
los libertarios, los anarquistas, los re-
publicanos y todos los revolucionarios 
hicieron presa de una sacudida crae 
acaso sorprendía á una opinión públi-
ca como la nuestra en asunto tan im-
pensado para ella; porque ella conoce 
muchísimo más el personal de los toros 
el personal de las cuadrillas y los deta-
lles de los crímenes, que esos intereses 
nacionales, que no cuidan de expliear-
le los padres espirituales que alimentan 
su cultura : y todos se pusieron á por-
fía á trabajar la opinión diciéndole. no 
que en España el interés público,, el 
honor de la bandera, la defensa de las 
fronteras, el porvenir y todos los gran-
des miramientos á que respondo la con-
ducta de los partidos en la materia, 
aconsejaban otra política, no; dicién-
dola que aquello era un negocio de 
unos cuantos mineros; nue aquello ora 
la. plutocracia, la consabida plutocra-
cia: nue aquello era consecuencia de 
oue sólo los pobres, sólo los proletarios 
iban á la guerra, cuando aquel Gobier-
no por segunda vez había' presentado 
el proyecto de servicio militar obligato-
rio, y al tiempo de suspenderse las se-
siones estaba dictaminado el proyecto 
sobre la mesa del Congreso; ¿y sabéis 
por qué no se aprobó antas de la sus-
pensión? Yo reclamo eb testimonio • de 
los nue acudían á las reuniones de la 
Presidencia, porque decían que era 
mucha ambición la mía de hacer tan-
tas cosas, y se quedó el proyecto así.. 
("El señor Pedregal: Porque no satis-
facía el proyecto). ,'. 
Ya veremos lo que'pasa cuando esa 
cuestión venga, y en todo caso no ne-
gará S. S. que todos iban al sen-icio mi-
litar, y que no había distinción para 
empuñar las armas temporalmente to-
dos los ciudadanos españoles, lo mismo 
el hijo del Duque que el del más humil-
de labrador. ( E l señor Pedregal: 
Creíamos que había distinción; por eso 
lo combatimos). De todas maneras es 
evidente que aquel proyecto no habría 
alcanzado aquella, vez para el reme-
dio: ¿quién piensa en eso?; pero era 
un? iniquidad irritante que contra utt 
Gobierno que procedía de tal manera 
sp utilizase (aunque otras considera-
ciones no agravasen todavía el acto) 
la propaganda que se hizo contra la 
concentración de fuerzas y contra el 
embarque. 
Que se llamó á los reservistas; que 
sólo sirven los pobres, y que haMn •fft 
dención. Pero, ¿es que para quienes 
dicen esto es potestativa la observan-
cia de las leyes? Pero, ¿es que podía el 
Gobierno hacer otra cosa? Pero, i«$ 
oue habían hecho otra cosa cuantos Go-
biernos necesitaron usar de la fuerza 
militar? Pues si él Gobierno hubiera 
faltado á todos sus deberes, infringien-
do la lev, ¿por qué increpar al Gobier-
no que hizo lo que la ley le mandaba? 
Y lo hizo con las atenuaciones que pu-
do, con todas las atenuaciones que 
habían, en anteriores conflictos, idea-
do para disminuir la inadaptación do 
nna ley. cuva reforma, repito, había 
iniciado el, Gobierno. 
POR OUE NO SE PREPARO A LA OPI-
NION.—EL PRESTIGIO DE ESPAÑA 
EXIGIA LA GUERRA 
¡ \h! Pero los que nos llaman im-
previsores y se opusieron al crédito de 
los tres millones, y entraron en la pro-
paganda, nos dicen que no preparamos 
la opinión. Es que el Gobierno, aquel 
Gobierno ó cualquiera que ocupase su 
puesto en circunstancias análogas, ¿ P0" 
día hacer eso que llamáis vosotros pre-
parar la opinión? ¿Con qué derecho íto 
le vituperaríais, si lo hubiesen interna-
do? Pues, ¿cuál era la posición del Co-
biemo? ¿Por ventura el Gobierno, q'^ 
es lo que suponéis, volviendo la espáM^ 
á un hecho notorio: por ventura c' ,0" 
bierno había ideado emprender algu-
na conquista? El Gobierno se encobra-
ba en la obligación de mantenerse. 
defenderse, de repeler la agresión. ,y e 




la agresión, ¡ojalá niní?uno., i 
damente. porque t .níamos que 
z^rla, ó teníamos que resignarnos a 
eliminación. _ 
¿Qué propaganda iba á hacer el CtO-
bierno? ¿No habríais dicho entpA^J 
con razón, qne el Gobierno Pj.0T0C?i¿ 
los conflictos y suscitaba las dlf^ a i r j 
des en el Rif y fuew del Rif, 81 ^ 
hiera pregonado que él iba a ur)' e 
ción militar (que no deseaba), 7 ^ 
sólo por necesidad, y cu ̂  d^^1^ 
la necesidad, había de realizar i * , J 
api arte de que mientras la embajaad ex-
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traordinap:ia tenía que atravesar el Im-
prio des.̂ e ̂ / c . ¿asta Tánger, habría 
gjffo la úl+î ia de las temeridades que. 
el Gobiernp hablase, de semejante cosa, 
gi iniciaae^en.uinguiia forma ui aun la 
acCión pEeparatori^de-actos de fuerza; 
.poro ue cleTOpes (iiie vuia agresión coa-
1^ la embajadai.esa sí que nos hubiera 
^locado; QU conflicto .eon el lmperic?. 
Xo fué sólo--la prppagand-a, no. fué 
sólo la sugestión; venenosa, (?mpouzoña-
<la. de Helábamos al Ejército espa-
fíol al sci-yicio-de .unas cuantos acau-
dalados jjiinerosv y que por intereses 
partículaI-PS -Jiac-.í-amps, cosa semejante, 
sino que^«o .hubo dificultad en apro-
vechar Ía\neces.ĵ ai3'que de fuerza mi-
litar teníamos en el 'Rif para , la revo-
lución de Barcelona, para una revolu-
ción qué'ahói*a se'nos-quiera presentar 
c0nio mía" mahífostaeién de ideas con-
tra la gtefríary que en realidad fué 
elerófoba y Yepubiicana.- iQíié tiene 
que ver una cosa con otra;-ni qué par-
te tenía» los. qiie hieiéron la revolución 
de Barcelf)na'':eíc los autCccdentes de la 
cuestiónj-que estaban en manos del Go-
bierno, que por eso llevaba' el asunto 
por el útiico carmino que la voluntad 
nacionaMe".tenía •trazado'?'.. 
Cuando él-Gróbierno se éneontró con 
que neéélitábá1 'refoMár la guarnición 
de Mclilíá, y; ríforzaí-la otra. vez .y se-
guir reforzándola, porque seguía cre-
ciendo lá'hostifidá'd de todas aquella^ 
kábilas: • .v: dé', ü'ná vez se ''véhtilabá fe. 
contiendá 'que se hábfa eludido duran-
te medio''síglócuandó el Oóbierno áe 
encontraba coñ'la acción dé todos con-
tra las mbvilizáciohet? y éontrá los ém^ 
barqueaj ;cuarido eKGóbiérho se encon-
* tro en .W néeesidríd de llevar á Barce-
lona fuéfzás'-pará sdfoéár aquella re-
volución.';'todavía esciTcha de labios de 
esa mimma. ó de quien lleva su voz co-
lectiva, él 'reproche dé que tenia pocas 
fuerzas ̂v de que era-escasa la fiiérza 
militar en" Batcelooa y éri el Rif I ¡ Y 
con qué-indighación y Con qué derro-
che de érocuenciá se nos vitupera por 
esto! Yo "entrego• esto á la conciencia 
nacional, a! brazo secular de la recti-
tud pública.; fAsentimiento én la mi-
noría cóhservadÓTa). 
Y no hablemos de sácar de esa defi-
ciencia de ías fuerzas de JMelilla la con-
secuencia/'dé ho hablar sino de desas-
tros, qué fué lo único que oímos ayer 
tarde, j-íféáástres ! ¡ Ah ! ¡Tristísimas 
jornadas;'! ' dolórósísimos sacrificios! 
Dios, n'úc nos' juzgará-á todos, es el 
único que sabría decirnos cuántos ca-
yeron allí' por culpa de los que aquí, 
por odiói al Gobierno. 1c hostilizaban, 
mientras éñ él Rif'hacía frente al ene-
migo. (Aplausos en la minoría). 
Pcro-'né és Ifeiio hñblar; de desastres, 
por dolóréso qué- sea siempre el sacri-
ficio de" ¡a' vida, aunque no se puede 
hacer de. íbánérá más honrosa que sir-
viendo ^ t ' ^ Pátria ;'hó es lícito, repito, 
hablar de désaátres'eúandb no sé ha re-
trocedido nn''paso, ñi sé ha perdido una 
posicióó, rii' fuimos7 désalojados de par-
te ale-uña, y'nos posesionamos del Gu-
rú gú, y-" desde t^abo de Agua hasta el 
Kart nos"éx'téndimos en menos de no-
venta d£St£¡& 'écó. rhéhós de noventa días 
también habíamos logrado todos los ob-
jetivos de la campaña, y sofocado, ade-
miis. vu't̂ tfá revolución de Barcelona. 
(•Grande^ aplausosTodavía más: ha-
bí a m os-̂ Pést abl eéM o' el p rostí g ió' d e- Es -
paña ante •aquellas" hábilaá y 'en -todas 
las regíolíes'"' íronterizás' comarcanas, 
porque eñ'-MeliMa hemos ventilado, de 
'una vez;" riüestro prestisrio y nuestra 
situacióñ' en el Norte africano. 
Yo c'ééo.'qué lo que he dicho da sufi-
ciente ideá de fá diferencia entre la fá-
cil crítféá'de quienéS para ella "elimi-
nan los dátos de reálidad que les estor-
ban, y la complicación y gravedad de 
los probTéiuas que hay que resolver á 
la cabeza " te!'banco azul. Pero uná vez 
la minoría:'republicána se ha lanzado á 
opinar'y afirmar, y han coineidido 
personas'de'tal autoridad como los se-
ñores Azcárate y Alvarez, alfa y ̂ me-
ga del "debate, porque lo inició el señor 
Azcárate'y lo clausuraba hoy el señor 
Alvarô '¿y sábéií? lo que opina y dice 
la conjúnción -republicana ? Sabéis en 
qué ha'eéhsis'tido'la' culpa del Gobier-
no? tó-Voy á leer, porqué si no, no lo 
creeríais: ' '' 
''No- quiero, por tárito, decir si aque-
lla guerra debió iniciarse ó no debió 
iniciarse. Lo que digo resueltamente es 
<luñ no" debió éorifínúafSe.•; Hay un 
Punto señalado en que debió terminar 
la guerra, en que no debió continuar: 
después dél primer cohíbate de í) de Ju-
lio. EnMnées se dijo: " E l Consejo de 
ministros acordó ' felicitar al goberna-
dor militar de Melillá y á las fuerzas 
de su mando por la presteza, el brío y 
la- efieacig? .del • correctivo impuesto á 
una agresión infeua contra trabajado-
res españoles." Pues si estaba hecho es-
to, admítase ó no la función de Poli-
Cla/que se. atnbüye tener España, ¿ por 
Qué enfoncés "no volver a Melilla, por 
Jiué ir aTbarranco del Lobo. Esto era lo 
^dicadp;'' ' 
^ro. creen los señores Azcárate y 
Altarez que. í-etirándose.el general Ma-
ruia delant^. de las kábilaŝ  habría pa-
rado en ilelilla? Habría .parado en el 
cqij toda Melilla. (Grandes aplau-
8os en la minoría conservadora).—Ru-
bores en,la. minoría republicana.—Los 
fueres A,zcárate y . Alvarez pronun-
Clau palabras que .no se perciben.—El 
señor presidente agita, la. campanilla, 
eclamandQ, orden). Y con algo más 
Mei.illa; . ... 
Pues, qué, para lanzar al .ánimo po-
5ulap ̂ as ítl̂ s/ ise puede prescindir 
j-? que tan pronto como el general Ma-
enf3 emP^^ su acción militar, tuvo 
B i f ^ i ; á ̂ t-bdos n-ufstros enemigos áel 
núVt ¿ e^s vosotros que una acción 
^ ar.q'ie no, Se podía evitar, puesto 
J j ̂Ma.que castigar la agresión, se 
„ 'na jufevrumpir en el momento en 
^^ quisiéramos nosotros? (Él señor 
0 l>spués que se les hubiera 
e|' ^f.P); To siento no haber llevado 
. epRveneiniiento al ánimo del señor 
todoS P^h!r> qwé sea yo el'equivocado, 
8 P^cleinos equivocar j pero en-
trego este incidente del debate á la 
opinión pública. 
Esto, por lo que se refiere al pasado; 
pero.yo digo al Gobierno de S. M., en 
quien, naturalmente, respeto con toda 
sinceridad la elección del instante y la 
forma en que ha de intervenir en el or-
den del debate-, yo digo que el Gobier-
no de S. M., que ha escuchado, como 
yo, él anuncio de la actitud de la mino-
ría republicana, y los propósitos de 
volver á la resistencia, si por los inci-
dentes de los asuntos de Africa fuera 
preciso usar de la acción militar, yo 
pregunto: ¿está el Gobierno conforme, 
está el Gobierno resignado á que si al-
gún día necesita llamar soldados á fi-
las y poner en movimiento alguna fuer-
za militar para servir á la Nación, sea 
legítimo lo que la minoría republicana 
ha preconizado como sistema? ( E l se-
ñor Presidente del Consejo de Minis-
tros : Es impropia de S. S. la pregun-
ta). 
Interpreto la contestación como 
anuncio de que ellos la recibirán de 
donde ha de salir, que es del banco 
azul. (Rumores) . , 
LA REPRESION EN BARCELONA 
La segunda partida que en el de-
be del Gobierno conservador, vacío el 
haber de todo merecimiento y de toda 
consideración, halló el señor Azcárate 
cuando inició el debate. ( E l señor Az-
cúrü'te: La segunda etapa). Es que en 
esa segunda etapa, señor Azcárate, es 
donde sufrió más martirio y contrajo 
más merecimientos, (Muy bien, miry 
bien, en la minoría conservadora). 
La segunda partida del debe es la re-
presión en Bareelona. Es un debate 
que se ha desenvuelto en sesiones suce-
sivas, cuyo análisis consta en el ''Dia-
rio de las Sesiones," No pretendo ha-
cer yo que valgan las que yo formula-
ré, sino que acompañándome, si tenéis 
tanta bondad, cada uno de vosotros sa-
que en su conciencia las conclusiones 
del debate. 
Por de pronto, han quedado desvane-
cidas dos fábulas, para lo cual la vida 
parlamentaria es insustituible: la fá-
bula de que en Julio en Bareelona no 
había pasado nada; alguna chamusqui-
no en una manifestación de ideas. Ya 
sabemos perfectamente lo que sucedió 
en Barcelona, y no es grato hacerlo 
pasar por los labios. Sabemos que aque-
llos horrores, aquollos tormentos, aque-
llos centenares de millares de fusila-
mientos, aquel Montjuich con que se 
conmovía á esa opinión europea, de cu-
ya existencia me dió ayer noticia el se-
ñor Alvarez, eso ora mentira. Y vamos 
á hablar sobre la realidad, y IR reali-
dad es que en cuanto estuvo dominada 
la rebelión en las calles, comenzaron á 
funcionar los Tribunales, constituidos 
con arreglo á las leyes. 
Antes de seguir adelante tengo que 
felicitarme de que ya esté en el ''Dia-
rio de las Sesiones" una cosa que yo 
había oído otras muchas veces, pero 
que no se había imoreso todavía; ya la 
tenemos en el "Diario de las Sesio-
nes": la tesis de que. en casos- tales, 
para lo que no hay tasa es para la re-
presión material. Yo había oído deeir 
á eminentes demócratas que lo que hay 
que hacer én esos casos es ahogar en 
sangre, en mucha sangre, y después. . . 
pero luego hablaremos de lo que proce-
de hacer después; ahora voy á hacer 
una manera de análisis psicológico 
de esa doctrina democrático liberal del 
señor Alvarez. 
I A título de qué ha de derramar la 
autoridad militar sangre innecesaria 
para restablecer el orden? ¿Qué divor-
cio es ese entre toda idea moral y de 
justicia y la idea de gobierno? { E l se-
ñor Alvarez: Pero, ¿quién ha dicho 
eso?) Su señoría, y consta en el "Ex-
tracto de las Sesiones." ( E l señor A l -
varez: Está su señoría equivocado: di-
je la necesaria para restablecer el or-
den, no la innecesaria). Perdone su se-
ñoría si es así; pero me alesrro de esa 
manifestación, porque entonces no hay 
ni mucha sangre, ni poca, sino el res-
tablecimiento del orden, y el argu-
mento desaparece; porque el argumen-
to era que durante la rebelión ¡ no im-
porta la dureza ! mientras yo dicro que 
en la represión no debe ejercitarse más 
que la fuerza necesaria para llevarla á 
cabo, que es ol concepto eme tenernos 
nosotros de la autoridad. (E l señor A l -
varez: Y yo también). Me alegro mu-
cho. (Rumores). 
Se dominó la rebelión, y empezai'on 
á funcionar los Tribunales constituidos 
con arreglo á las leyes. Y yo pregunto: 
;. es potestativo en los Gobiernos que las 
leyes se cumplan y los Tribunales fun-
| cionen? /.Sí ó no? E l Gobierno no hi 
i zo más que dejar que las leyes se -um-
plieran y nue funcionaran los Tribu-
nales constituidos ñor las leyes; ;. por 
oué reprocháis al Gobierno? Atrevéos 
á decir, y que conste también en el 
"Diario de las Sesiones." nue el Go-
bierno debía haber sustituido su arbi-
trio ministerial á las leves y á la com-
petencia legítima, y sabremos un*1 uue-
| va especie de democracia'. , . (F.l se-
\ ñor Alvaret i Me permite S. S. njjá 
; interrupción ?) Con mucho gusto. { E l 
| señor Alvarez: No debimos que se .su--
I tituya el arbitrio del Gobierno á las le-
i yes: lo que decimos es qpíf las leves no 
i se han cumnlido, nue es distinto). Ya 
11 cera remos á eso. E l Gobierno no hizo 
| nada, sino dejar que el orara no consti-
tuido por las leyes funcionara, y no 
habéis podido señalar en todo el curso 
del debate el más mínimo acto, n* el 
menor indicio de acto en que imputar 
al Gobierno que las leyes no se cum-
plieran. 
LO QUE HIZO FRANOLA CUANDO LA 
"COMMUNE" 
Pero á esto dicen una y otra vez los 
señores de la minoría republicana: 
"¿Cómo no se ha de escandalizar Eu-
ropa de que sean Tribunales militares 
los que funcionen? Y á eso tengo yo 
que contestar algunas eosa.s. La prime-
ra, que habiendo salido de París la ma-
yor vociferación, yo supongo que la 
excitación más eficaz para quienes han 
secundado aquí los deseos de los de allá, 
de Taris debe venir, y debe serles co-
nocido, el hecho que en una Historia 
manual que tenemos todos en la pri-
mera tabla del estante, se relata, de lo 
que en la capital de Francia ocurrió 
en los años del 70 al 76: 
"Muchos federados, cogidos con las' 
armas en la mano, fueron fusilados sin 
proceso; la cifra oficial de los muertos 
enterrados fué de 6,500 (se ignora la 
verdadera cifra). Los prisioneros fue-
ron juzgados por Consejos de guerra; 
7,500 fueron enviados á Nueva Cale-
donia, y hubo 13,000 condenas; se de-
rogó la costumbre francesa nue distin-
gue los crímienes políticos de los crí-
menes comunes; se condenó, sin reoda 
precisa, á los unos, á la pena política 
de deportación, y á los otros, á traba-
jos forzados, como malhechores. Los 
que escaparon fueron condenados en 
rebeldía, y permanecieron en el ex-
tranjero. Los Consejos de guerra si-
guieron funcionando hasta 1876; en 
1876 se dictaron aún 52 sentencias 
condenatorias." 
Admito todo juicio desfavorable pa-
ra eso: lo que no admito es que sea 
procedencia legítima París para el re-
proche sobre la represión militar en 
Bareelona. (Muy bien, en la minoría 
conservadora). Pero no creáis que sea 
esto lo único, porque lo que principal-
mente digo yo departiendo con mis 
compañeros de diputación, es que las 
leyes vigentes tienen veinte y más años 
de fecha, y que yo no os he visto pro-
mover su reforma, ni sé que esté anun-
ciada. {Yarios señores dirmtados de la 
minoría republicana: Vendrá,) Pero 
las leyes, ¿son leyes ó no? ¿Estamos ó 
no estamos obligados á cumplirlas? 
( E l señor Alvarez: Indiscutible). Pues 
se ha discutido mucho. Nosotros no he-
mos hecho más que cumplir las leyes, 
y sin embargo, nos vituperáis. (Dene-
gaciones en la minoría republicana). 
Sí; el Gobierno no ha hecho más que 
cumplir las leyes. 
LAS CONDENAS DE BARCELONA 
Lo que pasa es que el señor Alvarez 
y los señores de la minoría republica-
na, imnarcialmente, desapasionadamen-
te, opinan que no han sabido cumplir 
las leyes los magistrados, los jueces, los 
jurados, las autoridades llamadas por 
las leyes mismas á administrar justi-
cia. ¿Y qué le vamos á hacer? Yo no 
veo más que la opinión de S. S. y sus. 
congéneres contra lo que han hecho las 
autoridades legítimas: el que no ha he-
cho nada ha sido el Gobierno, que dejó 
funcionar libremente á los Tribunales 
para que cumplieran su misión, los 
cuales, en efecto, no son infalibles, co-
mo no lo es nadie, ni aun S. S., sobre 
todo en materias de justicia, cuando 
son tan recusables sus juicios por la 
pasión y la parcialidad. ( E l señor Al^ 
varez: No soy infalible, ni creo que lo 
sea tampoco S. S.) 
Unas veces hemos oído hablar de la 
crueldad bárbara que resultó de la ac-
ción legítima de los Tribunales estable-
cidos en España; otras veces ya nos, 
hemos contentado con llegar al límite 
rayano de la crueldad: esa es la ate-• 
nuación que hemos de agradecer al se-
ñor Alvarez. porque otros fueron más 
expresivos en la condenación. •Saben 
los señores diputados lo que había da-
do de sí el funcionamiento de los Tri-
bunales militares hasta el 21 de Octu-
bre, día en que acabó la vida de aquel 
Gobierno, y en que acaban vuestras 
exécraéioñes? Porque después han se-
guido funcionando los Tribunales, y ya 
vosotros no encontráis nada malo. *Pu,es 
impusieron los Tribunales militares 33 
penas aflictivas (recordad los sucesos 
de Barcelona), 122 .correccionales, de 
ellas 73 multas, con 336 absoluciones y 
sobreseimientos. Esa era la crueldad, 
esa la fiereza dé la justicia militar. 
Que hubo cinco condenas capitales 
que se cumplieron. ¡Ah! Una sola me 
parecería mucho, ¡Ojalá se pudiera go-
bernar, y no tener que aplicar nunca 
la pena de muerte! Pero vosotras, sin 
duda, no sabéis que hay expediente de 
crimen ordinario en cualquier rincón 
de los campos de España en que vie-
nen cinco condenas de muei'te, y que 
por dos ó tres hechos, de los cuales se 
ha escrito una gacetilla ó una noticia, 
en el curso del año precedente, se acu-
mulan en vísperas de Viernes Santo 
20 ó 30 condenas de muerte. 
Hubo cinco por todo lo ocurrido en 
Barcelona, Esa es la crueldad; esa es 
la realidad, que sustituye aquellos fu-
silamientos, aquellos tormentos, aque-
llos miles de víctimas de Montjuich 
con que se había sublevado y se siarue 
sublevando la ooinión de Europa. Na-
die habla del oficial muerto, de los cin-
co soldados muertos, de los cinco ofi-
ciales heridos, de los 61 sóida dos, heri-
dos. 21 de ellos gravemente; de los 100 
rebeldes muertos, de los 400 rebeldes 
heridos: de eso no se acuerda nadie, 
porque la sangre no empieza á correr 
sino cuando la derrama la justicia. 
(Aplausos). 
Nadie se acuerda de cuáles son las 
obligaciones del Gobierno para lo único 
que le incumbe, que es intervenir con 
la gracia de indulto, y de eso vamos á 
i hablar. ¡ Ah! Pero ese era otro proble-
í ma: discutir la conducta del Gobierno 
sobre la gracia de indulto era otro 
asunto, era un terreno totalmente di-
verso del terreno en que aquí se ha 
planteado la cuestión. 
En las contadas sesiones de Octubre 
tuve ocasión de contestar preguntas 
que se referían á esta materia, y está 
en el "Diario de las Sesiones" cuál ora 
la actitud del Gobierno. E l Gobieimo 
dijo que estaba atentísimo y deseoso de 
poder intervenir con la gracia; pero 
que, en su sentir, no había llegado el 
instante de semejante intervención, ni 
de semejante indulto. Claro es que una 
materia como ésta, que no viene regida 
por cánones positivos, inflexibles, ex-
plícitos, éstá̂  entregada á la más legí-
tima de las controversias; sólo que .yo 
deseo que en esa controvers'a procure 
cada cual de vosotros identificarse con 
la situación del que manda, del quo go-
bierna, del que responde, porque para 
la clemencia nunca faltan voces', están 
apercibidas todas las nuesti'as, cuando 
no tenemos que responder sino á los 
impulsos del corazón, y no hay crimen 
horrible y no hay execrable monstruo-
sidad de la delincuencia, que no tenga 
poblaciones enteras que acudan pidien-
do el indulto. y 
Pero el Gobierno es el único deposi-
tario de la causa pública, es el único 
que tiene que dar cuenta á Dios y á su 
país de la repercusión de la justicia 
en el seno de la sociedad, de la acción 
y de la eficacia de la justicia, del am-
paro de los intereses y de los derechos 
que significa el castigo de los delitos 
pasados, de la manumisión de los ame-
nazados por la reincidencia. Todo esto 
está á cargo del Gobierno: no más que 
á cargo del Gobierno, que tiene que 
hacer frente á sus propios impulsos y 
á las reclamaciones ajenas. (Muy 
bien). Yo os digo que una de las difi-
cultades mayores para la clemencia 
consiste en la forma de reclamarla, vi-
tuperando,el fallo de los Tribunales y 
suponiendo que se exige la reparación 
de un agravio : de manera que, junta-
mente, parezcan la acción represiva y 
el prestigio del órgano que la ejercita. 
(Aplausos). 
EL CASO FERRER 
Pero seamos sinceros, porque en to-
do caso los hechos nos obligarían á ser-
lo. Si no hubiese sido Ferrer uno de los 
condenados y ejecutados, no habría 
pasado nada de eso ; sobre esto yo me 
entrego al juicio de cada uno de IOÍÍ 
ciudadanos españoles. Luego no se tra-
ta del ciudadano, ni del hombre, ni efe 
ningún principio moral: se trata deí 
amigo, del correligionario; para algu-
nos, del Mecenas. Y esta misma encar-
nadura he visto yo en otras ocasiones, 
y he visto adónde llega, hasta dónde 
penetra en nuestras izquierdas el prin-
cipio de la igualdad ante la ley, porque 
yo recuerdo lo que ha pasado aquí con 
los suplicatorios, que en suma es la ca-
marilla parlamentaria, trasladada á es-
te sitio desde su antiguo lugar. fMuy 
bien). Yo tengo aquí un documento, 
en el cual las primeras figuras se ctíu-
pan del indulto de un amigo; pero de 
los otros reos que estaban en la cárcel 
jamás se acuerdan. Y eso pasó con Fe-
rrer, que para nosotros era un hombre, 
un ciudadano dignísimo de todo res-
peto, de todo el respeto debido á cual-
quiera de los ciudadanos, ni más ni me-
nos, con una agravante: que estaba 
condenado como un cabecilla, como tm 
jefe, como actor ó como inductor, y pa-
ra nosotros oso invierte el declive pa-
ra la clemencia. (Muy bien). 
Siempre, para acertar en los juicios, 
se ha considerado que tiene mayores 
probabilidades el que conoce los he-
chos, las personas y los casos, y recibe 
la impresión directa de. los testimonios, 
de las defensas y de las acusaciones, 
de las exculpaciones y de los cargos; 
siempre se ha considerado motivo de 
recusación la parcialidad y el apasiona-
miento. Sólo ahora presenciamos, lo es-
tamos presenciando aquí todas las tar-
des, que cada cual, sin recatar siquie-
ra, pues sería inútil, su apasionamien-
to y su parcialidad, se cree autoriza-
do para declarar que se han equivoca-
do, por lo menos—el Gobierno no¿ por-
que ese faltó á sabiendas á su deber y 
merece todo lo que sabéis—. los que 
unánimemente, en todas las jerarquías,. 
en las sucesivas intervenciones, sin dis-
crepancia alguna, han manifestado que 
la sentencia era justa; y os revolvéis 
contra la cosa juzgada. 
(-Creéis vosotros, á quienes no ha 
convenci'd'o la sentencia, que conven-
ció á todos los españoles la sentencia 
absolutoria de Ferrer en 1907? Yo lo 
que os puedo decir es que en la opi-
nión pública fueron acogidas de muy 
diverso modo la condena de 1900 y la 
absolución de 1907 • porque de la con-
dena de 1909 he de decir que casi 
no hubo en muchos días, hasta que 
fueron muy insi&tentes y muy repeti-
das las excitaciones de fuera, quien 
osara decir en público que no estaba 
bien condenado Ferrer. (Muy bien.) 
Estos son hechos ind'elebles; mientras 
que la absolución de 1907 tuvo públi-
ca mente todos los aíjatamientos, pero 
én privado, muchos lamentos y mu-
chas protestas, y sin embargo, ¿nos 
habéis visto á nosotros, los que pu-
dierais creer puesto que lo decís (que 
no es verdad,) que tuviéramos alguna 
contrariedad en ello;? ¿nos habéis 
wfiftO, digo, hacer Otra cosa que aca-
tar la absolución de 1907? Pues, ¿con 
qué equid'-ad queréis vosotros que sea 
medida por otro rasero la sentencia 
de 1909? 
En el intermedio, Ferrer era un 
ciudadano español que ejercitó sus 
derívhos no sólo con la ampli-íud de 
las leyes, sino con aquellas otras le-
nidades, con aquelláis otras relajacio-
nes que son ya uso entre nosotros. E l 
Gobierno que había hecho esto y ha-
bía proceü'ido así .tiene derecho á una 
eonsideraei/'n que no le habéis guar-
dado pero que hallará seguramente 
I en la justicia de la opinión. 
| Pero es que hay en este asunto una 
¡cuestión de prineipios, y hemos d» ir 
j á la cuestión do principios. E l señor 
j Azcárate rebordaba una frase de 
jO'Donnell; era en el año 56: " A l día 
siguieiTte, vencedores y vencidos, mar-
j chábamos todos juntos por el Prado;" 
i eso era la norma. Yo tengo el senti-
¡ miento de no poder estar conforme 
con el anacronismo, porque 3ro reco-
nozco que esa doctrina era una pieza, 
un aspecto del sistema de los pronun-
ciamientos; porque la víspera, les go-
bernantes habían hecho lo que acaba-
ban de sefooar, y se reservaban ha-
cerlo al día siguiente, Y eso nos va-
lió, en la exposición de d>ereCho públi-
co europeo, una casilla y un epígrafe, 
y yo creía que eso no era el ideal. Yo 
creía que el ideal era la penosa vacu-
nación de la legalidad, que necesitan 
"iodos los españoles; la inoculación di-
fícil del respeto á las leyes, que eso 
era la base de la vid'a democrática, la 
primera substaricia d^ la libertad po-
lítica ; y ahora' me encuentro con que 
la autoridad, frente á los rebeldes, 
frente á los conspiradores, no sólo se 
bate en duelo, sino que se ha de ba-
tir en un duelo desleal, porque, no-
tadlo: los que dicen que esperan y an-
helan la revolución, y sólo porque no 
tienen fuerza bastante no la han he-
cho, han de gozar de todos los dere-
chos parlamentarios que tenemos nos-
otros ; no me quejo de esto: consigno 
el hecho; han de gozar de todos los 
derechos y se reservan cometer los de-
litos políticos que puedan; pero que 
no se hable de castigos, ni de aplicar 
las leyes, porque entonces somos unos 
salvajes que sublevamos la conciencia 
europea. (Aplausos.) 
Sí, señor Azcárate: esíto no es más 
que quitarle la ropa, y presentarla 
desnuda, á la tesis de su señoría. Nos-
otros no aceptamos esa doctrina, no 
la aceptaremos nunca; para nosotros 
•la impunidad del delito político es 
incompatible con la Constitución, con 
la existencia del Estado y con la li-
bertad del ciudadano; para nosotros 
la-imfpunidad no es una ampliación, 
no es una mejora de la libertad: es 
su antítesis y su muerte; es su térmi-
no opuesto. Para nosotros no sola-
mente es indispensable cumplir las le-
yes, sino que, contestando á la pre-
gunta que se me hacía desde esos ban-
cos, de que con qué criterio se gober-
naría por el partido conservador, ten-
go que decir que no sólo aplicando la 
•severidad pasada, oídlo bien, evitando 
las debilidades vergonzosas que poda-
mes evitar, de las muchas que hemos 
soportado, por la relajación de los 
instrumentos que para hacer cumplir 
las leyes existen en España. (Muy 
bien, muy bien;) pero respetando las 
leyes, nosotros los primeros, como las 
hemos respetado. Pero ¡ si hemos es-
tado perpetuamente aquí, constante-
mente aquí, y ahí está el "Diario de 
las Sesiones," donde se pueden ver 
las reclamaciones, los cargos y las de-
mostraciones de infracciones legales 
cometidas por nuestro Gobierno ! Por-
que el Gobierno tiene que asegurar á 
los 'ciudadanos su derecho, á los fac-
ciosos su castigo, y el castigo del fac-
cioso y el ampara del derecho del ciu-
dadano son una misma cosa, son una 
misma función: gobernar, (Aplausos.) 
¿QUE HARA EL GOBIERNO, SI SE AL-
TERASE EL ORDEN EN BARCELO-
NA? 
Y ahora que he respondido á las 
interpelaciones que sobre la represión 
de Barcelona se habían dirigido á la 
minoría conservadora, que en aquello 
que yo no he contestado lo fueron 
ya por el señor La Cierva, ahora no 
llevará á mal el señor Presidente del 
Consejo de Ministros que yo le ruegue 
que sobre eso sea explícito, porque 
nos interesa mucho para el presente 
y para el porvenir. Yo ya sé que es 
una hipótesis desagradable, proba-
blemente inverosímil, yo deseo que sea 
absurda, la de que el Gobierno llegue 
á tener la necesidad, en que tuvimos 
la desgracia de vernos nosotros, de 
reprimir, aunque no sea con la agra-
vante de aprovechar para ello la gue-
rra exterior, una revolución como la 
de Barcelona; pero la hipótesis no se 
puede rechazar en la especulación 
ni siquiera en la vida práotica, porque 
pocas tardes hace oí hablar á S. S. dVí 
la realidad de las eonspiraciones, lo 
cual no me causó á mí sorpresa al-
guna. 
'Pues bien: yo pregunto á S. S.: Si 
llegara el caso, ¿piensa el Gobierno, 
después que haya restablecido el or-
den, hacer otra cosa que dejar que se 
I cumplan nuestras leyes y funcionen 
' los'Tribunales establecidos por las le-
yes, de idéntica manera que aconteció 
en W09 en Barcelona? /.•Qué diferen-
cia habrá entre la condiucta que siga 
ese Gobierno, y la que siguió en este 
j punto el de 1909 en Barcelona? (Pro-
j longados rumores.) 
LA CRISIS DE OCTUBRE 
j Otro asunto es el de la crisis minis-
terial. Yo me considero obligadísimo 
á dar sobre la crisis ministerial de 
Octubre de 1909 todas las explicacio-
nes que satisfagan al Parlamento, le-
i gítimo juez de nuestra conducta ; pe-
I ro no puedo traer ningún hecho nue-
i vo á la discusión, porque aquel Go-
; bierno dimitió en un do aumento es-
i crito, por motivos que están en el 
"Diario de las Sesiones," con antece-
' dentes que constan impresos, á dis-
j posición de todos vosotros, y no ha 
pasado más: y la actitud en que se 
colocó el partido conservador á los 
' dos días, está en un documento impre-
. so tamibién y á dis-posición de todos 
vosotros, seguramente conocido, men-
cionado en el debate, y yo no tengo 
que añadir nada en cuanto á los he-
chos. Solamente he de añadir que 
¡ aquella actitud en que se colocó el 
; partido conservador, ó que declaró ol 
• partido conservador, no impidió que 
en el mismo escrito de dimisión, en el 
] discurso ante las mayorías en el Se-
j nado, y después de palabra y por es-
i crito, constantemente estuvieran aque-
j lias mayorías á disnosición del Go-
! bierno. para votarle, sin discutir, 
¡cualesquiera leyes de créditos, de 
j Presupuestos, ó para cualquiera nece-
sidad pública que fuesen, á juicio su-
yo, convenientes al interés nacional, 
i Por lo tanto, con ésta, que no es, en 
realidad, novedad, porque en los do-
cumemíos consta, yo no puedo desen-
tenderme de los juicios. Yo prescindo 
¡ de las gacetillas y de los madrigales 
! que se han hecho, recortando textos 
y haciendo habilidades; eso no vale 
la pena. 
Pero hay una cosa que vale muchísi-
mo la pena, que es el reproche que hé 
escuchado aquí de los señores de la 
extrema derecha, que tiene en la opi-
nión pública muchos más partidarios 
que vuestros partidarios propios y 
ordinarios: que hay muchísima jrento 
ntjei crp« que yo no debí dejar el Po-
der, y que hice mal en dejarlo, y que 
me acusan de haber dejado el Poder 
indebidamente, (Rumores,) Sí, lo re-
conozco, y porque lo reconozco, me 
' considero obligado á presentarme an-
te mi país y dar explicaciones; me 
parece que ese es el punto que requie-
re explicación, y que todo lo demás 
está muy claro en los documentos; y 
por eso comparezco aquí, y por eso 
voy á hablar de ello, reconociendo yo 
que es muy natural que el género de 
preocupaciones y de móviles que ^ ô  
voy á explicar esté ausente del juicio 
de los que me censuran: es natural 
que lo esté; aunque yo no me haya 
equivocado, es natural que ellos no lo 
aprecien, como es muy natural qují 
estando tan cerca el nioitivo de su pri-
mer efecto, al primer efecto, que fué 
mi dimisión, atribuyan cosas, sucesos 
ó perspectivas que les lastiman ó les 
preocupan, y fácilmente me sustitu-
yan á mí en un lugar de casualidad 
que no me corresponde. 
SOLIDARIDAD DE LOS PARTIDOS DE 
GOBIERNO 
Yo, señores, no creo posible juzgar 
un hecho, juzgar un acto, aislándolo, 
amputándolo, porque la vida es orgá-
nica, es sucesiva, es compleja. Yo 
tengo que recordar una singularidad 
de la política española, á la cual ya 
he aludido antes, porque apenas Stí 
puede pasar por ningún vericueto sin 
que desde él se divise la siniestra si-
lueta de nuestra monstruosa manera 
política de vivir; porque en España 
la Constitución, todas las institucio-
nes constitucionales señalan una zona 
templada, un camino de media ladera 
entre radicalismos extremos, que si 
pudieran, derrocarían la Constitu-
ción ; que no lo disimulan. 
De modo que á un tiempo funcio-' 
nan en la vida parlamentaria españo-
la partidos que son facciones; faccio-
nes que funcionan en la vida ordina-
ria como partidos, á reserva de irse 
á los delitos del Código penal cuando 
les convenga. Y eso no pasa en parte 
alguna, que yo sepa. Al otro lado del 
Pirineo no es menester decir que S3 
quiere ir contra la Constitución, sino 
que por si acaso alguna gota de san-
gre que corre por las venas), un día 
sugiere algún propósito de esos, se 
adelanta la expatriación. Y aquí se 
levanta cualquiera de esos señores di-
putados de la izquierda á decir que ya 
están viendo la cumbre y. que cual-
quier mañana de estas van á derrocar 
el régimen Ya se yo que por decirlo 
no sucede; pero el decirlo es un dato 
de política, de derecho constitucional 
y de morbosidad parlamentaria. De 
modo que la Constitución española, e] 
.conjunto de instituciones consagradas 
en la Constitución española, tiene dos 
maneras de considerarse: una es el 
acierto intrínseco de su organización, 
el juicio doctrinal que merezcan esas 
instituciones, y otra es la e/ficacia pa-
cificadora, es la eficacia preservadora 
ante un regreso del país á la guerra 
civil ó á la barbarie. Todo eso es la 
'Constitución vigente, á la que debe-
mos el período que va transcurrido 
desde 1876 hasta este año. La misión 
de los partidos, en mi sentir (no pre-
tendo ahora sino dar cuentas de mi 
conducta y de los móviles de mi de-
terminación; por eso espero benevo-
lencia;) la misión de los partidos go-
bernantes es, pues, en España ex-
traordinariamente compleja, y no se 
puede comparar á la función de un 
partido gobernante en otra Monar-
quía parlamentaria, al parecer, en la 
•letra de la Consititución, muy seme-
jante á la.de España, porque la rea-
lidad complica de una manera singu-
lar la aplicación práctica y viva de 
la Constitución. 
En España., la solidaridad de los 
dos'partidos de gobierno, si hubiere 
tres, de los tres partidos de gobierno, 
la solidaridad constitucional de esos 
partidos es el supuesto primario, inex-
cusable ; de manera que uno de ellos, 
como quiera que fuese aunque se mul-
tiplicase por ciento, no reemplazaría 
nunca la ausencia del otro, porque la 
pluralidad de ellos representa la neu-
tralidad del Poder moderador, la cual 
desaparece con un solo partido, y la 
irresponsabilidad, por consiguiente, 
de la Corona; y además toda aquella 
influencia sobre el sector exterior ál 
la vida constitucional, toda aquella sa-
tisfacción posible, toda aquella tran-
sacción realizable, toda aquella suma 
de convivencias que cada cual, por lo 
que á él atam-\ está llamado á anortar 
á la paz pública y á la normalidad de 
la vida pública. 
Esto hace sumamente delicada, su-
mamente cuidadosa la situación de 
cada uno de los partidos. 
Recientemente, dirigiéndome yo á 
correligionarios que viven en provin-" 
cías, donde los radicalismos extremos 
les acosan todos los días, hice una ex-
posición de esta doctrina, que delan-
te de vosotros, con las cuatro palabra» 
que he dicho, ya redundantemente he 
precisado. Alguien ha afirmiado 
esta 'Cámara que aquel discurso era 
una novedad ; yo invito á quien quie-
ra á que señale la novedad cuando 
guste que yo estaré siempre dispues-
to y me asombrará hallar la novedad. 
No hay novedad ninguna: es lo que 
hemos dicho siempre y lo que hemos 
practicado; exacto, exactísimo, re-
cordando precisamente por el floreci-
miento de les acentos bélicos y de las 
estridencias facciosas. 
Con un solo partido, el régimen es 
impracticable; faltando la pluralidad 
de partidos de gobierno, España se go-
bernará con Monarquía, como sea; 
pero no será eo!h esta Constitución, no 
1 será con este régimen; será otra cosa. 
De eso no puedo prescindir para lo 
que está sometido á vuestro juicio; 
de eso no prescindió minea el partido 
conservador, jamás; pero yo ahora ha-
blaré concretamente de la conducta 
que seguí en ese banco azul la última 
vez que le he ocupado. 
Se ha recordado que al abrirse las 
Cortes anteriores estaba retraída la 
minoría liberal, y es verdad; pero to-. 
dos seremos bastante sinceros pava 
reconocer que se trataba de un desa-
grado por un motivo notoriamente de 
escasa transcendencia, y todo el mun-
do sabía y decía que aquello no ha. 
bía de ser más que un pasajero des-
acuerdo, que bien pronto dtesapareco 
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ría; ocurriendo, además, en un ins-
tante en que estaba la situación re-
cién constituida y empezaba la vida 
de aquollas Cortes, de su Grobierno yj 
de uma situación que tenía por delan-
te tiempo de sobra y amplitud de me-
d'ios para desenvolverse, aguardando | 
la normalidad ; porque nadie dijo nun-
•ca que fuese normalidad aquel estado 
de cosas. Ese no es argumento ¿R^-
•cordclis la contemplación, la paciencia, 
la tramitación del proyecto de ley de 
Ad'miniistración lo'cai? Pues ¿en aras 
do que Creéis que sufrí yo todo aque-
llo? ¿Qué significación tenía mi con-
duic-ta al frente de aquel banco, en los 
dos años y medio, sino esa? La estima-
ción que hacía yo de la absoluta nece-
sidad de convivencia, dentro de la so-
liid'aridad constitucioinal, de los dos 
partidos. Recordad la condescenden-
cia que hube de tener en punto á los 
suplicatorios. 
Aquí se ha hablado, con un criterio 
bastante rural, de lo que pasó eoin la 
ley del terrorismo, en la que no han 
visto muchos .sino que se salieron con 
la suya sus opositores. 
Sí que se salieron con la suya; pero 
olvidan por qué se salieran con la su-
ya : porque com ocasión de aquel pro-
yecto, que reproducía atenuadla una 
parte de uno de los artículos de una 
ley que había regido mandando los 
liberales, comoquiera que fuese, se 
imició el concierto de los republicanos 
y de los revolucioo'arios con el parti-
do liberal, y yo tuve que optar entre 
los dos males; y aunque estaba con-
vencido d>e que la experiencia enseña-
ría á todos, y eapero que enseñará, 
que es imdispeusable hacer efectiva la 
samción de las leyes contra las trans-
gresiones y el delito, aunque sea po-
lítico, estimié más urgente mantener la 
cordialidad y la relación de los dos 
partidos, que acudir á remediar la de-
ficiencia de nuestra legislación. 
Duramte largos meses, sin sonar la 
palabra en el Parlamento, se hizo la 
campaña del bloque, á cuya pítima 
funci'óm hemos asistido esta tarde, 
gracias á la elocuencia del señor Al-
varez. Nunca habló el bloque; los 
que andaban en ello callaban en el 
Parlamento, y yo ignoraba que el blo-
que estaba en acción. ¿Por qué? Por-
que si el bloque significaiba una 
atraeeióai de las izquierdas haeia la 
Monarquía, ¡bendito bloque'á! prepa-
radas tenía yo mis coromas para los 
que en él hubieran laborado; pero si 
el bloque hubiera degenerado en una 
deserción de su puesto del partido 
liberal, entonces (necesitaba yo toda 
mi libertad de acción; siendo de ad-
vertir que en aquel largo plazo, una 
tardte en el Senado, por urna de estas 
espcwitaneidades mías, que son uno de 
mis muchos defectos, dije de paso, 
con acasdón de no sé qué. " e l partido 
liberal, ó lo que sea;" aludía yo á las 
combiinaciones posibles del partido li-
beral con otros elementos políticos, y 
ya saben los señores diputados que me 
vi muy mal, y que apenas salvé la 
persona, porque lo tomaron á grave 
ofensa; hasta ese punto se sublevó la 
tradición del partido liberal, allí, na-
turalmente, archivada y guardada con 
más cuidado y arraigada con más efi-
cacia, contra semejante combinación, 
la cual, repito, no llegó á hacer su 
aparición en el Parlamento antes de 
Octubre. ¿No recordáis cómo se hi-
cieron las eleoeiones mumicipales de 
Mayo, y cómo meses enteros estuvi-
mos aquí, en el banco azul, y nunca ó 
casi nunca había ni siquiera reclama-
ciones por el menor agravio á los de-
rechos y á los intereses políticos ele 
nuestros adversarios? ¿'No recordáis 
que en la provisión de senadurías vi-
talicias firmé la mitad de los nombra-
mientos para liberales y la otra mitad 
para conservadores? 
Todo eso, ¿qué era sino muestra de 
que noieotros vivíamos con arreglo á 
una convicción, acerca de la solidari-
dad de los dos partidos en el Go-
bierno? 
LA DIMISION DEL GABINETE CONSER-
VADOR 
Y ahora yo tengo que rogar al se-
ñor Moret que se haga cargo de la ab-
soluta necesidad que tengo de dar 
cuenta de mi conducta; porque yo á 
S. S. no le hago el agravio de decir 
aquí hasta qué punto se suibleva el que 
siquiera se pregunte si en lo ocurrido 
de Octubre acá, entre iS. S. y yo, hay 
algo personal ; porque eso tengo yo 
derecho á que no lo piense nadie. ¿A 
título de qué? ¿En qué se puede fun-
dar la sospecha siquiera? Hay, sí, 
un concepto político, una convicción 
política, una regla de conducta de tal 
eficacia, que si se pudiera centuplicar 
el respeto para una persona, y luego 
Centuplicarlo otra vez, sería igual; 
porque yo consideraba, y sigo consi-
derando,^ que era mi obligación más es-
tricta hacer lo que hice, por las razo-
nes que voy á dar: razones en las cua-
les yo hago de antemano la protesta 
de que comprendo que por algo se es-
tá en diversos casos, y que yo veré las 
cosas de diversa manera que el señor 
Moret, porque S. S. tendrá las inten-
ciones totalmente diversas á las mías, 
y apreciará los hechos y las consecuen-
cias de modo diiferente que yo, pero 
reconocerá S.S. que al exponer yo las 
razones de mi conducta, no agravio á 
S. S. ni á nadie, entre otras cosas, por-
que uso de mi derecho y cumplo mi 
deber. 
E l Gobierno había suspendido las 
sesiones en el verano en medio de la 
má.̂  absoluta cordialidad. E l Gobier-
no, durante el interregno parlamenta-
rio, no había actuado más que en dos 
cosas: la acción militar en el Rif, y 
la represión del movimiento revolu-
cionario de Barcelona; una cuestión 
exterior en Melilla, una cuestión de 
orden pú'blico en el interior. E l Go-
bierno se consideraba en el derecho 
de que el partido liberal le ayudase, 
le sostuviese y le secundase, á reserva 
de pasadas, terminadas y ultimadas 
las dos cuestiones, decir cuanto qui-
feiera respecto á los desaciertos del Go-
lliemQ '.conservador. Sabéis aae no 
sucedió esto: durante la campana, 
desde el crédito del Consejo de Esta-
do, haJbía estado asociado el partido 
liberal á la resistencia y á las predi-
caciones contra la acción del Gobier-
no ; iba junto con los que realizaban 
en esa campaña las más extremadas 
sugestiones, complicando la cuestión 
de orden pú'blico. Juntos don Pablo 
Iglesias, el señor Moret y los demás 
que firmaron, que no recuerdo quié-
res eran, me reclamaban á mí que reu-
niera las Cortes, estando pendiente la 
acción de Melilla y en curso la repre-
gión en Barcelona.. ¡ Pedirme á mí que 
reuniera las Cortes, cuando había es-
tado constantemente viviendo en las 
Cortes, y pedírmelo los que desde 
Octuhre acá, nos hacen ahora catar 
las primicias de la vida parlamenta-
ria ! (Aprobación en la minoría con-
servadora.) 
Se había removido la opinión ex-
tranjera, en efecto', con aquellos ele-
mentos varios que tenemos reconoci-
dos en el debate, por entonces influí-
dos por la clase de noticias y la clase 
de (fábulas con que se había herido la 
conciencia pública. Yo requerí mu-
chas veces á la representación de la 
oposición monárquica para que dijese 
si opinaha que el Gohierno merecía ó 
no merecía aquel vituperio. No logré 
contestaciión; pero el hecho de colo-
carse las oposiciones monárquicas de-
lante de aquel Gobierno, deciéndole: 
"Ni un minuto más, ni una hora 
más," ese hecho, que es el que se ve 
por encima del Pirineo, ese hecho era 
el aval puesto á todas las acusaciones, 
á todos los vituperios, á todas las ca-
lumnias. (Muy bien, muy bien, en la 
minoría conservadora.) 
Y el Gobierno tenía que ver, frente 
todavía á las contigencias, no fáciles 
de pronosticar en los asuntos del Rif, 
que además del Rif pendía la negocia-
ción con el Sultán : cosas que todas re-
querían colaboración muy señalada, 
no solamente de los partidos monár-
quicos, sino de todos los partidos po-
líticos españoles; y el Gobierno se en-
contraba con que en aquel consorcio 
de la oposición monárquica con la re-
publicana, hasta se le cerraba el ca-
mino para intervenir con la clemen-
cia en Barcelona, porque la clemen-
cia no se puede usar ni otorgar cuan-
do se reclama de la manera que se re-
clamaba, y que se había de reclamar, 
cada día con más viveza. Y se me 
obligaba á interrumpir la vida par-
lamentaria, y á sustituir con decretos 
Reales las leyes, dando la primera 
apariencia de razón á los vituperios y 
al juicio que de aquel Gobierno se di-
vulgaba fuera de España; y se me 
o'bligaba á dejar sin dotación los gas-
tos extraordinarios de 1909; se me 
obligaba á no votar el Presupuesto de 
1910, y se me obligaba á llevar á la 
Corona al desfiladero de Diciembre 
de 1910. 
Nosotros, unánimes, pero la respon-
sabilidad es mía, acordamos que de 
aquella manera no podíamos seguir 
gobernando: que nosotros no podía-
mos seguir diciendo que regía la Cons-
titución del Estado, porque no regía 
desde el momento en que se sumaba á 
la oposición revolucionaria la oposi-
ción monárquica; porque el Rey que-
daba sin opción; porque el Rey que-
daba con un solo partido, y por lo 
tanto, había cesado la normalidad 
constitucional, y esa responsabilidad 
nosotros no la quisimos aceptar. 
(8e prorroga la sesión.) 
iSiento. fatigar á la Cámara, pero 
terminaré pronto; comprenderéis las 
muchas oíbligaciones que yo traía á es-
te debate. 
Nosotros teníamos, como se recor-
dalba desde la extrema derecha, la ma-
yoría entusiasta, compacta, decidida; 
teníamos la confianza de la Corona; 
creíamos tener un inmenso apoyo en 
la opinión pública; pero no teníamos 
otro partido monárquico, idóneo pa-
ra gohemar, si seguíamos en el Poder, 
y teníamos que actuar contra todos 
juntos, porque juntos se presentaban 
contra nosotros é interrumpían la nor-
malidad de la vida, y hacían imposi-
ble la continuación de las Cortes. Eso, 
en cuantas ocasiones se reproduzca, 
significará que ha acabado la vida 
constitucional, porque vuelvo á decir 
que no puede funcionar la Constitu-
ción con un solo partido. 
¿Me equivoqué? ¿Nos equivoca-
mos? Podrá ser. Para esto hemos ve-
nido aquí; para que se nos juzgue. 
Y en ser el cambio como fué, y en 
los motivos que acabo de decir, tiene 
el señor Alvarez explicado mi asom-
hro de que ayer creyera S. S. lícito 
empezar á hablar desde la implacable 
hostilidad del discurso del Senado. 
¡Como si se pudiera hacer historia de 
esta manera, recortando y entresa-
cando trozos de hechos y suprimiendo 
categorías enteras de realidades! 
La consecuencia inevitable de tal 
salida era tal actitud; en la salida es-
taba la actitud, y la actitud no tenía 
más motivo que la causa de la salida, 
que era haiberse roto la solidaridad 
constitucional de los dos partidos; pe-
ro la habían roto los que me habían 
obligado á dejar el Poder. Y si la im-
placable hostilidad fué causa, ó inter-
vino de algún modo entre las causas 
de la crisis de Febrero, ésta es la úni-
ca intervención mía en la crisis de Fe-
brero, y miente quien diga otra cosa. 
Yo no tengo de la crisis de Febrero 
ninguna noticia, más que el hecho de 
que el partido conservador estaba en 
aquella actitud, y todo lo demás es 
mentir. ¿'Estará claro? (Muy 'bien, 
muy hien, en la minoría conservado-
ra.) 
Pero la actitud del partido conser-
vador estaba contenida en la crisis de 
Octuibre, y por consiguiente, si la cri-
f is de Febrero tuvo que ver cop ella, 
la crisis de Febrero será consecuen-
cia de la crigis de Getubrei cosa que 
no es rara, porque cosa que tiene vi-
cio original, nace con poca vida. 
— Y es cuanto tengo que decir; pe-
ro eso no lo podía callar, porque yo 
reconozco que aun después de leer mi 
discurso habrá muchos que digan: 
¡ en qué cosas se detiene el señor Mau-
ra, y por qué razones ha dejado el Po-
der ! 
Tengo la seguridad de que quien no 
vive bajo la pesadumbre de las res-
ponsabilidades que se aceptan en 
aquel banco, penosamente, tomará en 
su debida ponderación aquellos moti-
vos por los cuales, en horas memora-
bles, tuvimos que pasar, en efecto, 
desde la resolución de mantenernos 
en el Goibierno, afrontando todavía 
las dificultades, después de las mu-
chas que habíamos arrostrado aquel 
verano inolvidable, á la resolución sú-
bita, pero no por eso menos meditada, 
á la resolución, cuya oportunidad era 
parte de su eficacia, que tomamos de 
uno á otro día, dimitiendo unánime y 
entero aquel Golbierno. 
EL ART. 11 DE LA CONSTITUCION 
Y ya he hablado de las crisis en lo 
que á mí me incumbe. Ahora celebro 
mucho poder ser breve, brevísimo, al 
hablar de otra cuestión que no puede 
quedar preterida, y es la cuestión á 
que principalmente se ha referido es-
ta tarde el señor Alvarez en su elo-
cuente discurso, ó en la parte de él 
que hoy ha pronunciado. 
Hace muchos años que venimos dis-
cutiendo esa misma cuestión, con las 
inflexiones en que las circunstancias 
la colocan, bajo los aspectos diversos 
que ella presenta. Fortuna es poder-
me referir á lo dicho ; en esta ocasión, 
en este instante yo me refiero^ á lo que 
de mi opinión sobre esta materia sa-
be todo el que quiere leer el "Diario 
de las Sesiones," y señaladamente el 
señor Presidente del Consejo de Mi-
nistros, con quien muchas veces me 
ha cabido la honra de contender so-
!bre tal cuestión. 
Nosotros presenciamos la conducta 
del Gobierno con una deliberada y te-
naz pasividad, y nosotros no suscri-
bimos, aunque nos haya regocijado, 
literariamente, escucharlos, los donai-
res del representante de la minoría 
carlista sobre las obras y palabras del 
señor Canalejas; nosotros no aprecia-
mos esa obra y esas palabras de la 
manera que esos donaires indican, y 
tomamos en muy seria consideración 
la una y las otras; nosotros no nece-
sitamos repetir que consideramos la 
•situación política española y el fondo 
y la solución de este asunto de modo 
completamente opuesto á las convic-
ciones que naturalmente sustenta, al 
frente del Gobierno, el señor Canale-
jas: eso todo se contiene en la refe-
rencia que acabo de hacer al "Diario 
de las Sesiones." Nosotros nos halla-
mos con que el Gobierno está siguien-
do unas negociaciones con la Santa 
¡Sede; aplaudimos el hecho de que las 
esté siguiendo, y mientras el Gobier-
no negocie, no le suscitaremos dificul-
tades, no queremos surcitárselas; y 
con la integridad de nuestra significa-
ción, aguardamos el resultado de las 
r.egociaciones, y entonces, ó cuando 
algún apremio, por acción paralela ó 
simultánea del Gobierno, nos fuerce á 
ello, entonces hablaremos del fondo 
de estos asuntos; ahora, no. 
Tócame todavía hacer otra mani-
festación, para coloear, si acierto en 
sai punto, con toda claridad, á esta 
minoría. 
Yo asistií á la sesión en que el se-
ñor Presidente del Consejo de Minis-
tros, me parece que contendiendo con 
el señor Azcárate, habló de reforma 
constitucional y de modificaciones 
constitucionales. Yo confieso que sa-
qué alguna preocupación de las pala-
bras de S. S.; pero no puedo creer, y 
no he creído, que tuvieran el sentido 
que, no sin algún fundamento lo de-
claro, las atribuía el señor Díaz Agua-
do la otra tarde. Porque yo no puedo 
creer que el señor Canalejas, me ade-
lanto á asegurarlo, mientras él no di-
ga lo contrario, haya querido decir, 
ni haya podido pensar, que está en las 
facultades del Gobierno faltar á la 
Constitución que hemos jurado todos. 
Por lo tanto, el artículo 11 de la Cons-
titución es un texto imperativo y obli-
gatorio para el Gobierno y para to-
dos, y con el criterio de este artículo 
'constitucional, con todas aquellas in-
terpretaciones que verdaderamente 
sean tales y no vulneren el texto ni el 
espíritu de ese artículo 11, hemos de 
juzgar todas las aplicaciones que del 
criterio del Gobierno se presenten á 
las Cortes. Porque si fuera lícito, que 
no lo es, en alguna materia, olvidar 
lo que significa la Constitución, y lo 
que en España singularmente es y re-
presenta, por lo que antes os indica-
ba, en la materia del artículo 11 toda-
vían serían más graves, más aventu-
radas, cualesquiera licencias que en 
la interpretación pudieran sobrevenir 
para llegar á la tergiversación del 
texto preceptivo y jurado. 
E l señor Alvarez ha expuesto en la 
tarde de hoy su criterio, y ha estimu-
lado con gran ahinco al señor Presi-
dente del Consejo hacia la tendencia 
que naturalmente representa S. S. 
No extrañe S. S. que yo, en este de-
bate no entre ahora; algiinas cosas 
lo he oído, que si se recortaran del 
discurso y se tomaran aisladamente, 
sin algunas que me han parecido des-
pués contradictorias del concepto mis-
mo, á reserva de leerlas, yo le felici-
taría por ellas; con otras cosas que 
ha dicho estoy en absoluta contradic-
ción de convencimiento. Lo único que 
diré es que me parece, y lo señalo pa-
ra lo venidero, porque sobre esto dis-
cutiremos muchas veces desde nues-
tras respectivas posiciones, que el se-
ñor Alvarez olvidaba una cosa que no 
puedo creer que olvide el señor Presi-
dente del Consejo, y es que no se pue-
den proffiiecuar el régimen concorda-
torio y los ejemplos y la doctrina de 
un derecho común aplicado á la Igle-
sia; ni se puede hablar de relaciones 
de la Iglesia con el Estado, olvidando 
que si esas relaciones no existieran, la 
Iglesia no esperaría la propuesta de 
Gracia y Justicia para nombrar pre-
lados, ni acontecerían otras muchas 
cosas, y que hay que tomar el asunto 
con su orgánica integridad y exami-
nar estas cosas de tal manera que 
no extravíe el juicio de quienes no 
tienen obligación de estar enterados. 
Hay que poner un régimen enfrente 
de otro, pero mirando de cada régi-
men el pro y el contra. A mí me ha 
parecido que de eso se olvidaba un po-
co el señor Alvarez, como es muy co-
mún olvidarlo cuando se habla de es-
tas cosas. 
E l señor Presidente del Consejo, no 
porque tenga menos condiciones el se-
ñor Alvarez, sino porque tiene aquél 
sobre sí más obligaciones, y porque 
en el Gobierno la complejidad del pro-
blema se presenta con más claridad, 
no podrá incurrir en semejante error. 
Yo no me he propuesto hablar del fon-
do del asunto, porque doy por reno-
vado *uanto significa perennemente el 
partido conservador, y porque recien-
tem'ente he fijado, de imanera más cla-
ra que podría hacerlo ahora, nuestra 
actitud frente á la del Gobierno, limi-
tándome á decir que aguardamos, que 
esperamos juzgarle cuando se reanu-
den las sesiones, pero que á la hora 
presente nuestro deber nos impone 
una extrema reserva. 
ACTITUD DEL PARTIDO CONSERVA-
DOR 
No he de molestar más á los seño-
res diputados, porque creo que los 
asuntos que más imperiosamente re-
clamaban explicaciones mías han sido 
ya tratados. Esta minoría, que tiene 
necesariamente un disentimiento pro-
fundo, casi general, de las doctrinas 
del Gobierno y de sus propósitos, ex-
puestos en el Mensaje, salvo aquellas 
cosas en que es notoria la neutralidad 
entre los partidos, está aquí para cum-
plir su deber de oposición guberna-
menal; está aquí para no suscitar di-
ficultades al Gobierno, si fuera tanta 
su fortuna, para colaborar á vencer-
las y dominarlas, y tal es la actitud 
con cualquier Gobierno del partido 
que tendrá la minoría conservadora 
liberal, en cuyos asuntos interiores ja-
más, jamás, en ninguna posición he 
intervenido yo, y de eso supongo que 
tendré tantos testigos como son los in-
dividuos que me escuchan. 
Jamás he intervenido en sus cues-
tiones interiores, ni intervendré; y la 
misma línea de conducta que siga yo 
frente á una política, á un acto, á 
una determinación, siendo una perso-
na quien los ejecute, seguiría siendo 
otra persona; porque vuelvo á decir 
que hasta consideraría ofensivo para 
mí que se creyera que determinacio-
nes de esta naturaleza se puedan to-
mar por otros móviles y consideracio-
nes que las que lie sometido al juicio 
de los señores diputados. (Aplausos 
en la minoría conservadora.) 
DATOS A QUE SE HA REFERIDO EL 
SR. MAURA EN SU DISCURSO. 
"Villanueva (19 de Abril de 1909.) 
—Consiga la diplomacia española los 
triunfos que pueda en la cuestión do 
Marruecos; pero en la cuestión del 
Rif. que hagan los Gobiernos españo-
les lo que deben hacer al día, en cada 
momento, porque eso es lo que nos 
interesa, y eso es lo que, en todo caso, 
nos salvará, aun cuando pudiéramos 
sufrir los descalabros mayores en la 
política general del Imperio marro-
quí." 
"Villanueva (22 de Abril de 1909. 
— L o que hoy se ve allí es la ruina, 
la miseria y el temor á que todo des-
aparezca si el Gobierno español tar-
da . mucho en poner remedio; porque 
hay el peligro de que "no vamos á 
penmanecer todos ociosos é inactivos 
en aquella región;" eso sucedía en el 
siglo pasado, cuando todavía las Na-
ciones no se habían entendido para 
penetrar ó realizar cuanto les sugiere 
el deseo de dar gran desenvolvimien-
to á sus intereses; "hoy nuestra 
inacción, desventajosa por el Moqueo, 
por la incomunicación, tiene enfrente 
el activo y eficaz trabajo de Francia 
y Alemania, y la proximidad, además, 
del propio Muluya;" y por consi-
guiente, todas las relaciones de comer-
cio y de vida han de desarrollarse de 
una manera rapidísima en un sentido 
opuesto al nuestro, que no podremos 
mañana borrar, ni aun á costa de 
grandes sacrificios." 
"Don Pío Gullón (19 de Mayo de 
1909).—Es necesario, decía en la mis-
ma sesión del 19 de Mayo, que esta-
mos preparados para muchas eventua-
lidades, porque Marruecos no repre-
senta tan sólo una cuestión interna-
cional, ni una suma de derechos ad-
quiridos, ni la posesión de territorios 
para nosotros importantísimos; re-
presenta algo más, como antes que 
yo ha dicho un inteligentísimo joven, 
que ha hecho acerca de esta materia 
estudios tan concienzudos como apro-
vechados; representa la frontera; es 
para nosotros un país fronterizo 
y hay que pensar en todas las fronte-
ras, así en las que ha creado la Natu-
raleza con las montañosas, ó ha esta-
blecido la Historia con divisiones en 
nuestra Península, para mí tan respe-
tables como las orográfieas, tanto en 
ellas como las que están más allá de 
nuestra mirada, pero que sean los lí-
mites de nuestro territorio ; es necesa-
rio tener la vista fija, y cualesquiera 
que sean las eventualidades del por-
venir, y con pocos ó muchos amigos 
que tengamos, si tenemos amigos que 
nos consideren, y no los tenemos á 
nosotros mismos, hace falta mucho 
Ejército, mucha Marina, bastante ac-
tividad y mucha ĵ revisión̂  A esto se 
limitaban las indicaciones que me 
propuse hacer." 
"Don Odón de Buen (19 de Mayo 
de 1909).—Por eso reclamaba, no lo 
que se va á hacer, eso debe calcularlo 
el Jefe del Gobierno con las fuerzas 
allí; pero sí la esperanza de que se va 
á hacer una política de acción activa, 
resuelta, enérgica, que tienda á la pa-
cificación de aquel territorio, que tien-
da al restablecimiento de nuestras eo-
rrientes de comercio, que procure 
atraer á aquellas plazas todo el co-
mercio que hoy está perdido de las 
orillas del E. y de SE. de Marrue-
cos; en una palabra: la esperanza de 
que no se va á continuar una política 
inactiva, sino que se va á seguir una 
rápida política de acción." 
"Señor Cervei'a (24 de Mayo de 
1909),—.Viene esto á comprobar que 
la conducta de los elementos diplomá-
ticos en Marruecos no es provechosa 
á los intereses de España, y que cuan-
do intervienen en esa política elemen-
tos militares, es cuando se obtiene al-
go positivo, como lo está demostrando 
actualmente la conduca del general 
Marina en Melilla; á su iniciativa, á 
su talento, á su tacto, á su diplomacia 
con las tribus que rodean á Melilla, se 
debe el que haya extendido nuestra 
influencia hasta el Cabo de Agua y 
que se haya ocupado la Restinga y es-
te mismo Cabo de Agua." 
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r GARdANTA, NARIZ Teptuno 103 d* 12 a v UUiUfl t« los domingos. Consulta,03 ln* i<. el Hospital Mercede» u*9 ̂  Ope^ 
Ncpt cept en vlt>r 2181 
S u e r o antiatahóij; 
(Cura el vicio alcoh/i- * SUERO ANTITETANICO 'C0) morfínico (cura la morfinomam1"0 is paran y venden en el Laboré ^ s« t-, rológico de la Crónica Médico n0 B̂  Prado 105. aiCo Quirür ;• 
2249 
P I E L , S 1 F I L E S , SANGR, 1 
Curaciones rápidas por ^ 
modernísimos ^ 
CONSULTAS DE 12 A A 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMssn 
T E L E F O N O NUM. ¿ H 
DOCTOR M. MARTINEZ 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 'Í Consultas diarias, de 12 á 2 Grár pobres. los lunes. Teléfono 157̂  8804 \ . 
Dr. S. Alvarez y. Guanay 
OCULISTA de las Clínicas de iL 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobre 




Mafias y Barraqué. —X OTARIOS 
c 6 AMARGURA 32 ' 
D r . R . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y ..(, medades venéreas. — Curación ránid» Consultas de 12 á 3. — Teléforc 854 ' LUZ ríUMERO 40. 2176 ' 
a!:: 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBM 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á la casa 
AGUIAR 74, bajos.. 
8541 • '26-26 Jl 
P o l i c a r n o Lu ián 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Escaño!, princip»], 
Teléfono 3314. 2262 52-1 As. 
m . f M m i m i n m m Enf ei-medades <<el Corazón. Piilmm Nerviosas. Piel y Venéreo-aSfllItícas.-CoMi tas de 12 á :i,—Días festivos, de 12 ft 1 Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4042. 2173 Ag. 1 
DR. ADOLFO KEYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamenJ 
Procedimiento del profesor Hayem, * Hospital de San Antonio de París, y por análisis de la orina, sanare y micrescópte Consultas de 1 á 3 de la tardé. Lamp* rilla 74, altos. Teléfono 374. - '. 2185 A 
D O C T O R A L B A L I B E J i 




Com postela lOl 
Ae. 1 
DR. J U S T O VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Pf1* Especialista en enfermedades del es-mago é intestinos según el procediniiewí de los prof .'sorc-s doctores Hayem y ter, de París, por el análisis del jugo g»' trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, baj» 2190 Ar 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfe™oSri( pecho.—Médico de niños.—Elección 
crianderas. ., j Consulado 128. CONSULTAS de 12 4 
2171 
C L I N I C A GUÍRAL ETc'.usIvamsp.t<9 para operaciones ae ^ Dietas desde un escudo en adelanT,;;. f,. rique 73. entre San Rafael y San Ji>«-léfnno 1334- «Í 1 2198 .S^-
D r . A . P é r ^ M i r ó , : 
Medicina en general. Más especial 1(i< 
Enfermedades de la Piel, VcnértfL[e\ ^ 
micas. Consultas de 3 á. 5. San mi^ j 
2170 
DR, GALVBZ GüílLEM 
Especialista en slíllis. btrv.i^s. ^ cía y eáterllldad. — Habana nüme' Consultas de 11 á 1 y de 
2246 
4 á 5. 
D r . J o s é E - FeTran 
Catedrático de la BJscuela da M , MASAQE VIBK^YOBIO ^ Consultas de 1 a 2. Neptuno n0 ¡úneJ » bajo». Teléfono 1459. Urati» so. 
mí''" r ales. 2199 
D R . J O S E A . F R E S N O ^ 




Montada á la altura de sus ̂  , ntado3 ' existen en los países más .a°e materta*; trabajos garantizados con iOb g -^in de los reputados fabrifantes o-Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos ^ ^ 
Aplicación de cauterios. • • ' O.y 
Una extracción. • • ' * ' , . - °-jfl 
" i!ofl 
" 1.50 "o 00 "3> 4.íj " 3.00 
". 
' s.oo 
U2.00 . 4.24 V* 
una exiracunui.  • Una id. sin dolor ' # Una limpieza. Una empastadura. Una, id. porcelana. . • • ' ' , Un diente eepiga. • •„'«' . Orificaciones desde íî " ' . Una corona de oro 22 K' " ¿as. Una dentadura de 1 » ̂  ̂  _ Una id. de 4 & 6 id. * • • ̂  . Una, id. de 7 á 10 id. • • ' _ . Una id. de 11 á 14 f ^ de Los puentes en oro a r* pieza. _ f.parat0,s 0er' Esta casa cuenta con ̂  á ja P r. efectuar los • trabajos de . aue se fección. Av'so á los fora£%4 horas- ^ minarán sus trabajos en ¿ de 6 y cltí.̂  He r? á 10, ds U a " ̂  i minaran sus T-r»ua_jy~ saltas de 3 á 10, de M a dia á 2 y med:a. 2196 
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N O T A S D E A R T E 
TEATROS Y ARTISTAS 
En la próxima estación de la Opera 
Cómica de Berlín se resucitará una 
obra de Rosini, que ya hace mucho 
tiempo desapareció de los carteles. 
''Tancredo," ópera heroica, es una 
obra de juventud : la compuso Rossini 
a los 21 años y se estrenó en el Teatro 
de la Peniice -de Venecia. Consta de 
dos actos: el libreto es de Rosso, saca-
do del drama de Voltaire que lleva el 
mismo nombre. 
—Una inglesa residente en Berlín y 
de nombre Adela >Ia'ddison ha com-
puesto una ópera en cuatro actos, to-
mando el argumento de la obra o3 
Luís Fulda, " E l talismán." 
—Ricardo Strauss ha dirigido su 
"Blekitra" en el Teatro Nacional de 
Praga, con e'l mayor éxito. 
— E n la última función de benefi-
cencia celebrada en la Gran Opera de 
París, por primera vez después de la 
guerra, franco-prusiana, se ha ic-antado 
en alemán. 
E l segundo acto de "Tristán" fué 
interpretado por Olívete Premstad 
(Isolda,) Bürrían (Tristan).y Hin-
kley (Rey Morke.) 'Los artistas fus-
ron llamados á escena cinco ó seis ve-
ces después de terminado el acto. 
Toscanini dirigió de memoria. 
— L a ópera "Tess," original del^ba-
rón Federico d;Erlanger, se ha re pre-
sentado en el Covent Carden de Lon-
dres. 
La música acusa á un compositor 
que sabe su oficio, pero parece más 
artifical que sentida. 
En el libreto hay poca materia para 
inspirar á un compositor. 
— E n Londres se ha puesto la pri-
mera piedra para el nuevo edificio de-
dicado á la Real Academia de Música 
que se levantará en Maryl'ebone Road. 
— E l joven maestro Ezio Camussi, 
que escribió la ópera " L a Dubarry. 
premia/da en el. concurso internacional 
abierto por Astruc en París, está icom-
poniendo la música de "Clatigny,:' 
drama de C. Mendes, que fué estrena-
do en el Odeon. 
Los autores del libreto italiano son 
Antona Traversi y L. Orsini. 
— E n un "'Memorial Coneert" cele-
brado por el Real Colegio de Música 
de Londres en recuerdo del Rey 
Eduardo VTT, se eje-cutó la "Oda fu-
neral" que Bach escribió para la Rei-
na Crisitina Eberhardiua. 
L a orquestación, muy interesante, 
ofrece el empleo de laúdes y violas 
''di gamba." 
iCompletaron el programa " E l Can-
to del Destino" y la "Rapsodia" 
(obra 53) de Brahms y la "Heroica" 
die Beethoven. 
— H a fallecido el reputado nrusieó-
grafo y compositor Luis Alberto Bour-
ga ult-Ducond ray. 
•Había nacido en Nantes en 1840, 
dedicándose al principio á la juris-
prudencia, pero habiendo ganado el 
primer premio de composición en el 
Conservatorio de París, se entregó 
por completo' al cultivo del divino 
arte. 
Entre sus obras se cuentan: la ópe-
ra "Thamara," puesta en escena en la 
'Gran Opera en 1891; treinta melodías 
poulares de Greteia y del Orienta; 
treinta melodías populares de la Baja 
Bretaña. 
iSu "Estudio sobre la música ecle-
siástica griega" le valió el nombra-
miento de profesor de la hastoria de 
la música en el Conservatorio de Pa-
rís. 
— E l día 7 de Julio murió en Mil ;n 
el maestro Usiglio. 
Tuvo su época de celebridad, debi-
da á una ópera, " L a donne curióse." 
Estrenóse esta partitura en el Tea-
tro Real de Madrid el .11 de Febrero 
de 1879 y la cantaron las señoras 
Borghi-Mamo, Vitali-Augusti y Sauz. 
E l reparto de hombres no era menos 
notable i Gayarre, Verger, Nañnctti y 
Fiorini. 
"Le donne 'curióse" obtuvo gran 
éxito. 
üna de sus primeras óperas fué 
" L a lo'candiera," sobre la comedia 
de Goldoni, estrenada en Turín en 
1861. 
Siguiéronla "Las educandas de So-
rrento," " L a scommesa" y " L a 
Seieehia rápita;" esta última ofrecía 
la partieularidad de ser . obra, no do 
"tres ingenios," como alguna de nues-
tro teatro clásico, sino de seis maes-
tros nada menos. Luís Usiglio , tuvo 
en ella por colaboradores á los maes-
tros Bactchini, Deschamps, Felici, Gi-
raldini y Tacchinardi. 
—íComo el año pasado para los vio-
lines, -se ha celebrado este año en 
Barcelona un 'eoncurso de sonoridad 
para los violoncelos. Se trataba ;ie 
averiguar cuáles sonaban in'ejor, si los 
antiguos, cuyos precios andan por las 
nubes, , ó los. modernos, más modestos. 
Doce violon'celos se han puesto á 
prueba: seis antiguos y seis modernos; 
de éstos los había desde un año hasta 
veintteinico años de fecha. 
A Pablo Casáis había sido confiado 
el honor de escribir la pieza de /con-
onrso. - o - v: :• :v; • — • 
Tocada ésta á obscuras por los doce 
instrumentes, el auditorio ha dado 
su fallo, todo en honra y gloria de los 
instrumentos modernos. 
ftTan sólo un Stradivarrus ha obte-
nido el segundo lugar, con 288 pun-
tos, mientras que el número uno ha 
obtenido 465. 
. Dato curioso : los seis instrumentos 
modernos, aunque mejores, según el 
fallo, no valen reunidos más de 4,000 
francos, mientras que. las otras seis 
respetables ancianidades alcanzan ia 
cifra de 350.000 franeos. 
—Como Antonio .Vico, Novelli, Ra-
fael Gailvo y otros grandes actores, 
Isidoro Máiquez, fué un cómico malí-
simo en los comienzos de su carrera. 
Durante muchos años, en cuanto 
asomaba las narices á un escenario, ya 
estaba el público metiéndose con él. 
Era incoloro, desmañado, antipático y 
como agravante, tenía una voz áspera 
y desabrida; por lo cual dieron en lla-
marle "voz de cántaro"... ¡Y Mái-
qiiez "empeñado" en ser actor!... 
•Cuenta la crónica que, hallándosti 
en Toledo con una mediana compañía, 
representando el moro Tarfe en la co-
media " E l triunfo del Avemaria," lo 
silbaron tan estrepitosamente y con 
tal persistencia, que el hombre, atur-
dido, loco, frenético, escapó del tea-
tro, salió de la histórica ciudad á to-
do Correr, corrió velo'z toda la noche, 
y, bien entrado el siguiente día. entró 
en Madrid, jadeante y vestido de 
moro.... 
Contaba'él mismo que esa había si-
do la más grande de sus innumerables 
gritas. 
¿Quién había de deeirie entonees 
que, andando los años, representando 
un moro preteisamente (el "Otelo") 
había de obtener el trifumfa más gran-
de de su vida artística y merecer el 
dkítado de genio ? 
T O P I C O S DOMINICANOS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Inmigración serii-a. 
E l señor Juan B. Monseca C. Cón-
sul General Dominicano en New York, 
se ocupa en la actualidad en atraer á 
nuestro país inmigrantes servios. Avi-
do como está nuestro país de una inmi-
gración sana y laboriosa, son merece-
dores de aplausos los esfuerzos en que 
se empeña nuestro compatriota. Santo 
Domingo es un país excesivamente ri-
co en producciones naturales de todo 
género y lo favorece grandemente la 
benignidad del clima y la hospitalidad 
de los pobladores; pero la población es 
escasa relativamente á su extensión te-
rritorial y de ahí que en la época de la 
zafra sea necesario todos los años traer 
braceros de las islas de barlovento. No 
inmigración servia, una corriente de 
inmigración española ó italiana favoj 
recería notablemente á Santo Domin-' 
go; de ella se derivarían útilísimos re-
sultados. La situación geográfica de 
Santo Domingo es propia para una 
inmigración europea, situada como es-
tá en el centro de las Américas y pró-
diga como es en recursos naturales, fa-
voreciéndola también la seguridad 
personal y de la propiedad, pues en es-
te país no se registran casos de secues-
tros ni de estafas en despoblados; 
viajeros pueden recorrer la isla en to-
dos sentidos sin que sean perturbados 
por nadie, lleven ó no dinero, lo que es 
una garantía impoitantísima. Nunca 
como hoy sería más útil una inmigra-
ción á este país, que en la actualidad 
disfruta de una paz estable y se enca-
mina por los senderos del trabajo que 
canstitnye hoy el ideal de todas las 
masas sociales; se abren nuevas fincas 
de cultivo, se explotan nuevos produc-
tos y las industrias tienen más amplios 
horizontes. 
Diplomáticos en viaje. 
Próximamente saldráoi á ocupar sus 
destinos respectivos los señores licen-
ciado F. Leonte Vázquez, Ministro Ple-
nipotenciario en Paris y el licenciado 
Juan Antonio Lora, Cónsul General 
de la República en el Havre (Fran-
cia), quienes se encuentran aqní ea 
uso de licencia. 
Pro Manuel de Mateizán. 
Un grupo de distinguidas personali-
dades de la capital ha celebrado últi-
mamente una gran velada en el teatro 
" L a Republicana", con el fin nobilí-
simo de dedicar su producto á facili-
tar el ingreso del joven escritor Ma-
nuel de Mateizán en el Conservatorio 
de Declamación de Madrid. La velada 
resultó un éxito estruendoso para los 
iniciadores y tomó parte en ella nues-
tro compatriota y virtuoso de la flauta 
B. Emilio Puyáns, acompañado de su 
bella consorte y soprano ligera, Mme. 
Michele. E l joven, Mateizán es un es-
critor novel, ha publicado algunos fo-
lletos de actualidad, un drama (Cere-
bro y Corazón) que mereció la acogida 
de la prensa y el público, y última-
mente se ha representado con éxito 
ruidoso su monólogo Neurastenia; 
además fué, hace dos años próxima-
mente redactor del Heraldo Español 
de Puerto Rico, y en la actualidad es 
co-redactor del Listín Diario de la ca-
pital. Maitezán será dentro de poco 
tiempo un artista notable, pues ade-
más de que su temperamento parece 
ser propicio, dispone de admirables fa-
cultades artísticas. 
Un oaso de vitalidad. 
Hace algunos días, murió en la ca-
pital á la edad de 99 años el soldado 
de la guerra de la Restauración señor 
Dámaso León, el cual tuvo 52 hijos y 
cerca de 200 nietos. 
¡La historia registra pocos casos co-
mo éste! 
Del Atcnrn. 
E l Ateneo ha formulado un progra-
ma para un concurso literario que se 
celebrará el próximo 16 de Agosto, 
aniversario de nuestra restauración 
política. E l programa abarca sólo 
tres temas: Poesía, Prosa y Música, 
con seis premios: primer premio, *' pa-
ra el mejor romanee de asunto histó-
rico dominicano"; segundo premio y 
mención honorífica para los que le si-
gan en mérito; primer premio para la 
mejor composición musical de aires 
nacionales; segundo premio y mención 
honorífica para los qne le sigan en mé-
rito. E l concurso en cnestión abarca 
pocos temas; pero no por ello deja de 
ser un acto estimulador y que revela 
manifestaciones culturales que contri-
buyen á dignificar los anhelos de edi-
ficación social y patria que se albergan 
en el ánimo de la pléyade de ateneís-
tas que se obstinan en mantener en al-
to el pendón del gay saber. 
Exámenes. 
Ya se han verificado los exámenes 
reglamentarios en todos los centros do-
centes del país. Fructíferas han sido 
las pruebas en el Instituto Profesio-
nal, Escuela de Bachilleres, Escuela 
Normal, Liceo Musical y demás cole-
gios superiores. Actualmente es con-
siderable el número de señoritas ins-
criptas para optar á títulos de aboga-
do y farmacutico; y otras estudian ci-
rugía dental, medicina, etc. La mujer 
dominicana no desmaya en educarse 
para hacerse apta para adquirir carre-
ras lucrativas. Digna de toda clase de 
elogios es tal actitud y no vacilamos 
en rendir homenajes en su honor, pues 
la época actual reclama imperativa-
mente que tanto como el hombre debe 
ilustrarse la mujer en los diferentes 
ramos del saber humano. 
Bihliografia. 
Varios 'libros he recibido en estos úl-
timos días, entre ellos Impresicnves de 
un viaje á Tampa, por mi buen amigo 
don Juan G. Pumariega, cumplido 
administrador del DIARIO DE LA MARI-
NA. E l libro del señor Pumariega es 
un exponente fidelísimo de las facul-
tades creadoras y descriptivas de su 
culto autor. Es una reseña clara y 
precisa acerca del viaje realizado a 
Tampa (Florida), por una comisión 
del Centro Asturiano de la Haibana 
(de la cual formaba él parte) para 
presenciar la inauguración del esplén-
dido edificio que allí ha levantado la 
entusiasta Delegación de dicho Cen-
tro. " E l señor Pumariega, que mane-
ja la pluma con donosura y gracia, y 
sobre todo, con una franca sinceridad 
que lo hace simpático, ha contribuido 
en gran manera á estrechar afectos en-
tre españoles, tampeños y cubanos. Ha 
hecho una obra útil y buena. De sus 
páginas surge como el aroma de las co-
rolas nuevas, el afecto fx-anco, la cor-
dialidad sincera y la bondad cautiva-
dora ; de la pureza de estilo y de la na-
turalidad en la expresión, no puedo 
decir nada; basta que el gran novelis-
ta Benito Pérez Galdós haya aplaudi-
do la forma pulcra y hermosa en qua 
está escrito ese libro para que le rin-
damos nuestros férvidos aplausos. 
No debo concluir sin hablar siquiera; 
brevemente de Ella es blanca de nie-
bla, por Raúl Abren. 
De las poesías premiadas en los úl-
timos Juegos Florales Ensueño poí 
Valentín Giró, fué la más criticada 
por la prensa, acaso injustamente, 
pues Ensueño es una poesía plena da 
belleza y alma; pero como Giró es una 
de nuestros más exquisitos poetas, loa 
zoilos rictimas de la envidia ó domi* 
nados por la impotencia y que no des-
cansan en su obra demoledora, siem-
pre han querido desgarrar con sus ga-
rras de arcilla la belleza que se acen-
dra en las estrofas de Giró. 
E l escritor Raúl Abren ha querida 
presentar toda la belleza que se encie-
rra en las estrofas de Ensueño; y pa< 
ra ello pronunció una extensa confe-
rencia en los salones del Ateneo, qu« 
mereció la ecuánime aprobación de to-< 
dos los intelectuales allí congregados i 
conferencia que con el epígrafe Ella 
es blanca de niebla, ha publicado en 
un bello fascículo de 47 páginas qua 
he leído con placer sumo por sus ar-
gumentaciones vigorosas y conscientes 
y porque tienden ellas á realizar obra 
reabilitadora,, toda vez que su autor 
rompe lanzas con los críticos de-
salmados, • que por intriga ó pasión; 
«e obstinan en oscurecer con brumosos 
celajes los contornos y fulguraciones 
de la Belleza victoriosa. 
Entre los otros libros recibidos, se 
encuentra La hora que pasa, por el no-
tabilísimo escritor dominicano F. Gar-
V a D o r e s d e t r a v e ^ m 
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BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ü a z a i r e 
e! día 15 do Agosto á las 4 de la tarde. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* elase desde $143.00 SL L en sddiute 
En 2* clase „ 123.00 „ 
En 3? Preferente 82.00 „ 
En S? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de i<ia y vuelta. 
Precios convencientes en Canaarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores ,del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará, recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América - del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LINEA N I W - T O R K - F A Y R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOÜRAINE. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
ERNEST GAYE 
OFICIOS 88, altos. 
C 2080 
Teléfono 115. 25-17 Jl. 
U la G d p í a i i i i r i r a AiericaM 
(JBamburg A m e r i k a L i n i e ) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
W E S T E R W A L D 
Saldrá fijamente el 20 de Agosto D I R E C T A M E N T E para 
S a n t a C r u s de l a P a l m a , S a n t a C r u z de T e n e r i f e 
y L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Vigo, Coruña y S a n t a n d e r (España) 
H a v r e ( F r a n c i a ) 7 H a m l n r g o ( A l e m a n i a ) 
PKECIOS DE PASAJE PARA E S P A Ñ A 
En P R I M E R ^ clase: «123-00, oro americano, en adelante. 
E n T K R C E K A clase: $29-00, oro americano, incluso impuesto de 
desembarco. pEECIOS DB p A S A j E PARA. CANARIAS 
En 1^ clase $ 100 ^ 
2a id M 85 ld- i*3' 
;; sé id!::: » 29 id- id-
Camareros y cocineros españoles, y toda clase ds cotaodidades. 
E l rápido vapor correo, de 6,000 toneladas 
Saldrá el día 4 de Septiembre, D I R E C T A M E N T E para 
Vigo y Coruña ( E S P A Ñ A ) , 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U U G O ( A l e m a n i a ) 
P R E G E O S D E P A S A J E 
ja c]age $ 123 oro americano 
3* id. > L>9 " 
C a m a r e r o s y coc i n e r o s españoles. 4 TT,T.o 
Bo l e t o , d i r e c t o s h a s t a R I O J A N E I R O y B U E N O * A I R E S 
Por los vapores de e s t a empresa, c o n Trasbordo e n Vigo, 
Poruña ó H a m b u r g o ( A l e m a n i a ) , á p r e c i o s módicos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaja GRATIS desde la Ma-
ja©-Se admite CARGA para oa«i todos los puertos de Saroox. 
«rfta -letales. Informes, pro.pecto». etc., dlrlsrlra* 4 aus. con«î n*tRrIo8: 
tonizn . io i i* . Correa Apartal.» 7^ *• CU^e: tItólLtfU C HABANA. 
2263 13-1 AS-
V A P O R E S C O R R E O S 
íelaComjaia 
A N T E . S D E 
A F T O i n Q L O P E Z Y 
E L VAPOR ~ 
M O N T E V I D E O 
Capitán: F, HAZAS 
Paídrá para 
V E E A C E U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Agoefeo, llevando la correa-pondencia püblíca. Admite carga y pasajeros para dicho purto. Los billetes de pasaje serán expedidos hasta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se flrmarfiju por ei Consignatario antas de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
Fundándose e neata disposición la Com-pañía no admitirá bulto alguno de equipaje que no Uere claramente entampado el nom-bre y apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á lo& señores pasaje-ros que los días de salida «ixcontraráa ea •1 muella de la Machina los vctnolcsdorea y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-je y su equipaje á hordo gvAtie. El pasajero da primera podrá llevar S00 kilos gratis; el de segunda 200 kllca v el de tercera preferente y tercera ordinaria 100 kilos. 
Tara cumplir el R. ü. del Gobierne de ETB̂ ar.a, fecha 22 de Ago3to último, no se admitirá en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento da eacar su billete en la cari ConsigTiataria, 
Tof oa los .julios de equipaje llevarán etl. qoeta adherida en la cual constará el núme-ro de billete do pasaje y el punto en donde éste fué expedido y no serán rreclbidoa á hordo loe bultos en los cuales faltare esa etiqueta. Para informes dirigrlrse & su eonslirnatario MAWUKHL. OXADTJT OmiCIO S 28, KA ISAS A 19S5 78-1 JL 
El vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: ALDAMIZ 
saldrá para 
. CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde» 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco para dichos puertos. Recibe azúNcar, café y cacao en partidas á flete corrido y con conocimiento directo para Vigo. Qijdn. Bilbao y Pasaje». 
Los billetes de pasaje sélo serán expedi-dos hasta las doce del dta de salida. Las pólisas d carga se firmarán por el Consignatario antes da cerrarías sin cuy» requisito srán nulas. La carga se recibe hasta el día 19. La correspondencia sOlo se admite ea la Administración de Correos. 
PRECIOS DB PASAJE. 
Enl- clase W e $ m Gy. en afielante 
« 2̂  « « «123 K • 
« 3- ureíerente « 82 <f « 
» 3- ordinaria « 33 « « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. Precios convencionales para cama-rotes de lujo. 
El Vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán: Hazas 
Saldrá para 
N e w Y o r k , Cádiz, 
B a r c s l o n a y Cxénova 
sobre el 29 de Agosto, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y. pasajerc/s á los que se ofre-ce el buen trato que esta antigua Compañl* tiene acreditado en sus diferente* Hneas. También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amstardan, Rotterdan, Amberes y demás puertos de Europa con conoeinilerto directo. Los billetes de pacaje solo serán expedi-dos hasta la víspera del día de salida. Laa pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo requisito serán nulas. Se reciben los documentos de embarqua Se reciben los documentos de embarque y la carga á bordo hasta el día 27. La correspondencia sólo se recibe en la Administración de Correos. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza flotante, asi para esta linea como para to-das las demás, bajo 1 cual puadea asegurar-se todos los efectos que se embarquen ea sus vapores. Llamamos la atención de los señores pa-sajeroc, hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajeros y del orden y régimen inte-rior de los vapores de *sta Compañía, el cual 
¿\' • aai: . "Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su eaulpaje. Su nombro y el puerto de destino, con todas sus letra» y con la mayor claridad." 
Vapores costeros. 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. en C. 
SALIDAS DELA HABANA 
dnrante el mes de AGOSTO de 1910. 
Vapor JULIA 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas (sólo á laida), San-tiago de Cnba, Santo Domingo, San Pedro de Macoris, Ponce, Mayagüez ("sólo al retornos y San Juan de Puer-to Rico. 
Vapor NUEYITAS. 
Sábado 13 á las 5 de la tarde 
Para Naerita*, Puerco Padre, Gi-bara, Vita, Mayarí, Baracoa, Guan-tánamo, (sólo á la ida) y Santiag-o de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para JJuevitas, Gibara, Sanes, Sa-&rua de Tánamo, Baracoa, Guantána-mo y Santiag-o de Cuba; retornaucto por Baracoa, Sagna de Tánamo, Ma-yarí, Bañes, Gibara, Nuevitas y Ha-bana. 
Vapor HABANA 
Sábado 20 á las 5 da ia tarde. 
Para Nuevitas, Puertt» Padre, Gi-bara, Vita, Mayarí, Baracoa, Guan-tánamo ('sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DB CUBA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-bara, Bañes, Mayarí, Baracoa, Guan-tánamo Csólo á la ida> y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DB HERRER 4 
todos los martes á las t de la tarde. Para Isabela de Sugias 7 Carbartfia recibiendo carga en combinación con el Csu baa Central RaUwny, para Palmira, Cmgnm-Cnua. CraecG, Lajas. Sayeraasa. Santa dan r Roda». 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a í b a r i e n 
De Hstbaaa A Sasnaa 7 Tteereraa Pasaje »a primara. . . . . . . . 9 7. Oí Pasaje en tercera S.gfl Víveres, ferretería y losa. . . . . i .Si Mercaderías t.M (ORO AMERICANO) De Habana á CalbarICm 7 Tlm TI rwa Pasaje en primera il«.0t Pasaje en tercera. ..<..,.» S.)9 Víveres, ferretería y losa. . . . ., O.SÍ Mercaderías , M 
CORO A**1̂ *"" 
TABA CO 
Oe Caibarifin y Sagua á Habana, 25 ceata-vos tercio (oro americano). EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA MOTAS 
CARGA DE CABOTAGK» 
Se recibe hasta las tree de la tarde del día de salida. CARGA DE TRAVESIA 1 Solamente se recibirá hasta la* 5 de la tarde, del día anterior al de la salida. ATRAQTIES KX Gl/AWTAPÍ AaSOt Los vapores de. los días 13 y 20 atraca-rán al Muelle de Boquerón, y los de loa días 6, 17 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS ¿•os conocimientos para los embarques se-rán dados et la Casa Armadora y Cónslgna-tarias á los embarcadores que lo soliciten, no dmltlándos* ntngdn embarque con otros conocimientos qut no sean precisamente los que la Empresa facilita. En los conocimientos deberá el embarca;-dor expresar con toda claridad y exactitud las marea», nteieraa, nAmero íir bultos, ela-ac de loa miamos, eontealAo, pal» de predvc» c3dn, rcaldencln del receptor, peso bruto ea ¡kilo» y valor de taa aaereanefaat no admi-tiéndose ningún conocimiento que le falte cualquiera de estos requisitos, lo mismo quf aquellos que en ia casilla correspondiente ai contenido, sdlo se escriban las palabras "etectoa1", "mercandaa* 6 "bebtd»»»"! toda vez que por las Aduanas se exige baga cons-tar la clase del contenido de cada b-jlto. Los señores embarcadores de beblias su-jetas si Impuesto, deberán detallar ea los conocimientos la clase y contenido de cada bulto. En la casilla correspondients al país de produecidn se escribirá cualquiera de las palabras "Pala" A "ExtraJíJero", 6 laa dos ai •1 contenido del bulto 6 bultos raunieaer-ambas cualidades. Hacemos público, para general conoci-miento, que no será admitido ningún bulto que. á juicio de Tos Sellores Sabre«argos. n* pueda ir en las bodegas del buque con la de" más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modlfl. cadas en la forma que crea conveníante 1» Empresa. Habana, Agosto 1°. de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. «n C. 1»96 7S-1 JL 
E L NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los. miérooles á 
las cinco da la tarde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
ARMADO K JES 
Hemos Zulaeta y ffámz Calía i t i . 23 
C 2139 28-22 JI. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B Á I C E L L S Y C O I ? , 
(S. en O.) 
AMARGURA NÜM. 34 " 
Hacen pagos por el cable y giran letraa á corta y larga vista sobre New York, Londres, Parts y sobre todas las capitales y pueblos de España é Islas Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros con-tra Incendios 
1994 XB2-1 Ji. 
J . A . B A J Í C E S Y G O M P . 
B VXQUKKOS 
Teléforjo número 36.—Obispo número 21, Apartado número 715. Cable: BANCES. Cuentas corrientes. Depósitos con y sin interés. Descuentos, Pignoraciones. Cambio de Monedas. Giro de letras y pagos por cable sobre todas las plazas comerciales de los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-ca y sobre todas las ciudades y pueblos de España, Islas Baleares y Canarias, así co-mo las principales da esta Isla. CORRESPONSALES DEL BANCO DE ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 1993 78-1 Jl. 
Z A L D 0 Y C O M E 
Hacen pagos por el cable, giran letras S 
corta y larga visia y dan cartas de crfdito 
sobro New Tork, Fildelfla, New OrJeans, 
San Francisco, Londres, Parta. Madri<1. 
Barcelona y demás capitales y oíTidades 
importantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos de 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores íT, B,, 
Hollín and Co., de Nueva Tork, reciben dr-
denes para la compra y venta de valores fl 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
1991 78-1 Jl. 
6. L i i mm y i . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 G-iran Letras á la vista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidos;, dan especial atención. TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 1992 78-1 Jl. 
W- C E L A T S Y C o m p 
IOS, AGUJAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva Tork, Nueva Orleans, Vera-
cruis Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París. Burdeos, Lyon, Bayona^ 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, ToJouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 758 155-m 
HIJOS DS H A R S U E L L ^ 
BAIfQÜKKOS 
IBRCADERSa 31 S O i f l 
Teléfono núm. 70. Cable.- "Romonargue" Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-sitos de valores, haciéndose cargo del Co-bro y Remisión de dividendos é intere-ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea y frutos. Compra y venta de valores pú-blicos é Industriales. Compra y venta de letras de cambio. Cobro de letras, cupo-nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre laa principales plazas y también sobre los pue-blos de España, Islas Baleares y Canarias. Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 156-1A 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C Ü B A 
DEPARTAMENTÍ) DB S I R Q i 
M a c e p a g o s p o r a l c a b l e , P e c i l i t a c a r t a s 
d o c r O d l t o y á * r o s d o l o t r a . 
en p^ueftaay grabes cantidades, sobre Madrid, capitales de prorluclas T toda. ia. 
r̂ beroA.d F ^ T C ^ i t i u w 0 ^ ^ 8 1 co— lo' 12: 
- — 2216 Ag> ^ 
D I A R I O DE L A M A R I N A .—E d i c i ó n de la mañana.—Agosto 13 de 1910. 
cfa Godoy. Es una obra de crítica y 
consta de 400 páginas; la leeré, y á 
los lectores del DIARIO oírezco el j u i -
cio que STI lectura me sugiera. 
Fran. X. del Castillo Márquez. 
La Romana, (Rop. Dom. 1910.) 
D E F R O Y L N C I A S 
H A B A N A 
D E I S L A D E PINOS 
A g o s t o 7. 
M u e r t e r e p e n t i n a 
V í c t i m a de u n a t a q u e a l c o r a z ó n h \ f o -
l l ec ido e l s e ñ o r J o s é M a n e n t , d u e ñ o de l 
a c r e d i t a d o c a f é " E l C e n t r a l , " de e s t a c i u -
d a d . 
E l e n t i e r r o , v e r i f i c a d o e s t a m a ñ a n a , h a 
c o n s t i t u i d o u n a v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n 
de duelo , p r u e t a de l a s m u c h a s s i m p a t í a s 
de que g-ozaba el ñ n a d o . 
R e c i b a s u a p r e c i a b l e f a m i l i a m i s en t ido 
p é s a m e , m u y en p a r t i c u l a r los j ó v e n e s J u a n 
y J o s é , h i j o s del q u e en v i d a se l l a m ó s e -
ñ o r J o s é M a n e n t . ( E . P . D . ) 
R e u n i ó n e n t u s i a s t a 
L o h a s ido l a c e l e b r a d a e s t a t a r d e en l a 
c a s a de los s e ñ o r e s J . C a r t i ñ e i r a y H n o . , 
&, l a c u a l fu i i n v i t a d o , a l i g u a l que o tros 
m u c h o s v e c i n o s , p o r m e d i o de u n a t e n t o 
B . L . M . , á ñ n de t o m a r a c u e r d o s p a r a 
l a i n s t a l a c i ó n a q u í de u n a s u c u r s a l de l a 
Q u i n t a de S a l u d ' d e l C e n t r o G a l l e g o , "La. 
B e n é ñ c a . " 
D a d o el e n t u s i a s m o r e i n a n t e , puede c o n -
s i d e r a r s e u n h e c h o e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
d k - h a s u c u r s a l . 
A s i s t i e r o n 80 i n v i t a d o s . 
V i a j e r o s 
L l e g a r o n en es tos ú l t i m o s d í a s : l a s e ñ o -
r a de l s e ñ o r J o s é M . A l i o , j u e z de p r i m e -
r a i n s t a n c i a ; el i n s p e c t o r de A d u a n a s s e -
ñ o r L i n a r e s , el i n s p e c t o r j e f e de l a p o l i c í a 
e s p e c i a l de ese G o b i e r n o C i v i l , s e ñ o r N i c o -
l á s V a l l e , el i n s p e c t o r t a m b i é n del d e p a r t a -
m e n t o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r P e l a -
yo, y r e g r e s ó , d e s p u é s de d a r a p e r t u r a á l a 
n u e v a A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s de W e s 
M e K i n l e y , el i n s p e c t o r de C o m u n i c a c i o -
nes , s e ñ o r L e o p o l d o T e j e d o r . 
T r a s p a s o s en v e n t a 
H a s i d o a d q u i r i d o en v e n t a e l e l egante y 
b i e n m o n t a d o c a f é " E l P a r a í r o , " por e l 
a c r e d i t a d o p r o p i e t a r i o é i n d u s t r i a l , h i j o de 
e s t a I s l a , s e ñ o r F r a n c i s c o O r t í z . 
I g u a l m e n t e y en l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s , 
h a s ido a d q u i r i d a l a F a r m a c i a que h a s u x 
h a c e pocos d í a s se l l a m ó de J o s é F . S e r r a , 
por el doc tor en M e d w i c i n a y F a r m a c i a , s e -
ñ o r C r i s t ó b a l T r i l l o y C a r b a l l o . 
E s t e s e ñ o r t i ene e l p r o p ó s i t o de a b r i r 
o t r a b o t i c a p a r a u n h e r m a n o , en e l v e c i n o 
pueb lo de S a n t a F e . 
T a m b i é n h a s ido v e n d i d o á u n a m e r i c a -
no, el c a f é " E l C e n t r a l . " 
P r o s p e r i d a d e s les deseo á todos. 
V i c e c ó n s u l 
H a s ido n o m b r a d o V i c e c ó n s u l de los E s -
t a d o s U n i d o s en e s t a I s l a , M r . V . P . S u -
t h e r l a n d , q u i e n h a t o m a d o . p o s e s i ó n de s u 
i m p o r t a n t e y d e l i c a d o c a r g o . 
E n h o r a b u e n a . 
L a B a n d a I n f a n t i l 
E l l ú n e s , 1°. de A g o s t o , d i e r o n c o m i e n z o 
l a s c l a s e s de solfeo de l a a g r u p a c i ó n q u e 
d i r i j e el s e ñ o r B a a u e d a n o . 
A fin de e s t i m u l a r á loe f u t u r o s m ú s i -
cos , los m i e m b r o s de l a S o c i e d a d P o p u -
l a r P i n e r a a c o r d a r o n r e p a r t i r p r e m i o s e n 
m e t á l i c o , todos los s á b a d o s , e n t r e los n i -
ñ o s q u e m á s s o b r e s a l g a n en s u s e s tud ios . 
¿ S e r á v e r d a d ? 
A m i s o í d o s h a l l egado e l r u m o r de que 
e n t r e los v a r i o s a s u n t o s á que h a obede-
c ido l a v i s i t a á e s t a c i u d a d del c o r o n e l V a -
lle, j e f e de l a p o l i c í a p r o v i n c i a l , u n o de 
e l los es el de c r e a r a q u í u n a p l a z a de p o -
l i c í a e s p e c i a l . 
B u e n a f a l t a h a c e : y s i f u e r a n dos p l a -
z a s , m e j o r s e r í a , p u e s b ien lo ex ige y a l a 
i m p o r t a n c i a de e s t a I s l a . 
F r a n c i s c o A L O N S O . 
zo á l a v e l a d a , c o m e n z a n d o con u n a s i n -
f o n í a t o c a d a p o r l a o r q u e s t a de l p r o f e -
s o r M o n z ó n , de C á r d e n a s , p r o n u n c i a n d o s e -
g u i d a m e n t e u n d i s c u r s o el doc tor J u a n L . 
C a r b a l l o , q u e le v a l l ó j u s t o s y p r o l o n g a -
dos a p l a u s o s . D e s p u é s se t o c ó a l p l a n o e l 
" A r i a de l a L o c u r a , " de L i v i a , p o r l a d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r i t a C o n s u e l o L a m o t h e , q u i e n 
c u r s a el q u i n t o a ñ o de e s t u d i o s y y a s o b r e -
s a l e b r i l l a n t e m e n t e en e l c a n t o ; esto u n i d o 
á s u m o d e s t i a y s e n c i l l e z , l a h a c e n u n a 
figura a l t a m e n t e s i m p á t i c a . F u é p r e m i a d a 
s u l a b o r c o n m u c h o s a p l a u s o s de l a c o n -
c u r r e n c i a que no c e s a b a de a c l a m a r l a . 
L u e g o p ú s o s e e n e s c e n a l a o b r i t a o r i -
g i n a l de l doc tor S a b í , t i t u l a d a " L o s tré's 
P r i m o s , " d e s e m p e ñ a d a p o r l a s s e ñ o r i t a s 
E d e l m i r a y M a r í a S á n c h e z y los s e ñ o r e s 
R a m ó n A l v a r e z , A p o l o n i o R o d r í g u e z , E l i a s 
F r i a s y J o s é M . L a m o t h e . T o d o s e s t u v i e -
r o n á g r a n a l t u r a y f u e r o n j u s t a m e n t e 
c e l e b r a d o s . 
A c o n t i n u a c i ó n r e p r e s e n t ó s e el • d i á l o g o 
t i t u l a d o " D e s p u é s del B a i l e . " por l a s s e ñ o -
r i t a s C a r m e l a y A u r o r a E s p i n o , q u e d a n d o 
m u y l u c i d a s . 
S i g u i ó á esto " F l o r e s y N u b e s , " p o r l a 
s e ñ o r i t a S o s a y " A m i B a n d e r a , " por l a 
n i ñ a B a r r e t o , p r e m i á n d o s e s u s t r a b a j o s 
c o n s a l v a s de a p l a u s o s . 
D i ó e e por t e r m i n a d a l a v e l a d a c o n l a 
c a n c i ó n c o l o m b i a n a " L a d e s p e d i d a de l s o l -
dado," a c o m p a ñ a d a a l p i a n o y v i o l í n p o r 
l a s e ñ o r i t a L a m o t h e y el s e ñ o r M o n z ó n , 
y c a n t a d a por l a s e ñ o r i t a L a m o t h e , y los 
S r e s . J o s é M . L a m o t h e y M i g u e l i t o F u n d o -
ira, q u i e n e s c a u t i v a r o n l a c o n c u r r e n c i a . 
D e s p u é s d i ó p r i n c i p i o el ba i j e , e l que t e r -
m i n ó á l a s t re s de l a m a ñ a n a . 
Q u i e r o c o n s i g n a r m i e n h o r a b u e n a á l a 
n u e v a D i r e c t i v a , p r e s i d i d a p o r e l a c a u d a -
lado p r o p i e t a r i o s e ñ o r R a m ó n M a r t í n e z , 
p o r el é x i t o de e s t a fiesta. 
H a b l a r é a lgo de p o l í t i c a p a r a t e r m i n a r . 
P o r lo que se ve . el p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
o r g a n i z a s u s h u e s t e s , p r e p a r á n d o s e p a r a 
l a l u c h a y á s u v e z los l i b e r a l e s , pero c o n 
p o c a a n i m a c i ó n , t a n t o de u n a p a r t e c o m o 
de l a o t r a . 
L a a s a m b l e a l i b e r a l h a p o s t u l a d o p a r a 
r e p r e s e n t a n t e s á los s e ñ o r e s G é n o v a de 
Z a y a s y Dftmapo F e r n á r d e z y p a r a c o n s e -
j e r o s á los s e ñ o r e s J u a n de los R í o s y 
A m a d o F i n a l e s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
© A N T A G I B A R A 
( P o r t e l é g r a f o ! 
Ranlchufilo, Agosto 12, 6 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Interpretando deseos de este pue-
blo, sin distinción de matices políti-
cos, felicito al Conse*jero de esta pro-
vincia, Sr. Iznaga, por la valiosa ad-
quisición de $2,535.20 para el primer 
tramo de la carretera de este pueblo 
á San. Juan de los Yeras. 
Casañas. 
M A T A N Z A S 
D E B 0 L O N D R 0 N 
A g o s t o 7. 
V e l a d a y ba i l e 
L a n o c h e del 31 de l p r ó x i m o p a s a d o J u -
lio, se c e l e b r ó en l a s o c i e d a d " E l C e n t r o , ' 
u n a g r a n fiesta. 
A l a s n u e v e de l a n o c h e se d i ó c o m i e n -
Cansancio y Debilidad 
Vienen con el Verano 
Para Combatir Pesadez y Vencer la 
Patigu las Pildoras del Dr. W i -
lliams son Excelentes. 
Pocas personas pueden hâ oer alar-
de de un a salud perfecta. Sin que es-
tén enfermos, hay mucha gente que, 
especialmente al venir la estación de 
los caiiofres, se quejia continuamente de 
fatigas, de pérdida de la energía. E l 
apetito es variaible y las digestiones 
lentas; el estómago descompuesto. 
Nadie debe de contentarse con la sa-
lud á medias. Tómense una ó dos Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams des-
pués de cada ciomdda, y obsérvese mo-
deración en el comer. Las pildoras 
•tó-rirán el apetito, layudarán la diges-
tión y foTtificaráu el sistema nervio-
so. Obran como un estimulante suave 
y combaten la fatiga, despejan el ce-
rebro y restauran la energía. 
"Certifico por la -presente á mi •cu-
ración obtenida con solo las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. Por espa-
cio de dos años tuve mi salud que-
brantada por cansancio, debilidad ge-
neral, mal apetito, ataques nerviosos 
al corazón. E l verano antepasado me 
puse todavía peor y varias veces tuve 
que dejar mi tra/bajo de carpintero, 
para quedarme en cama, por no po-
der tenerme en pie. E l Sr. Márquez, 
dueño de la farmacia de Nuestra Se-
ñora del Socorro, me dijo que debiera 
tomar por algunas semanas las Pildo-
ras Rosadas del Dr . Williams. Ahora 
puedo decir que ninguna medicina h i -
zo para mí lo que las referidas Pildo-
ras, y hoy me ertouentro con excelen-
te salud, y en prueba de agradeci-
miento las recomiendo á todas mis 
amistades." (Del Sr. Matías Lazuri-
ta, cajpintero, residente en Agramon-
te. Matanzas, Cuba.) 
Mande una postal al Dr . Williams 
Medicine Co., Sahenectady, N . Y. , y 
ee le mandará, framoo de porte un bo-
nito ribrito de nuevas vistas en colo-
res y 'los informes de cómo obtener uu 
¡hermoso cromo. Precisa indiear en 
qué periódico se ha visto este aviso. 
D E P A L M I R A 
A g o s t o S. 
L a c a m p a ñ a p o l í t i c a se h a i n i c i a d o a q u í 
c o n e l m a y o r e n t u s i a s m o . 
E l d o m i n g o a n t e p a s a d o c o n s t i t u y e r o n los 
l i b e r a l e s l a n u e v a a s a m b l e a f u s i o n a d a , a c -
to que se r e a l i z ó a l p a r e c e r con m e j o r a r -
m o n í a . E s t a a s a m b l e a r e c o m e n d ó p a r a ios 
c a r g o s de r e p r e s e n t a n t e s , á los s e ñ o r e s d o c -
t o r O r e s t e s F e r r a r a , doc tor F o r t u n a t o S á n -
c h e z O s s o r i o , g e n e r a l E d u a r d o G u z m á n y 
g e n e r a l M a n u e l D e l g a d o ; p a r a c o n s e j e r o s 
p r o v i n c i a l e s á los s e ñ o r e s do:-tor P e d r o 
S á n c h e z de l P o r t a l , doc tor N i c o l á s A l v e r -
di , A l f r e d o P a l e n q u e y R i c a r d o C a m p o s . 
T a m b i é n los c o n s e r v a d o r e s s s a p r e s t a n 
p a r a l a p r ó x i m a l u c h a e l e c t o r a l , y c o m o 
p r i n c i p i o á l a m i s m a , c e l e b r a r o n el s á b a -
do ú l t i m o u n a r e u n i ó n que e s t u v o b á s t a n t e 
c o n c u r r i d a , h a c i e n d o u s ó ^ x i e l a p a l a b r a los 
s e ñ o r e s M a r í n , R a m o s , E c d o . G a t e l l y S o t o , 
q u i e n e s h i c i e r o n u n a n á l i s i s de l a s i t u a -
c i ó n p o l í t i c a , c r i t i c a n d o c o n m e s u r a en l a 
f o r m a y f u e r t e m e n t e en el fondo, los d e -
s a c i e r t o s y er'ores de l p a r t i d o g u b e r n a -
m e n t a l . P a r a el p r i m e r m a g i s t r a d o de l a 
R e p ú b l i c a t u v i e r o n f r a s e s de re spe to , l a -
m e n t a n d o que s u s a m i g o s no le p r e s t a s e n 
e l a p o y o que n e c e s i t a p a r a b i e n de l a R e -
p ú b l i c a . L a a s a m b l e a de es te o r g a n i s m o 
a u n no h a d e s i g n a d o c a n d i d a t o s ; pero s u e -
n a n a l g u n o s , e n t r e e l los el s e ñ o r O s c a r S o -
to y M a n u e l R i v e r o , p a r a r e p r e s e n t a n t e s ; 
e l L e d o . G a t e l l y e l s e ñ o r W a l d o D í a z , p a r a 
C o n s e j e r o s p r o v i n c i a l e s . 
E s t e p u e b l o v e r í a con g u s t o l a e l e c c i ó n 
de l a s s e ñ o r e s d o c t o r S á n c h e z O s s o r i o y 
g e n e r a l G u z m á n p o r los l i b e r a l e s f u s i o n a -
dos, a s í c o m o t a m b i é n l a de los s e ñ o r e s S o -
to y G a t e l l p o r los c o n s e r v a d o r e s , por s e r 
e l e m e n t o s v a l i o s o s que se o c u p a r í a n de los 
i n t e r e s e s v l l l a r e ñ o s . 
M u c h o s n o m b r e s m á s se b a r a j a n e n t r e 
los l i b e r a l e s , pero l a o p i n i ó n p ú b l i c a e s p e r a 
q u e los p a r t i d o s p o l í t i c o s v a y a n s e l e c c i o -
n a n d o á fin de l l e v a r á los p u e s t o s l e g i s l a t i -
v o s lo m e j o r . 
E n e l p o b l a d o de C a m a r o n e s se e f e c t u ó 
a y e r u n a r e u n i ó n c o n s e r v a d o r a c o n obje to 
de n o m b r a r c a n d i d a t o á l a A l c a l d í a , r e s u l -
t a n d o e leg ido el c o r r e c t o c a b a l l e r o s e ñ o r 
N é s t o r P a l a c i o s , p e r s o n a m u y q u e r i d a e n 
todo a q u e l t é r m i n o . C o n t a l m o t i v o se o r -
g a n i z ó u n a fiesta é h i c i e r o n uso de l a p a -
l a b r a v a r i o s o r a d o r e s . E l r e s u m e n e s t u v o á 
c a r g o de l s e ñ o r P a l a c i o s , q u e f u é d e l i r a n -
t e m e n t e a c l a m a d o . 
C o r r e el r u m o r , e n t r e el e l emento j o v e n , 
de u n p r ó x i m o b a i l e e n l a " C o l o n i a E s p a -
ñ o l a . " M i s p l á c e m e s á l a e n t u s i a s t a D i r e c -
t i v a , que c o n tan to a c i e r t o p r e s i d e el s e ñ o r 
V i l l a r B a r c a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O R I E I N T f c 
D E A N T I L L A 
A g o s t o 7. 
De v i a j e 
H a s a l i d o p a r a l a H a b a n a , e l . r i c o c o -
m e r c i a n t e de este pueblo , s e ñ o r A n d r é s J . 
O l i v e r , a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a y v i r -
t u o s a s e ñ o r a d o ñ a A m a l i a R o c a de O l i v e r , 
y de s u s e n c a n t a d o r a s y b e l l a s h i j a s s e ñ o -
r i t a s C a t a l i n a , P e t r a y A m a l i a . 
L a f a m i l i a O l i v e r , a b a n d o n a por a l g ú n 
t i e m p o s u reg io p a l a c i o de l a c a l l e de M i -
r a m a r , A n t i l l a , p a r a i n s t a l a r s e t e m p o r a l -
m e n t e e n u n a p i n t o r e s c a y e l egante c a s a 
d e l a c a l z a d a de l a R e i n a . 
L l e v e n fe l i z v i a j e los e s p o s o s O l i v e r y 
s u s s i m p á t i c a s h i j a s , q u e s e g u r a m e n t e h a n 
de t e n e r b u e n a r e c e p c i ó n en l a s o c i e d a d 
h a b a n e r a . 
J e s ú s B a r i n a g a . 
wM»«nnAto«TiMt, L e u c o r r e * PÍoonos tí'.auevi T todb oíase d« ion, por »nttjfio« qne Man. d&T2uatiae<i«. so caosax E«ti««keĉ a. 'Pn «apwíflro pora toin enfenn*» dad ro-apoe*. Libre de T finen a. 
Biiaica 
E L I L M O Y . R M O . 
SR. A R Z O B I S P O D E 
G U A T E M A L A B E N -
D I C E Á L O S I N -
V E N T O R E S D E L A 
D R . D O N R I C A R D O C A S A N O V A 
Y E S T R A D A 
Arzobispo de Guatemala 
"Su Sría. l ima, ha to-
mada en varías ocasiones 
por prescripción faculta-
tiva esta preparación de 
fama universal y de ella 
ha experimentado siem-
pre saludables efectos. 
Su Sría. lima, y Rma. 
desea á Vds . toda pros-
peridad y ios bendice en 
el Señor ."—PBRO. J O S É 
M. RAMÍREZ COLÓN, 
Secretario del Arzobispa-
do . G u a t e m a l a , 8 de 
Agosto, 1908. 
T O D A persona extenua-
da y debilitada, física 
ó mentalmente,encuentra 
en la E m u l s i ó n de Sco t t 
el agente más poderoso 
para restablecer las fuer-
zas del cuerpo y el vigor 
cerebral. Es el remedio 
más eficaz para 
combatir la Tisis, 
l a Anemia, el 
Raquitismo, la Es-
crófula etc., y re-
Eorta los mayores eneficios á las 
Madres que crían 
y á los Niños que 
nacen delicados. Su marc. 
S C O T T & B O W N E 
Químicos Nueva York 
H E R M O S A A C C E S O R I A 
K n B e r n a z a 54 e n t r e T e n i e n t e R e y y M u -
r a l l a , so a l q u i l a u n a a m p l i a a c c e s o r i a r>r<M 
p í a p a r a « B t a b l e c l m i e n t o y en P a u l a 41 ffi 
a lqui la , u n a c a s i t a p r o p i a y c o n f o r t a b l e p a -
r a r<-'rta f a m i l i a . 
9381 4-12 
Y 
M O D I S T A : C O N F E C C I O N O T O D A c l a -
se de t r a j e s por e l ú l t i m o figurín, desde u n 
c e n t é n en a d e l a n t e . A p o d a c a n ú m . 18. 
9325 5-12 
S e e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e por u n p r o -
c e d i m i e n t o i n f a l i b l e , con 20 a ñ o s de p r á c -
t i c a . I n f o r m a n , B e r n a z a 10, T e l é f o n o 3278, 
G a r c í a . 9038 8-6 
¡ O J O , O J O ! P R O P I E T A R I O S 
C O M E J E N . — E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n s e c -
to, c o n t a n d o con el m e j o r p r o c e d i m i e n t o y 
g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s en N e p t u n o 
28 R a m ó n P i ñ o l . 
8582 26-27 J l . 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s p i s t e m a m o -
derno , á edif ic ios , p o l v o r i n e s , t o r r e * , p a n -
t eones y b u q u e s , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a -
c i ó n y m a t e r i a l e s . R e p a r a c i o n e s de los 
m i s m o s s i endo r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n 
el a p a r a t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a -
c i ó n de t i m b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s I n d i c a -
d o r e s . tubos a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s 
por t o d a l a I s l a . R e p a r a c i o n e s de t o d a c l a -
se de a p a r a t o s á e l r a m o e l é c t r i c o . S e g a -
r a n t i z a n todos los t r a b a j o s . C a l l e j ó n de 
E s p a d a n ú m e r o 12. 
2206 A g . 1 
S E C O M P R A U N A C A S A D E $3,000. H A 
de e s t a r s i t u a d a e n t r e l a s c a l z a d a s del 
M o n t e , B e l a s c o a í n y el m a r . I n f o r m e s : 
C o n d e s a 24, de 3 á 6 p. m . 
9334 6-12 
S e c o m p r a u n a c a s a a n t i g u a , c o n pat io , 
que e s t é s i t u a d a e n t r e el P a r q u e C e n t r a l 
y l a c a l l e de C u b a . T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e -
ñ o . D i r i g i r s e á B . F . , A p a r t a d o 1029 
9183 15-10 A g . 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A A N -
t i g u a q u e m i d a a p r o x i m a d a m e n t e de 400 
á 500 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s , que e s t é s i t u a d a 
en el p e r í m e t r o c o m p r e n d i d o desde P r a d o 
á B e l a s c o a í n y desde R e i n a á S a n L á z a r o , 
que no p a s e de $10,000 oro e s p a ñ o l . T r a -
to d i r e c t o con el d u e ñ o . R e c i b e i n f o r m e s 
el s e ñ o r P o m b r o l e n T e n i e n t e R e y 72. 
9216 15-10 A g . 
P a r a f a m i l i a de g u s t o se a l q u i l a n los de 
l a c a s a C o n c o r d i a 44, e s q u i n a á M a n r i q u e , 
s u m a m e n t e f r e s c o s é h i g i é n i c o s , c o m p u e s -
tos de z a g u á n , s a l e t a de rec ibo , s a l a c o n 
c ie los r a s o s , c u a t r o m a g n í f i c a s h a b i t a c i o -
nes y o t r a s c u a t r o e n s u s e n t r e s u e l o s , to -
d a s c o n v i s t a á l a c a l l e de M a n r i q u e ; j a r -
d í n , s a l e t a de c o m e r , t r a s p a t i o , d u c h a y 
d e m á s s e r v i c i o s y o t r o s p a r a c r i a d o s ; c o c i -
n a , c o c h e r a y c a b a l l e r i z a . P a r a i n f o r m e s , 
s u d u e ñ o , en los a l to s . 
9362 6-13 
— C A ¿ A S A N J O S E 70 .—Se a l q u i l a , c o n 
s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , b u e n o s p i sos , en n u e v e c e n t e n e s . 
I n f o r m a n e ñ l a m i s m a de 3 á 5. 
9361 ' ' 6-13 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a V i r -
t u d e s 43. 12 centenes . I n f o r m a r á n en C o n -
s u l a d o 24 6 en E m p e d r a d o 34, c u a r t o n ú -
m e r o 29, de 1 á 4. L a l l a v e e n l a b o d e g a 
de l a esquina. 9357 15-13 As. * 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de C o n c o r d i a 
n ú m . 35. a c a b a d o s de r e c o r r e r , 5 h a b i t a -
c í o r i e s , s a l a , c o m e d o r , pa t io y s a n i d a d , p a -
r a la f a m i l i a y c r i a d o s . L l a v e e n los a l tos . 
C u b a n ú m . 52, i n f o r m a r á n . 
9346 8-13 
IVIA R Í A N A 0 — Q U E M A D O S 
G e n e r a l L e e 12, a c e r a de l a b r i s a , se a l -
q u i l a por u n a ñ o , en doce c e n t e n e s m e n -
s u a l e s , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
g r a n g a l e r í a , c o m e d o r , s e i s c u a r t o s , b a ñ o 
c ó m p l e t o , c o c h e r o y c u a r t o s de c r i a d o s , s a -
l i d a i n d e p e n d i e n t e , j a r d í n , c o n á r b o l e s f r u -
ta les , a g u a de V e n t o y l u z e l é c t r i c a . I n -
f o r m e s , J . C r u s e l l a s , M o n t e 314. 
9343 • 15-13 A g . 
S I T I O S 6 
S e a l q u i l a ó se v e n d e e s t a c a s a . L a l l a v e 
en l a c a r b o n e r í a del f rente . I n f o r m a n , 
A m a r g u r a 77 y 19. ( 
9266 1 5 j - l l A g . _ _ 
~ S E — A L Q U I L A , S a " n ~ M Í g u e l n ó m . 113, e n -
t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d , c o n z a g u á n , s a -
l a , a n t e s a l a , s a l e t a de c o m e d o r , 7 h a b i t a -
c lones , pat io , t r a s p a t i o , b a ñ o , c o c i n a , 2 s e r -
v i c i o s , m o d e r n a , p r e c i o 14 centenes . L a -
l l a v e en los a l tos . I n f o r m a n N e p t u n o n o -
m e r o 87, á t o d a s h o r a s . 
9288 ^ t ' 1 } 
S E A L Q U I L Á - l a c a s a c a l l e A p o d a c a 5, 
b a j o s , p o r C i e n f u e g o , c o n todos los a d e l a n -
tos m o d e r n o s . L a l l a v e en los a l tos . I n -
f o r m a n , H o t e l P a s a j e . P r e c i o 8 centenes . 
_ 9 2 S 1 _ _ S - i L , 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a f r e s c a c a s a c a -
l le 11 c a s i e s q u i n a á Y , con s a l a , c o m e d o r , j 
t r e s c u a r t o s g r a n d e s y o tros t r e s p a r a c r i a - | 
dos. E s t á á m e d i a c u a d r a de l a c a l l e de i a 
L í n e a . 9260 -í"11 
i i f 
A H O M B R K S S O L O S 
S e a l q u i l a n e n los b a j o s de S a n M i g u e l 3, 
e s q u i n a a l P a r q u e , dos h a b i t a c i o n e s c o n to -
do s e r v i c i o . I n f o r m a n en l a m i s m a á to-
d a s h o r a s . C 2342 S-13 
S E A L Q U I L A , en diez c e n t e n e s m e n s u a -
les, l a f r e s c a y e s p a c i o s a c a s a C a l z a d a d e l 
C e r r o n ú m . 612. L a l l a v e en el 610. I n -
f o r m a n en S a n I g n a c i o n ú m . 54. 
9371 4-13 
¿ É A L Q U I L A e l p r e c i o s o p i so de L e a l - \ 
t a d 40, a l tos , g r a n s a l a , r e c i b i d o r , c o m e -
dor, 4 c u a r t o s g r a n d e s , s a l a de b a ñ o , m o -
derno , doble s e r v i c i o , u n s a l ó n a l to , á l a 
b r i s a , dos c u a d r a s de l M a l e c ó n . I n f o r m e s , 
O b i s p o 121, T e l é f o n o 374. A - 3 2 1 8 . 
9356 8-13 
E Ñ ~ P R Á D O 9 3 B . — E n e s t a h e r m o s a c a s a 
se a l q u i l a n f r e s c a s y h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s c o n v i s t a a l P r a d o y a l P a s a j e . T i e -
ne b a ñ o c o n a b u n d a n t e a g u a . S e d a 11a-
v í n . 9354 4-13 
C I N C O C A S A S á c u a t r o c e n t e n e s . S i n 
e s t r e n a r , c o n s a l a , s a l e t a , dos g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s , pa t io y t r a s p a t i o , c o c i n a , b a ñ o 
é inodoro ; t o d a s de a z o t e a , c o n p i sos de 
m o s á i c n . Z e q u e i r a e n t r e S a r a v i a y Nuevet. 
L a l l a v e en l a bodega . I n f o r m e s , T e n i e n t e 
R e y n ú m . 30. 9364 4-13 
S E A L Q U I L A N los a m p l i o s y v e n t i l a -
dos a l t o s de A m i s t a d 94, p r o p i o s p a r a n u -
m e r o s a f a m i l i a . L a l l a v e é i n f o r m e s á t o -
d a s h o r a s en S u á r e z 7, T e l é f o n o 1463. 
9307 8-12 
S E A L Q U I L A p a r t e de l a g r a n c a s a c a l l e 
E s t r e l l a n ú m s . 171 y 173, e s q u i n a á G e r -
v a s i o , p r o p i a p a r a f á b r i c a de t a b a c o , a l m a -
c é n en r a m a ó a l m a c e n e s de c o m e r c i o ó i n -
d u s t r i a . I n f o r m a r á n en l a m i s m a á t o d a s 
h o r a s . 9305 8-12 
V E D A D O . — S e a l q u i l a u n a c a s i t a en c i n -
co cen tenes , c o n dos h a b i t a c i o n e s y todos 
los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p u d i e n d o v e r s e á 
todas h o r a s h á b i l e s ; a u n q u e se h a l l a o c u -
p a d a , q u e d a r á v a c í a e l 17 de l p r e s e n t e y 
p a r a i n f o r m e s , c a f é L a L u n a , C a l z a d a y 
P a s e o . 9339 4-12 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a g r a n c a s a 5a . 
67, e n t r e A y B , de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 5 
c u a r t o s , pa t io y t r a s p a t i o , b a ñ o , inodoro , 
etc. L a l l a v e a l lado . I n f o r m e s e n O b i s -
po 113, c a m i s e r í a . 
C 2338 15-12 A g _ 
~ ~ E N — C O N S U L A D O 87 se a l q u i l a n 3 ~ h a -
b i t a c i o n e s , á h o m b r e s so los ó m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s , y en e l 79 de l a m i s m a c a l l e u n 
p i so b a j o . I n f o r m e s en l a s m i s m a s . 
9327 8-12 
R E I N A 109, e n t r e L e a l t a d y C a m p a n a r i o , 
se a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a . L a l l a v e é 
i n f o r m a r á n en M a n r i q u e 129. 
9330 8-12 
H O T E L D E F l 
G R A N C A S A 
T K N I K N T K K E Y N . 1 3 
L u z e l é c t r i c a , e s p l é n d i d a s d u c h a s en c a -
d a piso , v e n t i l a d o r e s ; s e r v i c i o de c o m e d o r 
en m e s i t a s s e p a r a d a s , s i n h o r a s fijas; h a -
b i t a c i o n e s l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s desde 
3 c e n t e n e s h a s t a 10 m e n s u a l e s ; e s t a s son 
dobles y a m p l i a s p a r a c u a t r o p e r s o n a s , 
p u e d e n a ñ a d i r s e m á s c a m a s en c a d a h a b i -
t a c i ó n á r a z ó n de u n c e n t é n por c a d a u n a . 
S e r v i c i o y l i m p i e z a e s m e r a d í s i m o s . P r e c i o 
c o n c o m i d a , desde $1.40 h a s t a $3 d iar io . 
S i e n d o dos e n u n a h a b i t a c i ó n , de sde $1.25 
h a s t a $2 c a d a uno . L o s e l é c t r i c o s p a r a to-
dos lados , p a s a n p o r l a p u e r t a . C a s a r e c o -
m e n d a d a por v a r i o s C o n s u l a d o s . T e l é f o -
no y B a r b e r í a . E n t r a d a á t o d a s h o r a s . 
9333 8-12 
S E A L Q U I L A 
E n A n c h a de l N o r t e 398, l a h e r m o s a c a s a ! 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 5 g r a n d e s c u a r - ; 
tos y todos los d e m á s s e r v i c i o s , todo m o - | 
d e r n o y nuevo , c o n s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I 
S e d a b a r a t a . I n f o r m a n en el 396. 
925S 4-11 
SE A L Q U I L A 
l a h e r m o s a c a s a de a l to y b a j o C u b a 10o. | 
I n f o r m a r á n , L o n j a de l C o m e r c i o n ú m e r o s j 
412 y 413. 9256 8-11 
EN UN SOLO CRISTAL 
SIN SER VISIBLE BAYAS 
j i e r t o J L t i e i j o ! ! 
SI NECESITA ESPEJUELOS 
E X 
S E A L Q U I L A l a c a s a F a l g u e r a s 13, c a -
s i e s q u i n a á L o m b i l l o , c o m p u e s t a de p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , 4|4, a g u a , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o . P r e c i o 4 c e n t e n e s . L a l l a v e e n el n ú -
m e r o 3. 9326 4-12 
L O S F R E S C O S a l t o s de S o l 48, c o n s a l a , 
s a l e t a , comedor , 7 c u a r t o s y b a ñ o . L a l l a -
v e é i n f o r m e s en C u b a 65, e n t r e M u r a l l a y 
T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o 52. 
9322 4-12 
S E A L Q U I L A N los m u y f r e s c o s y h e r -
m o s o s a l t o s de l a c a s a A m a r g u r a n ú i n . 31, 
e s q u i n a á H a b a n a , b i e n p a r a f a m i l i a ó e s -
c r i t o r i o . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
9332 . 4-12 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a s c a s a s de 
S a n R a f a e l 100 y 106. L a s l l a v e s en los 
b a j o s é i n f o r m e s en S u á r e z 7, T e l é f o n o n ú -
m e r o 1463. 9307 8-12 
C O M E R C I A N T E S 
P a r a a l m a c é n los b a j o s y p a r a f a m i l i a los 
a l tos , C u b a 67, c a s i e s q u i n a á M u r a l l a y 
p a r a g r a n e s t a b l e c i m i e n t o todos los b a j o s 
de Obi spo , 39, se a l q u i l a n é i n f o r m a n e n 
H a b a n a n ú m . 113 y O b i s p o n ú m . 39. 
9300 8-11 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de l a c a s a A n i m a s 147, a c a b a d o s 
de f a b r i c a r , c o n t o d a s l a s e x i g e n c i a s s a n i -
t a r i a s , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o c i n a y 
c u a r t o comple to de b a ñ o é inodoro p a r a 
s e r v i d u m b r e a p a r t e y t a m b i é n los b a j o s de 
l a m i s m a . I n f o r m a n en G a l i a n o n ú m . 91. 
9293 4-11 
60 P E S O S A M E R I C A N O S 
C h a l e t de a l to . V e d a d o . — C a l l e A , e n t r e 
T e r c e r a y Q u i n t a , se a l q u i l a ; t i ene s a l a , 
comedor , h a l l , s e i s c u a r t o s , c o c i n a , dos b a -
ñ o s , h e r m o s a b o h a r d i l l a , j a r d í n , gas , e l e c -
t r i c i d a d , a b u n d a n t e a g u a , p u e d e v e r s e á 
t o d a s h o r a s , s u d u e ñ o a l lado , e s q u i n a á 
Q u i n t a , 6 E s c o b a r 67, de 12 á 2. 
9281 4 - i i 
E N $31-80 se a l q u i l a n a l to s en el P a -
s a j e G i q u e l , N e p t u n o c a s i e s q u i n a á O q u e n -
do, los m á s f r e s c o s por t e n e r f r e n t e de f o n -
do. O t r o en O q u e n d o 19 e n t r e N e p t u n o y 
S a n M i g u e l . L a s l l a v e s en l a m i s m a . E l 
d u e ñ o en E s c o b a r 67, de 12 á 2. 
9285 4-11 
E N $28.62 
S e a l q u i l a n dos a l t o s en C o n c o r d i a 153 
e s q u i n a á M a r q u é s G o n z á l e z , s a l a , c o m e -
dor, t r e s y c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , 
etc. L a l l a v e en l a bodega . E l d u e ñ o . E s -
c o b a r 67, de 12 á 2. 9284 4-11 
K N $ 3 7 - 1 0 
S e a l q u i l a el b a j o de G l o r i a 48, c o n s a l a , 
c o m e d o r , 4 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , etc . L a 
l l a v e en l a F e r r e t e r í a . E l d u e ñ o . E s c o b a r 
67, de 12 á 2. 9283 4-11 
G L O R I A 93, b a l o s , se a l q u i l a n , s o n de 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o n i n s t a l a c i ó n s a -
n i t a r i a . L a s l l a v e s en el m i s m o piso . I n -
f o r m e s , M e r c a d e r e s 27, f e r r e t e r í a . 
9277 8-11 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a C a m p a n a r i o n ú m . 150, e n t r e S a l u d 
y R e i n a , de a l to y b a j o , c o m p u e s t a de 5 
h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , en c a d a piso. 
L a l l a v e é i n f o r m e s en P r a d o 86, e n t r e 
A n i m a s y T r o c a d e r o , F r a n c i s c o R e y e s G u z -
m á n . 9268 8-11 
S E A L Q U Í L Á N l o s " a l t o s de G e r v a s i o 
n ú m . 71, s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y d e m á s 
c o m o d i d a d e s , p i s o s de m o s á l c o s : r e n t a n 
s ie te c e n t e n e s . L a l l a v e en los ba jos . 
9265 - - . i - H 
S E A L Q U I L A N c u a t r o H e r m o s a s y f r e s -
c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s c o n c o m e d o r y c o c i -
n a en E m p e d r a d o 33, i n m e d i a t a á l a P l a -
z a de S a n J u a n de D i o s . 
9354 4 ' 1 1 _ 
— 6 B R A P Í A N ú m . 14~"esqu ina á M e r c a - j 
deres , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s con b a l - I 
c ó n á l a c a l l e y u n a a c c e s o r i a p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o . 9253 8-11 
E N C A S A D E F A M I L I A , donde no h a y 
m á s i n q u i l i n o s , se a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o -
nes a l t a s c o r r i d a s , m u y f r e s c a s , p u n t o c é n -
t r i c o . A g u i l a 99, a l tos , e n t r e N e p t u n o y 
S a n M i g u e l . 9252 __4"1i1 
S E A L Q U I L A N los f r e s c o s a l t o s de G l o -
r i a 7, e n t r e C á r d e n a s y E c o n o m í a , c o n s a -
l a , c o m e d o r , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s y de -
m á s c o m o d i d a d e s . A l q u i l e r m e n s u a l $42.40 
oro e s p a ñ o l . L a l l a v e en los b a j o s . S u d u e -
ñ o en S a l u d 52. 9241 4-11 
E L A L M E N D A R E S 
le l i a r á n i m reconocimiento d» 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e nada. 
ü l g a b i n e t e de O B I S P O 54 
es e l m e j o r m o n t a d o de la Ha-
b a n a . 
L.os E s p e j u e l o s y Lentes cons-
t r u i d o s e n 
EL AUVSENDARES 
son de 1 ? c lase . N o compre sns 
l e n t e s s i n a n t e s vis itar la 
Gran Casa de Opííca. ODisso 54 
2223 A s . 1 
S E A L Q U I L A l a c a s a E s c o b a r n ú m . 95. 
L a l l a v e en l a b o d e g a e s q u i n a á S a n J o s é 
é i m p o n d r á n en C o n s u l a d o n ú m . 122, a l tos . 
9205 4-10 
S E A L Q U I L A , p a r a c o r t a f a m i l i a , u n 
p r i m e r piso, s a l a , c o m e d o r , 2 g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i d a d e s , $47.20. S e 
e x i g e n y d a n r e f e r e n c i a s . O ' R e i l l y 19, j o -
y e r í a . 91S5 8-10 
S E A L Q U I L A N , en m ó d i c o prec io , los 
a l t o s de A c o s t a n ú m . 93, con s a l a , c o m e -
dor, 4 c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s c o m o d i d a -
des. L a l l a v e en el 89. I n f o r m a n en A c o s -
t a 32, T e l é f o n o 3328. 9178 8-10 
S E A L Q U I L A l a e s p a c i o s a y f r e s c a c a s a 
c a l l e de S a l u d n ú m . 77, e n t r e L e a l t a d y 
E s c o b a r , r e c i é n p i n t a d a y r e p a r a d a . L a l l a -
ve en l a b o d e g a de l a e s q u i n a de E s c o b a r . 
I n f o r m a n en A g u i a r 43. N o t a r í a del D r . A n -
ge l G a r c í a H u e r t a y F o r n a r i s , de 9 á 11 
a. m . y de 2 á 4 p. m . 9177 8-10 
EN R É I N Á 14 se a l q u i l a n h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s con y s i n m u e b l e s , con b u e n o s 
b a . ñ o s y l a e n t r a d a á t o d a s h o r a s ; h a y de 
d iez pe sos en a d e l a n t e ; en l a s m i s m a s c o n -
d i c i o n e s en R e i n a 49, h e r m o s o s d e p a r t a -
m e n t o s con v is ta , á l a ca l l e , se d e s e a n p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d . 
9228 26-10 Ag^ 
S E A L Q U I L A e l b a j o d e ^ e p t u n o 206C, 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y con t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s , d e c o r a d o s , c o n 
s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y c o m e d o r . 
L a l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a é i n -
f o r m a r á n en P r í n c i p e A l f o n s o 503, a l t o s . 
T e l é f o n o 6376 9217 8-10 
E N C U A T R O C E N T E N E S se a l q u i l a l a 
c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d a en 
l a c a l l e de F l o r i d a n ú m . 83. L a l l a v e a l 
lado . S u d u e ñ o e n C u b a 24. 
9214 4-10 
S E A L Q U I L A u n p r i m e r p i so en M o n t e 
n ú m . 15, en 16 c e n t e n e s . L a l l a v e é i n f o r -
m e s en O ' R e i l l y 56, " L a E s t r e l l a de C u b a . " 
9203 10-10 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y v e n t i l a -
dos a l t o s s i t u a d o s en' l a c a l l e de l C a m p a , -
n a r i o 88A, c a s i c e r c a de N e p t u n o . I n f o r -
m a r á n en G a l i a n o 79. 9143 8-9 
S E A L Q U I L A l a c a s a P r í n c i p e A l f o n -
so 393, de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y c o n t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s : se c o m -
p o n e de s a l a , s a l e t a y t r e s h a b i t a c i o n e s . L a 
l l a v e en el 395 é i n f o r m a r á n en P r í n c i p e 
A l f o n s o 503, a l tos . 9218 8-10 
A $26.50 O R O e s p a ñ o l , s e a l q u i l a n l a s 
c a s a s L e a l t a d e n t r e C a r m e n y B e l a s c o a í n , 
s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s . I n f o r m e s , 
R e i n a 119, a l tos , de 11 á 1 y de 5 á 8. 
9138 8-9 
O J O S E A L Q U I L A 
u n d e p a r t a m e n t o con c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y d e m á s , prop io p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . C a -
lle de Z u l u e t a n ú m . 32. P a s a j e de R e i l l n g , 
en l a t i e n d a de r o p a d a r á n r a z ó n y en I n -
d u s t r i a n ú m . 72A. 9137 15-9 A g . 
S E A L Q U I L A 
l a n u e v a c a s a E s t é v e z 87, se v e de 12 á 5 
de l a t a r d e , t i e n e s a l a , s a l e t a y s e i s h a -
b i t a c i o n e s . I n f o r m e s e n P r o g r e s o 26. 
9132 8-9 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de C r i s t o 
25, c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r -
tos, todo m o d e r n o . I n f o r m a n en M u r a l l a 
95 y 97, f e r r e t e r í a . 9116 8-9 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de N e p t u n o 74, 
en 14 centenes . I n f o r m a n en E l A n t e o j o , 
O b i s p o 28, T e l é f o n o 510. 
9130 8-9 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s de l a 
c a s a E s c o b a r 166, c o m p u e s t o s de n u e v e 
c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r , e s p l é n -
d i d a g a l e r í a y todos los s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s m o d e r n o s . E n el b a j o i n f o r m a r á n . 
9120 8-9 
P A N A D E R I A . — S e a l q u i l a l a c a s a S u á ^ 
r e z 76, l o c a l que o c u p ó m u c h o s a ñ o s l a p a -
n a d e r í a L a P a s t o r a . E l m e j o r h o r n o y c u a -
d r a que h a y en l a H a b a n a . I n f o r m a r á n en 
A n g e l e s n ú m . 12. 9104 8-9 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de C o m p o s t e l a 
177, m u y f r e s c o s y m o d e r n o s , s a l a , c o m e d o r 
y 3 a p o s e n t o s . I n f o r m e s , E g i d o 22, fonda . 
9095 8-9 
P R A D O 109.—Se a l q u i l a l a a c c e s o r i a con 
dos p u e r t a s á l a c a l l e y u n c u a r t o c o n -
t iguo, prop io p a r a e s c r i t o r i o . L a l l a v e é i n -
f o r m e s a l lado , e n l a P e l e t e r í a . S u d u e ñ o 
e n l a C a l z a d a d e l M o n t e 225. 
9094 ^ 8-9 
A G U I A R 3 4 . — E n diez c e n t e n e s se a l q u i -
l a n es tos f r e s c o s a l to s , c o n 4 c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r , b a ñ o , i n o d o r o y c o c i n a . L a l l a v e 
en los ba jos . 9158 1 8-9 
H E R M O S A S " H A B I T A C I O N E - S a l t a s y 
b a j a s , t odas con v i s t a á l a c a l l e y p r o p i a s 
p a r a e l v e r a n o por lo f r e s c a s , c e r c a de los 
p a s e o s y t ea tros , l a c a s a t i e n e exce lente , 
b a ñ o y se d a l l a v í n . V i r t u d e s n ú m . 8A, e s -
q u i n a á I n d u s t r i a . 9087 8-7 
S E A L Q U I L A u n h e r m o s o z a g u á n , e ñ 
M e r c e d 52, p r o p i o p a r a g u a r d a r c o c h e ó 
a u t o m ó v i l , y u n c u a r t o . 
9054 6-7 
M a i s o n R o y a l e 
C a l l e 17 n ú m . 55 y e s q u i n a á J , Vedado 
S e a l q u i l a n dos m a g n í f i c o s d e p a r t a r n í i n -
tos a m u e b l a d o s que a c a b a n de desocupar-
se, f rente á l a b r i s a y de e s q u i n a , comida 
f r a n c e s a . E n l a m i s m a h a y b a ñ o s con 
a g u a ca l i en te , l u z e l é c t r i c a y todo el con-
fort moderno , g a r a g e p a r a a u t o m ó v i l e s 
T e l é f o n o 9196. 9084 j . ; ' 
P A U L A 78 '. 
se a l q u i l a : t i ene s a l a , comedor , c u a t r o ha-
b i t a c i o n e s b a j a s , dos a l t a s , buenos pisos 
y todos los d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 
A m a r g u r a 11, s e g u n d o piso . C á m a r a de Co-
m e r c i o . 9025 g-g 
S E A L Q U I L A l a f r e s c a y vent i lada~ca^ 
s i t a , p r o p i a p a r a u n m a t r i m o n i o , L e á l t a d 
151, e n t r e R e i n a y S a l u d . L a l l ave en ¡a 
bodega de R e i n a y S a l u d , I n f o r m a n , Mon-
te n ú m . 156. P r e c i o 7 c e n t e n e s . 
9006 15-6 Ag. 
S E A L Q U I L A N los e n t r e s u e l o s de Ge-
n i o s 17. P r e c i o 3 cen tenes , propios p i r a 
h o m b r e s solos, de m o r a l i d a d . L a l lave en 
l a b o t i c a é i n f o r m a n en l a m i s m a . 
9007 • 1 5 - « A g . 
G R A N C A S A D E F A M I L I A S 
" R i c h m o n d H o u s e , " P r a d o 101 e squ ina i 
T e n i e n t e R e y ; h a y a m p l i a s y vent i lada! 
h a b i t a c i o n e s c o n todo s e r v i c i o , prec ios m ó -
dicos . T e l é f o n o s 3331 y A - 1 5 3 8 . 
9037 8-« 
S O L 5 2 .—S e a l q u i l a e l p i so alto, propia 
p a r a l a r g a f a m i l i a , i n m e j o r a b l e s condicio-
n e s s a n i t a r i a s y m u y v e n t i l a d o . L a l lave en 
los b a j o s . R a z ó n , C o n s u l a d o 124. 
8992 8-5 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E . — S e alquilan 
los p r e c i o s o s b a j o s . L a l l a v e en l a bo-
dega. O b i s p o 87, i n f o r m a r á n . 
8986 5-5 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de G l o r i a n í -
m e r o 95, de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , acaba-
dos de p i n t a r . L l a v e s en e l n ú m . 98, bajo* 
I n f o r m e s , M e r c a d e r e s n ú m . 27, f e r r e t e r í a . 
8985 8^6 
J E S U S D E L M O N T E , c a l l e P é r w s , c é r c i 
de T o y o , se a l q u i l a n 2 g r a n d e s c a s a s de 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s h e r m o s o s , ce-
c i n a , b a ñ o y d u c h a , inodoro , p a t i o y tras-
pat io . L a l l a v e en e l n ú m . 6, donde infor-
m a r á n y en O b i s p o 113, c a m i s e r í a . 
8929 15-4 Ag. 
L I N E A 101, V E D A D O 
S e a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a y c ó m o d a ca -
s a . L a l l a v e en l a b o t i c a de enfrente . I n -
f o r m e s en A m a r g u r a 77 y 79. 
8921 15-4 
E N E S T E V E Z N ú m . 88, se a l q u i l a , páx» 
u n a g r a n i n d u s t r i a , u n a g r a n c a s a , con más 
de 2,000 m e t r o s de super f i c i e , con grandes 
c o m o d i d a d e s , p a t i o y t r a s p a t i o y entrada 
i n d e p e n d i e n t e p o r l a c a l l e de U n i v e r s i d a d . 
R e f e r e n c i a s , O b i s p o 80. 
8924 10-4 ^ 
S E A L Q U I L A 
l a p r e c i o s a c a s a L í n e a 32, e s q u i n a á J , con 
s ie te h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , g r a n terraxa, 
sue lo s de m á r m o l , s e r v i c i o s de cr iados , in-
depend ien te , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a en todos 
s u s d e p a r t a m e n t o s , g r a n b a ñ o y con todo* 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s de l a h ig iene , ro-
d e a d a de j a r d í n . L a l l a v e en el t r e n de la -
v a d o . I n f o r m e s , R o m e o y J u l i e t o , f á b r i c a da 
t a b a c o s . T e l é f o n o 1530 ó 4738, B e l a s c o a í n 
n ú m . 2A. C2290 A g . - í ' 
M A N Z A N A C E N T R A L 
S e a l q u i l a el e s p l é n d i d o l oca l N é p t u n » 
y Z u l u e t a , donde e s t a b a el E d é n ^ - ta y s« 
v e n d e n s u s h e r m o s a s v i d r i e r a s , a r m a t o s -
tes y enseres . I n f o r m a P e d r o G ó m e z M a -
n a , R i e l a 57. 8753 16-31 J l 
eTTos altos de-
prado y genios 
se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a oflclrta^ 
Con b a l c ó n á l a c a l l e y h a b i t a c i o n e s para 
f a m i l i a s . I n f o r m a r a n en los b a j o s de 
m i s m a . C a f é S a l ó n B o n a c h e a . 
8691 15-29 Jl-
S E A L Q U I L A N 
F o r m a n d o p a r t e de l g r a n d i o s o edificio s i -
t u a d o en M o n t e y C a s t i l l o , u n o s altos- y 
unos b a j o s con t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
p u e d a a p e t e c e r l a f a m i l i a del m á s reñnaü° 
gusto . I n f o r m a n , S a b a t é s y B o a d a , U n i -
v e r s i d a d 20, T e l é f o n o 6187. 
8701 15-29 
S e a l q u i l a el p i s o a l to de l a c a s a cal !» 
5a. n ú m . 19, e n t r e TT y G , con v i s tas * | 
m a r , s i e t e h a b i t a c i o n e s , c u a t r o c u a r t o s 
b a ñ o y todas las c o m o d i d a d e s de las c^n"|' 
t r u c c i o n e s m á s m o d e r n a s . L a ' l lave A 
v u e l t a , en G n ú m . 3, donde I n f o r m a r á n . 
S623 22-27 J l -
S E A L Q U I L A el boni to p i so p r i n c i p a l de 
2a m o d e r n a c a s a S a l u d 69A. L a l l a v e en 
el b a j o y s u d u e ñ o en M a n r i q u e 128. 
9085 8-7 
PARA UNA FAMILIA 
DE POSICION SOCIAL 
S e a l q u i l a l a c a s a M o n t e 322, decorada 
y l i n t a d a por u n notab le ar t i s ta , . 3e P"^,. 
a s e g u r a r que es u n a de l a s c a s e s m a s n 
m o s a s y c ó m o d a s de l a H a b a n a , tan rt loa 
S a -
Z U L U E T A 73 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o p r i n c i p a l p a r a f a - I 
m i l l a de gus to . P r e c i o m ó d i c o . E n l a m i s - i 
m a i n f o r m a n . 9050 8-0 i 
S É A L Q U I L A N ^ los bon i tos y f r e s c o s a l ~ i 
tos de L a m p a r i l l a n ú m . 49. L a l l a v e en l a ' 
bodega . P a r a m á s i n f o r m e s e n M o n t e n ú -
m e r o 53. 9081 8-7 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a I r a s a n ú m . 12 
de l a c a l l e de B a ñ o s , e n t r e L í n e a y C a l -
z a d a . I n f o r m a n e n L í n e a 54. 
90S3 J . Q 
S E A L Q U I L A N los dos p ieos a l t o s de 
C o n s u l a d o n ú m e r o 14 y 16. E n L í n e a 54, 
V e d a d o , i n f o r m a n , T e l é t o n o 9153. 
, S032 , 8-6 
a l t o s c . m o l a p l a n t a b a j a . I n f o r m a n , ^ 
b a t é s y L o a d a , U n i v e r s i d a d 20, T e l é f o n 
n ú m . 6187. 8702 
~ É I ^ L A ~ C A L L E 17, e n t r e E y ^ ' ' X ^ t i ' í 
y en el m e j o r p u n t o de la l o m a yT0- ce¡, 
p a r a l a H a b a n a c r u z a por frente á lft .ftr< 
s a , ) l o c a l i d a d c e r c a ' de los b a ñ o s do m _ 
Ke a l q u i l a n n u e v o s a p a r t a m e n t o s lndep j , , 
d i e n t e s á f a m i l i a s ú h o m b r e s solo?L:.,do-
t o d a c l a s e de c o m o d i d a d e s , b a ñ o s . 
ro, etc. , a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o buenos 
m e n t o r y á m o d e r a d o s P r e c l o s : . "1 .fces* 
ra tu m í o nlncvíSn Vir>r«l on l a c i u d " a , . t o que i n g ú  hote l e  l  i  
e x c e l e n t e 
H . G . V i d a l , c a l l e 17 e n t r e E y 
V i d a ' . " V e d a d o , H a b a n a . 
2255 
r: p ^ v i n » 
f O J C ! C A L L E i I A B A Ñ A " • L ^ i - f / í j 
a i q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a e!,crit , ta. át : 
m i l l a s s i n n i ñ o s - l a s hay c o n vista, 
c a l l e y luz en todas, 
8109 2S-15 J l -
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hk l O f ^ D E L D I A 
A q u e l ctur.no de- C á r d e n a s 
( l éase A s i l o ) q u é fué 
antes de abrirse r e e l á m o 
como das a ñ o s t r e á , 
y al a b r í i ^ ^ . u i r a lboroto 
con bai:<\ Icrvchc. bufet, 
por invitaGÍén, . , -y todo ; 
aquello q u ' é ^ - m e n e s t e r ' 
en tales (m|p^;;.;el Qélebre 
dormi tor io 'de fes" qu? 
no t ienen, i f iáá cobertera 
que el cielo, ha venido á ser 
otro í^©. Ips, mj^ impron tus 
al mfeniidoo. niercr-d . 
á Ios ! -édne¿"J" a l Jefe 
a u t ó n o m o q.ue á su vez 
dispone, ma^ifTa- y. ordena 
veinte cosas en un 'mes . 
Aquello el d í a del estreno 
era ihV buduar, yor'\á.ñ r íen 
toallas^" divhas.-e.sponjas^ . . 
j a v o i j * ^ eeencjias -de.- .• . • 
Houvigant y polijiSfUares 
para Jp% u f i ^ . / » ' n é n . - ... 
de ppítff-W*. ry.f! barberos ' 
y conserjes y" sus diez, 
mozos de l impieza ; aquello 
daba" ^tVsílo; l i ó r - l o ' - b i e n ' • 
que o l ían los dormi to r ios 
ft frescura,. I T i M o fué 
como el s u ^ ñ o de una noche_ 
de v t r^ ' r to f ' t f lAfo ^s * 
que siguen l^s empleados • ' 
y los: gastos,;, pero ¿ q u i é n ^ 
es e l ^ i i i f e ^ ¿ q u é puede 
dormir..' a l l í 7 Su merced 
el auipr. .J . i l„ g ran nocturno 
y l o a F e a t í é s t a l " vez 
pudieran pq«er ; , ré r f iedÍo 
á lo que al l í pa^a, pues 
causa_'so'nrbjo q u é pasen 
tales. ícpsási- .pérq s é .. . , , , 
que don-de-haj-a- pa-niag-uados. -
el di'a'blo ;^e ' t ia de m é t e r 
haciendo Vuéi ia m ú s i r a , 
cencerradas a granel . 
Las regatas 
A-man-eeió elr- dí-n - coit xm cielo - aznl 
riente y traijspafenciá cristalina en 
la diáfana' aimósfera. Después d^-|e-
mojarnas rlos; euerpos en la« verdes y 
runioroMs' 'f)ndas y' «le ' tomar el 
desayuno .cnrmspondiente, fuimos a 
oír la mis'a- qpp: en rústica capilla de-
cía el bien querkio y afa.ble Padre 
Folch. iQída la misa:;y contempte^ el 
gentil désíñe'-de'}.Ms primorosas figu-
ras trajeadas do blanco, fuimos al 
muelle j^'gT^ espQrar :el>b-?,f'-Cí> j en; don-
de vení-a~ de- •Cárdenas' nuestro qnerido 
y sim-pátifeo' Jéfe . 'de Redacción,, don 
Lncio SoH-s y su inteligente hijo, José 
Ignaciov la mascota del DIARIO, co-
mo ha dicho é&n' oportunidad en su 
inmenso íbrindis nur-s'tro dulce José 
DC arí a. j b » ' " ' be 11 as.. p art i dar ías ; d e 
-4 Halle y- $ -y cíel l'VáTaáenOy' ' l a s do s 
canoas ^emiendietítes/ nos c ondee ora-
ron con lo'S.éolores verde ó azul de sns 
respectivos- bandos^ 
A SoU» ^ « M Á l ^ i t P i de l ' ' ' ' i la l ley " 
las m a y o s : rl el i e. a c 1 a s d:o la. señorita 
•Virginita -Neira, ante cuya- criolla be-
lleza no hay Jnadíe que pueda rehusar 
honor tan''i-umareesible-. A nuestro-
Di rector lo hicieron" también del "Ha-
iley" esf^ ^upo. 4e,énea,htadoras mn-
cha-chas : Cuca Yitó, ••.Teresa ••Torron-
tégui, G-raciela y Ofelia Echevarr ía , 
Agustimía Fernández , Ilo-rtensia M 0 
Baldos. /tí' K r,l»><í««̂ y" -' 
' ' Agustini !á "• FoTn án d ez m? .eonde-
coró con i i m a insignia del " H a l l e y , " 
que yo ostentaba con •cierto orgullo dis-
pensable, poro la ar is tocrát ica Merée-
des Torrqjitég'iñ llego ai 'mil elle y ofre-
cióme perSpUfarme 35 centavos c|ue le 
debía j ^^ juegos de lotería, cásera; y 
en el aétq. rfe.céane pár t idár io ferviente 
del "Va-radem'^ • para captarme el 
aprecio^.:'vá qu.é n ó e l carino de moci-
tas tan cábeles, como Ama Luisa Cas-
tro. María, y , • "•.Cnnehitica" Reyes, 
Edilia Xe^tra.,^.Víaría y Eva Solís, 
Trini y ''Esleta . Viña, Sarah G-al-
,^ó, Bebé ... DesV'Ji.'jpcllc y la. rimado-
ra de ideales '-^««««¿««^ &ámp&nA&gvá. 
Las régírt^s; f.uéroñ imponderables. 
'Panchita-'''•'González Tuya, una va-
maderista' fóirmiífable vaticinó el triun-. 
'^de la canoa que tenía todas míesras 
cordial^,-simpatías. -Ven-eió el " V a -
'íadepo' í como'' no se' •esperaba, des-
pués de-' la-magnifica regata qtxe hizo 
el "Haífe^..'^;:,.., : ' 
Ambos botes se hicieron r a creed o-
á los. juntos plácemes de todos los 
entusiastas espectadores. , En casa del 
sabio do-ctor . .Verdeja se festejo el 
triunfo y «orrio el burbujeante-eham-
fan y hubo5brindis• ádecnados y opor-
tunos. : " . r - . ' ' : r ' " \ ] ; * ' ' " .• • 
Después de las regatas se celebró él 
.^-ulentn a1mufrzc, en donde reinó la 
Jas hermosa- y sentida cordialidad de 
TOMA-S SERVANDO GUTIERREZ. 
I N F L t ó í i f t 
On^noúb': .remedio sKe nsa con tanta 
j.'Q"8J}?*f.poE -lo-s. médicos < r como - la 
T^^siéji' d'e Angier. Una- experiencia 
' vein|.5."MpAh\ áfL'bs ha deniestrado 
• f o r í * ^ ^ .^^^pe^or. idad. Entona y 
de i ^ ' ^ v ' euer-no 00111 rá los ataques 
a f ^ | » f i w a : y de la,-pulmonía, y 
ciad Qn •f?̂ ?n í^snera- á la humani-
i0„ Para f.btf*ner lá curación. Todos 
s ^ ^ m ^ U venden... 
LOS DE 7 I L L A L E 6 R E 
Nuestro estimado amigo, don José 
A. García, en nombre de la comisión 
organizadora, tiene la atención de in-
vitarnos para la j i r a que los hijos de 
la .pitoresca Villalegre celebra ma-
ñana, domingo, en los hermosos jar-
dines de " L a Tropical ," en conme-
moración de la tradicional romería de 
la Luz, famosa en Avilés y sus cer-
canías.. 
E l punto de reunión para dirigirse 
á " L a Tropica l" será el paradero de 
los t ranvías del Cerro, á las nueve y 
media de la mañana. 
Agradecemos la amable invitación, 
y cuenten con nosotros los simpáticos 
villalegrinos en la fiesta evocadora de 




C omité d e San Felipe 
í̂ e participa por este medio á los 
ve-inos de eate barrio que deseen ins-
crihirse en nuestro Comité como afi-
liados al partido, que durante quince 
días, del 16 al 31 del corriente, pueden 
ipasar por la casa Cuba número 84, d'e 
S á 11 de la mañana y de 3 á 6 de la 
tarde. 
- También se niega á los señores afi-
liados se sirvan pasar á las mencio-
nadas horas por esta oficina para en-
terarles de nn acuerdo de la Direc-
tiva.-—La Comisión. 
Comité de Medina 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de citar á los miembros de 
la Directiva de este Comité, para la 
junta que se, celebrará el día 14 del 
achual á la una p. m. en la 'Casa calle 
23 número 21, entre G y H , para am-
pliación de la misma, nombramiento 
de Comisiones y tratar sobre la cele-
bración de un mit in , rogando la pun-
túa! asistencia. 
Habana, 12 de Agosto de 1910. 
Juan Berea F e r r á n Secretario. 
Solicitud.— 
iSe desea saber el paradero de doña 
Concepción Lópéz y López, natural 
de la provincia de Lugo, Ayuntamien-
to de Víonforíe. 
Pregunten en este DIARIO por el 
Conserje, dej'ándole las señas. 
Se suplica la reproduoción en los 
demás colegas de la Habana y de la 
Isla. 
E S T A M B I K X 
P A K A L A S S E Ñ O R A S . 
En cuantos casos se necesite un tó-
nico-reconstituyente poderoso, hay que 
usar el Dinamogeno Saiz de Carlos, 
que siempre triunfa. 
B A S E - B A L L 
E L PREMIO D E GUANABAOOA 
E l próximo domingo jugar ;n en 
Castañedo (Guanabacoa) el " Carme-
l i t a : ' y el ̂ D i s c u s i ó n . " 
- E l primero ha t raído de Cárdenas 
un "pi teher" que aunque cojo, es una 
esperanza para el porvenir. 
E l segundo colocará en el " b o x " á 
Carlos Royer " B e b é . " 
: ; Kal-Cines se propone dirigiendo 
ganar el juego. 
El encuentro será como de costum-
bre, á las 2.1 ¡2 p. m. 
Fernánidez " G u i ñ a " cor rerá 'á las 
bases y no fallará como juez sin es-
tar bien seguro de su decisión; eso 
nos han dicho que dijo. 
El lunes, día grande, en el mismo 
terreno se encontrarán e l "Ale t i c 
Ohib Cuba " y el " Guanabacoa" y el 
desafío promete ser magnífico y ade-
más se trata de un beneficio para 
-arreglo ;del terreno. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun. 
ción diaria por tandas.— Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cine-
matográficas y la comedia titulada 
Celos. — A las nueve: vistas cinemato-
gráficas y la comedia La Criatura. 
Í̂BAN TEATRO PATRET.-— 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: E l Estuche de Monerías. 
— A las nueve: La Habana Alegre. — 
A las diez: E l Milano y la Paloma. 
Ai.msu.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho se pondrá en escena'la ope-
reta vienesa en tres a otos titulada La 
Divorciada. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi 
ta. — A las ocho: La Ideal Garridni 
P u e d e n Detener la C a í d a del Cabello 
eon el Herpic ide . 
Las señoras fi quienes se le ha puesto claro 
el cabello pueden impedi r su ca ída y aumen-
tar el crecimiento con el Herpicide Ncwbro- , 
que es a d e m á s una de las m á s deliciosag locio- i 
nes, para el cabello. E l Herpic ide mata el ger, 
men de la casoa que roe el cabello en sus r a í -
ces. Una vez destruido el germen, la r a í z bro-
ta de nuevo y el cabello crece tan largo como 
antes. Aun con_una sola muestra se convence-
rá cualquier s e ñ o r a que el Herpicide Ñ e w b r o 
es un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite ó grasa. No mancha n i t i ñ e . 
Cura la C o m e z ó n del cuero cabellado. 
V é n d e s e en las principales farmacias. 
Do» t a m a ñ o s . 50 cts. y { 1 en moneda ame-ricana. 
"La R e u n i ñ h " Vda. «le Joaé Sarrá, é Hlloa. 
Manuel Johnpon. Obispo 53 y 65, Agoates 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 13 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la 
As-unción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en el Santo 
Angel. 
Santos Juan Berchmaus, de la C. 
de J., confesor; Hipólito y Casiano, 
már t i r e s ; santas Radegunída, reina, 
Elena y Céntóla, már t i r e s ; Aurora, 
virge^n. 
Santas Elena y Centola, márt i res . 
Nació Centola, según nos dicen varios 
historiadores, en la ciudad de Toleio 
de padres distinguidísimios, pero con 
la desgracia de ser infieles. Conoció 
la verdad y la santidad de la Religión 
Cristiana, y la abrazó ĉon firme reso-
E l 
lución de no separarse de ella aunque 
A las nueve: Los Celos de Berlín- necesario perder la vida. 
, Advirtió el padre de Centola por la 
justificación de su conducta, que se-
guía distinta religión que la que él 
proíiesaba y formó el más obstinarlo 
empeiío en que practicase todas las 
supersticiones paganas. Resistióse la 
ilustre virgen á los fuertes combates 
t:le su padre, sin que las caricias, los 
halagos, ni las más terribles amena-
zas pueidieran separarla de Jesucris-
to, cuyo amor se había opederado de 
su corazón eternamente. 
Movieron por entonces los empera-
dores Diocleeiano y Maximiano aque-
lla tan cruel persecución que padeció 
la Iglesia bajo el dominio de tan sú-
perticiosos emperadores; y en esta 
persecución padeció el martirio la 
virgen Centola. Fué su compañera en 
el martirio una noble señora cristiana 
llamada Elena. Ambas fueron dego-
llatdas, en el d ía 14 de Agosto por los 
años 304. 
Una súplica.— 
La infeliz Felicia Betancourt, que 
reside en un mísero cuarto de la ca-
lle de Pocito 16, ruega á los devotos 
de la "Anunc iac ión de Nuestra Se-
ñ o r a , " en particular y á las almas 
caritativas en general,, la favorezcan 
con algún socorro, por encontrarse en 
situación desesperada, enferma y sin 
recursos. 
gón. —• A las diez: Soy Fogón ó 
Permanenie Cheche. 
SALÓN-TEATRO ACTUAL.IDADTES.— 
Cinematógrafo y Variedades conti-
nuo desde las ocho hasta las once de 
la noche. —- Punción diana. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo dividido en 
tres partes. 
SALÓN NORMA.— 
San Rafael y Consulado. -— Cinema-
tógrafo. — Función diaria. 
Estreno de la grandiosa película 
Manon Lescaut; reproduce la ópero 
de l mismo nombre, debida al inmortal 
Abate Prevost. 
Reprise ds las superiores películas 
Los Apuros, de tm Maestro de Esmiela 
y de la titulada Incendio de Stanxbul 
(•Constantinopla). 
También se exhibirá la fenomenal 
joya de la casa Ambrosio de Italia, 
que lleva por título Nerón. 
ALHAMBRA. 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: Vn Pintor Sicalíptico. — A las 
nueve-: Napoleón; el Conde Koma lu-
viiaR -en el popu'a rállela Zuluet'i.— 
A- las dfé'z: La Comparsa de la Bul la ; 
el Conde Koma volverá á luchar con 
Ramón Borges. 
—i^g»- ii.<mi —-—' 
b c c I Se M s Perseael 
Gasíio Esisol le la Hatea 
COMISION DE FIESTAS 
Se pone en conocimieri to de los s e ñ o r e s 
socios del Casino E s p a ñ o l , que el p r ó x i m o 
domingo, 14 del actual , t e n d r á lugar en la 
P laya de Marianao, la segunda " m a t i n é e " 
de l a temporada. 
E l t ren será, g r a t u i t o para los s e ñ o r e s 
socios é invi tados . L a hora de salida será, 
á las dos y media de la t a i de en punto, y 
el regreso" á las seis. 
Para el acceso a l ' t r e n los s e ñ o r e s socios 
p r e s e n t a r á n él recibo de la cuota social y 
los s e ñ o r e s invi tados el b i l le te que a l efec-
to se les f a c i l i t a r á . 
Las invi taciones se e n t e n d e r á n absoluta-
mente famil iares , y las personales satisfa-
r á n , quien las solicite, $4.24 por cada una. 
Se ruega á los s e ñ o r e s socios tengan lá 
bondad de hallarse en la E s t a c i ó n de V i -
l lanueva á las dos de la tarde para el buen 
orden del embarque. 
Habana, Agosto 8 de 1910. 
E l Secretario, J o s é Dióguez . 
G. Ag.-9 
P r i m i t i v a R«a1 y muy I l u s t r e A r -
oli icofradia de M a r í a S a n t í s i m a 
de los 
D E S A M P A R A D O S 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l domingo 14, á las 9 y media de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la Ig les ia de la 
Merced la solemne misa en honor de M a -
r ía S a n t í s i m a de los Desamparados, co-
rrespondiente al presente mes. 
Habana, 12 de Agosto de 1910. 
E l Mayordomo, Nicanor S. T r o n c ó s e , 
He rmano B e n e m é r i t o . 
9331 i 3d-12 l t - 1 2 
Gran Colegio de n i ñ a s . Ob»spo 39. Haba -
na. Di rec to ra y prop ie ta r ia O t i l i a U . de 
Alvarez . E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admi ten pupi las , 
medio pupi las y externas. I n s t r u c c i ó n com-
pleta, idiomas, e s p a ñ o l , f r a n c é s é i ng l é s . 
Se fac i l i t an prospectos. 
C 2336 26-12 
Monasterio de Santa Clara de Asis 
S O L E M N E S C U L T O S 
D í a 11 de Agosto.—A las 5 de la tarde. 
V í s p e r a s cantadas por los RR. PP. F r a n -
ciscanos y á las 7 de l a noche g ran Salve. 
D í a 12.—Gran ñ e s t a de Nues t ra Santa 
Madre Santa Clara, con misa solemne á 
las 9 de la m a ñ a n a , estando el p a n e g í r i c o 
á cargo del M . R. P. F r a y Danie l Iba r ra , 
G u a r d i á n de Guanabacoa, y oficiando los 
RR. PP. Comisario P r o v i n c i a l de los F r a n -
ciscanos y dos Religiosos m á s de la m i s -
ma Orden. 
D í a 13.—A las 7 de la noche, g r a n Salve. 
D í a 14.—Fiesta á Nuest ro Santo Padre 
San Francisco, con solemne misa á las 9 
de la m a ñ a n a y P a n e g í r i c o á cargo del 
R. P. F r a y Bernardo M a r í a L o p á t e g u i . O f i -
c i a r á el R. P. F r a y Lucas de Gartelz, C o m i -
sario de T i e r r a Santa. 
A las 7 de la noche gran Salve. 
D í a 15.—Fiesta de Nues t ra S e ñ o r a de l a 
A s u n c i ó n , con misa solemne á las 9 de la 
m a ñ a n a , estando el P a n e g í r i c o á cargo del 
R. P. F r a y Celso G o n z á l e z . E l A l t a r á car-
go del M . R. P. V i c a r i o F r a y A n t o n i o Re-
condo. 
L a Abadesa, C a p e l l á n y S í n d i c o i n v i t a n á 
los fieles á esos actos. 
Habana, 8 de Agosto de 1910. 
9122 7-9 
FIESTAS E L DOMIOvGO 
Misas Solemnes en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 13.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Consolaición, en San Agustín. 
Iglesia Parroquial de Guanabacoa 
D í a 14, á las 7 p. m . se t r a s l a d a r á p r o -
cesionalmente la Sagrada Imagen de l a 
V i r g e n desde la casa de la s e ñ o r a Cama-
rera á la Iglesia Pa r roqu ia l . Seguidamen-
te se c a n t a r á una solemne Salve con las 
L e t a n í a s . 
D í a 15, á las 7 y media a. m., misa de 
C o m u n i ó n general. A las 9 la fiesta solem-
ne con misa cantada y s e r m ó n á cargo 
del s e ñ o r M a g i s t r a l Dr . A lbe r to M é n d e z . 
De 5 á 6 de la tarde s a l d r á en proce-
s ión la S a n t í s i m a V i r g e n por las calles 
de costumbre. 
E L P A R R O C O . 
9287 4-11 
: D E L A . 
Y. 0, T, de SAN FMNCíSCO 
E l p r ó x i m o l ü n e s , d ía l o del actual , se 
c e l e b r a r á en esta Iglesia la fiesta anual 
que la . O b r a p í a de A r a m b u r u dedica á 
Nues t ra S e ñ o r a de Aranzazu. L a misa so-
lemne coa s e r m ó n t e n d r á lugar á las 9 a. m . 
E L P A T R O N O . 
9378 2-13 
IGIE SAN 
Fiesta anual que la V . O. T. de Nues t ra 
S e ñ o r a del Carmen y Santa Teresa de Je-
sús , celebra en honor de su S a n t í s i m a M a -
dre la V i r g e n del Carmen. 
E l s á b a d o , d í a 13, á las 6 y media p. m. 
Santo Rosario, L e t a n í a cantada y l a Salve 
solemne del maestro Eslava. 
E l domingo, d í a 14, á las 7 y media, 
c o m u n i ó n general. 
A las ocho y media misa solemne con 
asistencia del; I l t m o . Sr. Obispo de P ina r 
del R ío . L a c á t e d r a sagrada e s t a r á ocu-
pada' por el R. P. F r a y Rodr igo, de la V . 
del Carmen. Se c a n t a r á la misa del maes-
t ro Ravanello. Por la tarde los ejercicios 
de costumbre y p r o c e s i ó n , d á n d o s e a l fin 
la B e n d i c i ó n papal á la tercera orden del 
Carmen. 
E l j u é v e s , d í a 18, á las 8 y media a. m . 
misa solemne de difuntos por el descanso 
« t e r n o de las almas de los Hermanps y 
Hermanas de l a O. T. del Carmen. 
L . D . V . Q. M . 
9274 4-11 
cía te j Puerto 
, !Per to^^om^z , - patrón del bote 
el J S a ' ' ' f-0^0 178. f ^ acusado por 
E L 
t r 
S l f i F. 0 . 
H A F A L L E C I D O 
¿ r l ^ T ^^tí-ÍAUló' 178 del manual i 
1 rUcrto¿ 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, sábado, á las cuatro y me-
dia de la tarde, los que suscriben, su padre, tios, primos y amigos ruegan á 
las personas de su amistad se sirvan acompañarlos en tan triste acto, desde 
la casa Paseo núm. 20, en el Vedado, hasta el cementerio. 
Habana, Agosto 13, 1910. 
José F. Pellón.—Carlos, Pablo, Ernesto y Eduardo Desvernine y Gal-
a^s.—Antonio F. Pellón.—Enrique y Miguel Barinaga y F. Pe-
llón. Laureano Rodríguez.—Dr. Andrés Valdés Rico.—Cándido 
Díaz.—Felipe Mazarredo.—Felipe Entenza.—Avelino Yelazco.— 
Ramón y Armando Ebra.—Samuel y Rubén Tolón.—Emilio Yilla-
geliú.—Octavio Ortíz y Casanova.—Alfredo Lombard.—Dr. Anto-
nio Díaz Albertini.—Dr. Ignacio Calvo.—Dr. Octavio Ortíz y 
Cofügny. 
9384 1-13 
I T u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Colegio para s e ñ o r i t a s , J e s ú s d-1 M o n -
te 416. D i r i g i d o por las Religiosas D o m i -
nicas Francesas. Este Colegio a b r i r á el 
nuevo curso escolar el 5 de Septiembre. 
Se dan clases de e n s e ñ a n z a p r imar i a , ele-
mental y superior. Clases de adorno y p i n -
tura.- Se admi ten pupilas, medio pupi las y 
externas. 
9229 26-10 A g . 
^ G L A S E S A D O I M I G I L I O 
P r e p a r a c i ó n de ?as mater ias que com-
prenden la P r imera y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a Mercan t i l y T e n e d u r í a d? 
Libros . Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magis ter io . 
T a m b i é n se dan clases indiv iduales y co-
lectivas paria cinco alumnos en Neptuno 6f., 
esquina á San Nico l á s , altos, por San N I * 
colas. 
C. S77« t a 
"SÁNCHEZ Y T Í A N T 
Colegio de Ninas, Reina n ú m . ÍIS. 
E l nuevo curso escolar comienza e! 7 d6 
Septiembre. Se admi ten pupilas, medio y 
tercio pupi las y externas. Se fac i l i t i n 
prospectos. Duran te el verano e n v í e s e !a 
correspondencia al Banco Lyonnais , P a r í s . 
In fo rman , en la Habana, en Monte 87. 
74B4 52-1J1. 
1 1 
Con no t i c i a de que el s e ñ o r A n t o n i o Ja-
n é y B 'o rmósa t r a t a de vender el ingenio 
"Nombre de Dios," si tuado en la j u r i s d i c -
c ión de G ü i n e s y el potrero "San J o a q u í n , " 
si tuado en P u n t a Brava , hago presente que 
esas Ancas fueron objeto de ventas confi-
denciales á dicho don A n t o n i o J a n é y F o r -
mosa y no han dejado de ser en rea l idad 
de los s e ñ o r e s J a n é Pascual y C o m p a ñ í a , 
S. en C , habiendo establecido ya l a p r i -
mera r e c l a m a c i ó n Judicial para imped i r que 
don A n t o n i o J a n é y Fc rmosa pueda r e a l i -
zar sus p r o p ó s i t o s . 
JOSE J A N E . 
9249 l t - 1 0 4 m - l l 
L A P A G A D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
Se vende una co lecc ión de gacetas con 
las l istas del e j é r c i t o y cantidades que le 
corresponden á cada ind iv iduo . Obispo 83, 
M . Ricoy. 9317 4-12 
F O R M U L A R I O P R A C T I C O 
de t e r a p é u t i c a y de f a r m a c o l o g í a , D u j a r -
d í n - B e a u m e t z , se real izan á u n peso er 
Obispo 86, M . Ricoy. 9262 4-11 
~ T A B L A P A R A ' C U B I C A R 
madera de toda clase á 40 cts. M . Ricoy, 
Obispo 86. 9194 4-10 
E Y L E R 
S u m a n d o e n C u b a 
Este l i b r o t an discut ido se ha l la de ven-
ta en las l i b r e r í a s de L u i s A r t i a g a , San 
Rafael 1 % y San M i g u e l 3. 
C 2305 8-7 
S i l I C I T C i i S . 
A V I S O 
Para asunto que les interesa, se so l i -
c i t an á don Juan M a r í a G o n z á l e z Alcega, 
ó á sus herederos. Los informes r e m í t a n -
se á la calle de la Habana n ú m . 61 (sesent;». 
y uno) en la Habana. 
9351 4-13 
¡ T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la J u n t a D i r e c t i v a de 
esta Sociedad, c i to á los s e ñ o r e s socios pa-
r a la J u n t a General E x t r a o r d i n a r i a que de-
b e r á tener efecto en el local de este Cen-
t ro el p r ó x i m o Domingo , d í a 14 del pre-
sente mes, á las 12 m . y en l a que se d a r á 
cuenta: 
1°.—D'e la renunc ia que de sus cargos 
presentan los miembros de la J u n t a D i -
rec t iva . 
2o.—De una m o c i ó n presentada por var ios 
s e ñ o r e s - socios interesando la r e v i s i ó n del 
acuerdo adoptado por l a J u n t a General en 
la s e s ión ex t r ao rd ina r i a celebrada el d í a 
5 del corr iente ; y 
3o.—Para adoptar los acuerdos que se es-
t i m e n convenientes. 
Se hace saber á los s e ñ o r e s socios que 
para tener acceso al local y tomar par te 
en las deliberaciones y votaciones, s e r á 
requis i to indispensable la p r e s e n t a c i ó n del 
recibo social correspondiente a l mes de la 
fecha, • 
Habana, 9 de Agosto de 1910. 
E l Secretario, 
I N D E L F O N S O M U G I A . 
C 2333 l t - 1 0 3d-12 
E l d í a 9 de Septiembre a b r i r á de nuevo 
sus clases el Colegio de Be lén , inaugurando 
el curso 56. 
Los a lumnos in ternos v e n d r á n el d í a 8 
á las 8 p. m. 
Los medio-pupi los y los externos, el d í a 
9 á las 7 y 1|2 a. m. 
L a m a t r í c u l a de i n s c r i p c i ó n para los 
nuevos a lumnos e s t á ya ab ie r ta en la por-
t e r í a del Colegio. 
Horas h á b i l e s : de 8 á 11 a. m . y de 1 á 
6 p. m . 
A las fami l ias que lo sol ic i ten, se les en-
v i a r á n prospectos por el correo y se les 
e n s e ñ a r á todo el Colegio, p r inc ipa lmen te 
los nuevos departamentos y las grandes 
reformas de los ant iguos realizadas d ü r a n -
te las vacaciones; l l ama mucho l a a t e n c i ó n , 
la nueva grandiosa escalera de m á r m o l 
desde la entrada hasta el Observa tor io ; la 
nueva A u l a modelo para los a lumnos de 
ciencias; las nuevas instalaciones para los 
museos y gabinetes de F í s i c a , Q u í m i c a é 
H i s t o r i a N a t u r a l , el nuevo pat io y las no-
tables innovaciones realizadas en todos los 
salones de estudio y en todas las clases. 
Mucho a g r a d e c e r í a el Colegio que los a l u m -
nos del curso an te r io r que hub ie ran de re-
t irarse, se lo manifestasen cuanto antes 
para poder disponer de sus n ú m e r o s . 
E l dfa 1*. de Septiembre se a b r i r á n las 
clases que el Colegio sostiene á cargo de 
los H . H . de la D o c t r i n a Cr i s t i ana en Be-
lén. E s t á n d iv id idas en cuat ro secciones: 
en la p r i m e r a se d a r á la e n s e ñ a n z a p r i -
mar i a e lemental ; en la segunda y tercera 
la p r i m a r i a superior con nociones de i n -
g l é s ; y en la cuarta , las as ignaturas de 
Comercio, Contabi l idad, T e n e d u r í a de L i -
bros, I n g l é s , Nociones de E c o n o m í a P o l í -
t ica, etc. Por la p r i m e r a se a b o n a r á n men-
sualmente $2 p la ta ; por la segunda y ter-
cera $3 y por la de Comercio $4. Los pagos 
se h a r á n en Be lén . Pa ra m á s detalles d i -
r ig i r se a l Rector ó Prefecto de d i sc ip l ina 
del Colegio de B e l é n . 
NOTA.—Se fac i l i t a rá ,n prospectos a l que 
los pidiere. 
D i r e c c i ó n : Apa r t ado Posta l 221. 
Compostela entre L u z y Acosta . 
A . M . D . G. 
9348 26-12 A g . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para cr iada de manos, entiende 
de cocina y es cumpl idora de su obl iga-
ción. Pa ra informes, Sol 13, fonda " E l Por-
veni r . " 9368 4-13 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse: sabe su oficio á l a e s p a ñ o l a 
y c r io l l a y tiene quien l a garant ice. V i r -
tudes n ú m . 4, altos. 9367 4-13 
. D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu lar de cr iada de manos ó manejadora : 
sabe su o b l i g a c i ó n y una cr iandera de mes 
y medio, p u d i é n d o s e ver el n i ñ o . M o r r o 
n ú m . 5A. 9366 4-13 
D E C O C I N E R A O C O S T U R E R A , S O L I -
c i ta c o l o c a c i ó n una peninsular que t iene 
quien la garantice. San Ignacio n ú m . 39. 
9355 4-13 
~ D E ' C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una peninsular , con buenas referen-
cias. Monte n ú m . 145. 
9363 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criandera, r e c i é n dada á luz, 
con buena y abundante leche: t iene quien 
responda por ella. Egido n ú m . 9, d a r á n 
r a z ó n . 9360 4-13 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de dos y medio meses, dando r e -
ferencias. M o r r o n ú m . 24. 
9358 x 4-13 
F R A N C E S , 29 A Ñ O S , R E C I E N L L E G A -
do, habla e s p a ñ o l , desea colocarse de cr iado 
de manos en una buena casa: es p r á c t i c o 
en el servicio. I n f o r m a r á n , por tero del 
U n i ó n Club, Parque Centra l y Zulueta . 
9355 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, vina peninsular r e c i é n l legada y que 
sabe c u m p l i r con su ob l i gac ión , sin pre-
tensiones. I n f o r m a r á n en Reina 74, Fo to -
g r a f í a . 9352 4-13 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una peninsular c u m -
plida- en sus obligaciones y con buenas re -
ferencias. L u z n ú m . 95. 
9350 4-13 
E N A G U I A R 74, BAJOS, SE S O L I C I -
ta una cr iada de manos del p a í s . Sueldo 
tres luises. 9347 4-13 • 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: , tiene reco-
m e n d a c i ó n y p r á c t i c a en el t rabajo . I n -
fo rman en Progreso n ú m . 7. 
9342 4-13 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
peninsular que e s t é p r á c t i c a en el servicio 
y sea m u y l i m p i a , de no ser a s í que no se 
presente. Buen sueldo y r o p a l i m p i a . 
A g u i a r 50, altos. 9376 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó maneja -
dora: sabe coser ropa y tiene quien la 
recomiende de las casas en donde ha ser-
vido. Neptuno 176. 9375 4-13 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una peninsular de buena pre-
sencia y laboriosa, teniendo quien respon-
da por ella. A g u i l a n ú m . 169. 
-9374 4_is 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
r a lavandera, que sepa el oficio á la per-
fecc ión. Se le da b u e « sueldo. Aguacate 
124, al tos. 9373 4-13 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A , T I E -
ne que saber el ing lés y el e s p a ñ o l bien y 
que haya tenido experiencia en la m a q u i -
n i ta . De Rees, Cuba 25. 
9372 4-^3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares, Una de criada de manos y la otra 
de manejadora: saben coser á mano y m á -
quina. Neptuno 224, colegio. 
9370 4-13 
o o 3L« :E2 c a - x o 
M A R I A L ü i S A DOLZ 
P R A D O 64. -Direc tora , Doc to ra M a r í a 
Lu isa Dolz. E l nuevo curso se a b r i r á el l ú -
nee 5 de Septiembre. Se a d m i t e n pupilas , 
medio pupi las y externas. Se f a c i l i t a n 
prospectos. 9299 5-12 
PROFESOItA r f G L E S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora de 
su id ioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á dorvicj l io . Rígido n ú m . 8, 
-Ag-S. 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cr iado de manos ó ayudante j a r -
dinero, l leva 5 a ñ o s de p r á c t i c a en el ser-
vic io de la mesa en las mejores casas, re -
comendaciones, las que quieran. I n f o r m a n 
en O'Rei l ly 20. 9369 4-13 
C A B A L L E R O E S P A Ñ O L , C O N P R A C -
t ica en lo que solici ta , desea colocarse de 
A d m i n i s t r a d o r de fincas ó Ayudante , T e -
nedor de L ib ros , aunque no sea m á s que 
por horas ó ayudante de carpeta, para den-
tro 6 fuera de la cap i t a l : t iene quien lo 
recomiende. Di r ig i r se , bajo iniciales F de 
A . R., O b r a p í a 68, altos. Habana. 
9298 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero con m u y buenas referencias y 
cocina á la esparola. francesa y cr io l la . I n -
f o r m a r á n en Mor ro 50, P r i m e r a de Colón. 
9341 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r con muy buenas referencias, de 
cr iada. I n f o r m a r á n en Campanar io 29, a l -
tos. 9340 4-12 
P A R A C R I A N D E R A A M E D I A L E C H E , 
se ofrece una as tur iana en Cuarteles 4, con 
buenas referencias. 
9335 . . 4.12 
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AFECCIONES NERVIOSAS 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
de color, desea colocarse para cocinar en 
cor ta f a m i l i a : sabe cumpl i r con su obl iga-
ción. San L á z a r o entre San Francisco é 
Infanta , solar del M o n t a ñ é s , n ú m . 410. 
9259 4-11 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos que presente buenas recomendacio-
nes: buen sueldo. Carlos I I I n ú m . 219, ba-
jos, de 12 á, 2 p. m . 9257 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para cr iada de manos, 
en casa de poca f a m i l i a ó a c o m p a ñ a r á, 
ui-.a s e ñ o r a sola: sabe peinar. J e s ú s M a -
r-'a n ú m . 3. 9255 4-11 _ 
¡Ü S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
< viada de manos: sueldo 16 pesos p la ta y 
ropa l i m p i a á cada una, t ienen que d o r m i r 
en l a co locac ión . L u z n ú m . 1 1|2. J e s ú s del 
Monte. 9251 4-11 
Todos los d í a s vienen clientes recomen-
dados por los m é d i c o s para el reconocimien-
to de los ojos. L a r e l a c i ó n entre los ojos, 
el c « r e b r o y la columna ver tebra l es t an 
definida que un p e q u e ñ o defecto de la v i s -
ta ó de los m ú s c u l o s de los ojos, puede 
causar d e s ó r d e n e s nerviosos. E n todas par-
tes se ven personas usando mis espejuelos 
que constantemente aclaman lo beneficio-
sos que son. Dolores de cabeza, neuralgia, 
mareos, la mayor parte de estos provienen 
de malos ojos. 
F í j e s e p r imero en los ó p t i c o s , procure 
que ellos entiendan y m á s que todo, insis-
t a en tener cristales de buena cal idad. 
Los espejuelos dados en m i gabinete son 
garantizados en todo. 
B A Y A - O p t i c o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para manejadora 6 a c o m p a ñ a r á una 
.señora. I n f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a n ú m e -
ro 3. 9248 4-11 
SE D E S E A U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar que sea t rabajadora y l imp ia , que t r a i -
ga recomendaciones de las casas en que ha 
servido. Someruelos n ú m . 13. 
9240 4-11 
D E C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , 
de mes y medio, desea colocarse una pe-
ninsular que no tiene inconveniente en i r 
a l campo. Manr ique n ú m . 86. 
9239 4-11 
a 
C 1208 alt . Ju. M A T R I M O N I O S I N H I J O S , D E M A -
dr id , desea colocarse jun to , él de criado ó 
portero, el la para cocina ó criada, sabiendo 
coser y peinar b ien : tiene buenas referen-
cias. R a z ó n calle 19 n ú m . 12, entre F y G. 
Vedado. 9337 4-12 
M U C H A C H O D E 15 A Ñ O S , R E C I E N 
llegado, amable, t rabajador, sin pretensio-
nes, so l ic i ta oficina, p e l e t e r í a , bazar ó co-
sa a n á l o g a : tiene buenas referencias, no 
tiene inconvenietne en i r al campo. Ca l -
zada de Cr i s t i na 38, F. B iósco . 
9304 4-12 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S Ú -
lar de mediana eds.á de cocinera ó de c r i a -
da de manos ó para as is t i r á una persona 
enferma. I n f o r m a r á n en Vi l legas n ú m . 103. 
9328 ' • 4-12 
P A R A C R I A D O D E M A N O S D E S E A 
colocarse u n peninsular p r á c t i c o en el ser-
v ic io de casas par t iculares y con buenas 
referencias. Prado 85, esquina á Vi r tudes , 
v id r i e r a de cigarros. 9323 4-12 
U N A J O V E N D E COLOR D E S E A CO-
locarse de cr iada de manos para un m a -
t r imon io solo ó para manejadora. Pa ra i n -
formes d i r ig i r se á l a Aven ida de Ayes te-
r á n le t ra B . 9321 4-12 
SE S O L Í C I T A U N A M A N E J A D O R A 
peninsular para un n i ñ o de un a ñ o . L í n e a 
52 esquina á B a ñ o s , Vedado. 
9320 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
t?ha peninsular de cr iada de manos ó mane-
jadora, en casa de f a m i l i a respetable: tiene 
referencias de casas en que ha servido. I n -
f o r m a r á n en San L á z a r o n ú m . 27, cuar to 
n ú m . 13. 9319 4-12 
~ D B S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N _ P E ^ 
ninsular de 14 a ñ o s de edad y que sabe 
leer y escribir, de manejadora ó para acom-
p a ñ a r una s e ñ o r a : es cumpl ida en su o b l i -
g a c i ó n y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ú otro 
t rabajo a n á l o g o . Calle 18 n ú m . 23, Vedado. 
9318 4-12 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se para l impieza, cobrador ó encargado y 
cualquier t rabajo que deseen confiar le : t i e -
ne buenas recomendaciones. A n i m a s n ú -
mero 58, cuar to n ú m . 10, A . F e r n á n d e z . 
9315 4-12 
SE S O L I C I T A . U N A C R I A D ^ . D E M A -
nos que sepa cocinar para cor ta f a m i l i a : 
buen sueldo. Santa Clara n ú m . 24, altos. 
9314 4-12 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A X Í T 
jadora, so l ic i ta co locac ión una joven pe-
ninsular que tiene quien la garant ice. A n -
geles n ú m . 47, Josefina R o d r í g u e z . 
9312 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color en establecimiento ó en casa par-
t icu lar , teniendo quien lo garant ice : no 
tiene pretensiones en el sueldo. Fac to -
r í a n ú m . 38, cuarto n ú m . 3, M i g u e l Gon-
zá lez . 9311 4-12 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
de hombres solos, escri torios ó quehaceres 
a n á l o g o s , desea colocarse una peninsular 
de mediana edad y bien recomendada. Te -
niente Rey n ú m . 14, altos. 
9310 4-12 
" " P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una peninsular esmerada en. el 
cumpl imien to de sus deberes y con bue-
nas referencias. O 'Rei l ly n ú m . 15. 
9309 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos ó manejado-
r a : sabe c u m p l i r con su deber y tiene quien 
l a garantice. I n f o r m a n en Espada 4, entre 
Concordia y San L á z a r o . 
9308 4-11 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
cién llegada, desea colocarse á leche ente-
ra, de tres meses, teniendo quien l a ga-
rant ice . Suspiro n ú m . 16. 
9294 4-11 
U N M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S , P E -
ninsular , desea colocarse, e l la para l impieza 
de habitaciones, sabiendo coser á m á q u i n a 
y á mano ó de manejadora, y él de coche-
ro, caballericero ó portero. I n f o r m a n en 
J e s ú s Peregr ino n ú m . 5. 
9291 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
manos, peninsular, que tiene quien l a re-
comiende. G lo r i a n ú m . 125, bodega. 
9290 4-11 
C R I A D A D E M A N O S . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse. D a r á n r a z ó n é informes, 
en Neptuno 60, café L a Paz. 
9289 4-11 
U N A E X T R A N J E R A R E C I E N L L E G A ^ 
da del in te r ior , desea colocarse de cr iada 
6 manejadora: tiene buenos informes y no 
hay parientes que la v is i t en . D i r í j a n s e á 
Teniente Rey n ú m . 77, altos, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 15. 9279 4-11 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta f ami l i a , que entienda de cocina y 
duerma en l a casa. Be exigen referencias. 
Buen sueldo y ropa l imp ia . Neptuno 197. 
9276 4 . H 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse, con su n i ñ a de dos a ñ o s y medio: 
tiene quien l a recomiende. B e l a s c o a í n n ú -
mero 119. 9273 4-11 
D E S E A COl7>CARSE U Ñ C O O I N E R O 
y repostero, e s p a ñ o l , en casa p a r t i c u l a r ó 
de comercio: cocina á la e s p a ñ o l a y c r io -
l la , tiene muchos a ñ o s de p r á c t i c a en el 
p a í s y referencias de cumpl idor de las ca-
sas en que ha trabajado. I n f o r m a n en Te-
jad i l l o y C o m p ó r t e l a , bodega. 
_ 9271 _ 4-11 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera: sabe las cocinas es-
p a ñ o l a , c r io l l a y entiende de r e p o s t e r í a , 
buen sueldo y no duerme en la coloca-
ción. Calle 2 n ú m . 6 112, Vedado, entre L í -
nea y Calzada. 9270 4-11 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, con. buena y abundante leche, ya 
reconocida, puede verse su n iño , de 4 me-
ses, garant izada como buena. J e s ú s del 
Monte a l lado del 201, bodega. 
9267 . 4-11 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J o s é M a r í a Soto V i l a r e l l i , que hace cuat ro 
a ñ o s estaba de cocinero en la Covadonga 
y hace dos en Santiago de Cuba y en Ba-
ñ e s . A l t o Cedro; el que pueda dar noticias 
be le a g r a d e c e r á . D i r í j a n s e á su hermana 
M a r í a Soto V i l a r e l l i , A m a r g u r a 68. Se su-
felicí-, la, jwMwoducciAa» 6-11, 
F R A N C E S A E D U C A D A . D E M E D I A N A 
edad y buenas referencias, se ofrece de 
manejadora. J. L., O'Rei l ly n ú m . 102. 
9238 4-11 
U N A C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse, sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n . E n la m i s m a o t ra para zurc i r y 
coser, con referencias. A g u i l a 116, cuar to 
n ú m . 50. 9337 4-11 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se á leche entera, reciente, puede verse su 
n iña . Oquendo y Animas , bodega. 
9296 ' 4-11 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
servicio de habitaciones y una muchacha 
para manejadora de 14 á 15 a ñ o s , blancas 
ó de color, que tengan buenas referencias. 
Concordia n ú m . 24. 9295 4-11 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos, de mediana edad, con buenas re-
ferencias: sueldo 3 centenes; y una cr iada 
para la l impieza de habitaciones, con $12 
y ropa l i m p i a . Prado n ú m . 81. 
9191 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora: es cumpl ida y puede presentar las 
mejores referencias de las casas en que 
ha servido. Revi l lagigedo n ú m . 2, i n f o r m a -
r á n . 9190 4-10 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se á leche entera, buena y abundante y 
reconocida por m é d i c o : tiene quien la ga-
rantice. J e s ú s M a r í a n ú m . 3, altos. 
9189 4-10 
P A R A M A N E J A D O R A O C O C I N A R L E 
á un ma t r imon io , desea colocarse una c r i a -
da de mediana edad que tiene buenas re-
ferencias. Inqu i s idor n ú m . 19. 
9188 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de cr iada de manos, de 
habitaciones ó de comedor, y la o t ra para 
el servicio de manos solamente: t ienen 
buenas referencias. Rayo n ú m . 67. 
9184 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa seria y de cor ta f ami l i a , 
sabe coser á mano y en m á q u i n a : t iene 
quien la garantice. Informes en Drago -
nes n ú m . 3. 9182 4-10 
U N A S E Ñ O R A J O V E N , D E L P A I S , D E -
sea prestar sus servicios en hotel , casa de 
h u é s p e d e s ó m a t r i m o n i o , no duerme en la 
co locac ión por inconveniente que d i r á . I n -
f o r m a r á n en Rast ro 11, h a b i t a c i ó n 9, t i e -
ne persona que l a recomiende. 
9180 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A ^ 
cha peninsular de cr iada de manos 6 m a -
nejadora, es l i m p i a y t raba jadora y sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene buenas 
referencias; gana 3 centenes. I n f o r m a n en 
F l o r i d a 63. 9179 4-10 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de E s p a ñ a , tres meses de par ida , desea 
colocarse á leche entera: t iene quien l a 
recomiende, hizo tres c r í a s en la Habana. 
D a r á n informes en San L á z a r o 410, cuar-
to n ú m . 7. 9176 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada ó manejadora: t iene 
informes s i se necesitan. Vedado, Calzada 
y Paseo, c i n e m a t ó g r a f o . 
9230 4-10 
DOS E X C E L E N T E S C O C I N E R A S P E -
ninsulares, procedentes de Barcelona, don-
de han servido muchos a ñ o s , desean colo-
carse en una buena casa: saben c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n en todo lo concerniente 
al arte cu l inar io . A m i s t a d n ú m . 118. 
9227 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra, de seis meses, á media ó leche entera. 
I n f o r m a n en Santa Clara n ú m . 25, altos. 
9226 4-10 
U N A J O V E N D E COLOR D E S E A Co-
locarse de cr iada de manos o l impieza de 
habitaciones: sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n , no hace mandados y no tiene i n -
conveniente en i r a l campo. I n f o r m a n en 
Dragones 48. 9222 4-10 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E 
E s p a ñ a , con buenas referencias, so l ic i ta 
co locac ión de camarera. Calle Y n ú m . 9, 
esquina á Calzada, fonda. Vedado. 
9224 4-10 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que sepa c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n : si no tiene buenas referencias 
que no se presente. Lea l t ad 148, altos. 
9223 5-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de criado en casa de comercio, portero, 
camarero ú o t ra cosa a n á l o g a . I n f o r m a n 
en Bernaza n ú m . 34, por Correo. 
9225 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E , U N A B U E N A 
manejadora, m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y con personas que la garant icen y una 
joven para cr iada de manos: saben c u m -
p l i r con su ob l igac ión . I n f o r m a n en I n -
quis idor 29. 9220 4-10 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro, a s i á t i c o , desea colocarse en casa de fa -
m i l i a ó de comercio: es l imp io y c u m p l i -
do. Rayo n ú m . 22. 9219 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S 
de manos que t ienen quien las garant ice 
como de confianza, ó de manejadoras. 
A m a r g u r a n ú m . 46, altos, cuar to n ú m . 8. 
__9236 4-10 , 
R O Q U E G A L L E G O , A G U I A R 72, T É~ 
léfono 486. E n 15 minu tos y con recomen-
dac ión , f a c i l i t o toda clase de criados, de-
pendientes, cr ianderas y trabajadores. 
9234 4-10 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O L A V A N -
dera, durmiendo en la casa, so l ic i ta colo-
cac ión una peninsular de mediana edad 
que tiene buenas referencias. R o m a y n ú -
mero 37, Cerro. 9212 4-10 
D E S E A COLOCARSE Í J N A M U C H A ^ 
cha de mediana edad, peninsular : t iene 
quien la garant ice, de cr iada de manos ó 
de manejadora: es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
Domic i l io , A g u i l a 50, altos. 
9211 4-10 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escr ibien-
do con sello, m u y fo rma l y confi-
dencialmente a l Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y v iudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de capi ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable , 




SE D E S E A S A B E R D E A N T O N I O R o -
d r í g u e z Sobelle. Soledad 44. Su hermano 
R a m ó n R o d r í g u e z Sobelle, Habana . 
9196 l l l 0 ^ 
" D E S E A C O L O C A R S E U Ñ J O V E N ES^ 
paño l , ac l imatado en el p a í s , de criado de 
manos en casa pa r t i cu l a r ó establecimien-
t o : tiene quien lo garantice. I n f o r m a r á n 
en Compostela 117, el cant inero. 
9193 4-10 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
nos, peninsular, que sepa c u m p l i r su o b l i -
gac ión , calle 17 n ú m . 13, entre L y M . Suel-
do tres centenes y ropa l imp ia . 
A 8-9 
¡ C A R I D A D ! EN LA AZOTEA DÉ'LA 
casa salle de Pau la n ú m . 2, e s t á a f l ig ida 
con el a lqui ler del cuarto, la infe l iz enfer-
ma Lu i sa Soto, v i u d a de Fuente, impos i -
1 i l i t ada de ganarse la v ida como antes con 
su t rabajo y en t e r r ib le s i t u a c i ó n . A c u -
dan las almas ca r i t a t ivas para que tengan 
miser icord ia con tanto penar. 
9109 6-9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que tenga experiencia y 
recomendaciones escritas de las casas en 
que haya estado, para servir á un m a t r i -
monio s in hijos. Sueldo ?15 p la t a y ropa 
l imp ia . Calle 11 n ú m . 53, entre 12 y 14, Ve-
dado. 9125 5-9 
desde $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y flamante existencia. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y O'Reilly 51. Teléfono 560. 
2232 , A g . 1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS H E R M A -
nos peninsulares Juntos 6 separados: uno 
entiende el servicio de mesa en Ing lés , con 
recomendaciones de las mejores f ami l i a s de 
la Habana, van á cualquier punto de la 
Isla. I n f o r m a n en Galiano n ú m . 55. 
9175 5-9 
L A V A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A E x -
t ran je ra se hace cargo de lavado y p l a n -
chado de ropa fina de s e ñ o r a , n i ñ a s y n i -
ños . I n f o r m a r á n en el Vedado, calle 11 n ú -
mero 23. 9171 10-9 
P O R $3 A L M E S 
U N A S E Ñ O R I T A Q U E T I E N E A L G U -
nas horas desocupadas, desea hacerse cargo 
de unas cuantas n i ñ a s para darles clases 
de i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a , se e n s e ñ a r e l i -
g ión , etc. I n d u s t r i a 39. 
9148 5-9 
Antigua Agencia HeAgnlar 
Aguiar 71, T e l é f o n o 450 y A-3090 
Es la que tiene todo cuanto personal ne-
cesiten lo mismo las fami l ias que el p ú -
blico en general, para cualquier pun to de 
la isla. A g u i a r 71, J. Alonso. 
9089 8-7 
U N A S E Ñ O R I T A D E M E D I A N A E D A D 
que sabe coser y zurc i r con toda perfec-
ción, desea colocarse en un hote l de en-
cargada: és de todo respeto y mora l idad . 
Tiene los mejores informes. D a r á n r a z ó n . 
Obispo 36, bajos. 9086 8-7 
XIST T IES SS .A . 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l 
s e ñ o r Pedro M i n g o l a r r a , que hace dos 
a ñ o s t r a b a j ó en Matanzas ; el que pueda 
dar noticias se le a g r a d e c e r á . Esc r iba á 
Lorenzo U r r u t i a , Comercio n ú m . 26, M a -
tanzas. Se suplica la r e p r o d u c c i ó n . 
C 2148 15-29 J l . 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N A 
indus t r ia . I n f o r m a n en Mercaderes 11, a l -
tos, el s e ñ o r Ezquerro . 
8772 15-31 J l . 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece para toda clase de trabajos d» 
contabi l idad. L l e v a l ib ros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altea, 
por San N i c o l á s . A 
C O N T R A E R A M A T R I M O N I O C O N S E -
ñ o r i t a ó v iuda de capi ta l , un joven e x t r a n -
jero, ins t ru ido , que tiene un ingreso men-
sual de ciento veinte pesos. A s t o r g a y Ros. 
A m i s t a d 154, altos. 
8454 26-23 J l . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
DINERO EN HIPOTECA 
J u a n P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y r ú s t i c a s . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 A g . 
SE D A N D E 5 A 6 M I L PESOS C O N 
g a r a n t í a h ipotecar ia sobre finca r ú s t i c a , 
si e s t á bien s i tuada y sirve para cu l t ivos 
mayores. D i r i g i r s e a l interesado en Nep-
tuno 96. 9221 6-10 
HA60 HIPOTECAS 
Doy dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en l a Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s c^til Monte , compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. E v é i i o 
M a r t í n e z , PTabana n ú m . 70. 
"538 52-3J1. 
Por alhajas y prendas de valor , á m ó -
dico i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que n inguna del gi ro . V i s i t e n la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se suplica que el pre-
sente mes rescaten 6 pror roguen los con-
t ra tos vencidos en Los Tres Hermanos , 
Consulado 94 y 96. 
8448 26-23 J l . 
VeiiteiBiiicasyBstÉecíiiiifiBlos 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A -
tada en el p a í s , desea colocarse de cr iada 
de * manos: tiene quien la garant ice. V i -
llegas 124. 9209 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular de confianza, np duerme en la 
co locac ión . I n f o r m a n en A g u i l a 114A, bo-
dega. 9208 4-10 
SE T R A S P A S A U N A CASA D E 1 N Q U I -
l inato en ol mejor punto de la ciudad. I n -
| forma, Rafael Prado, C h a c ó n 8, altos, de 11 
á 1 p. m. 9353 8-13 
r Ñ É G O C I O S I N " R E G A L I A ! S E " C E D E 
un local que mide 11 metros de frente, con 
columnas, por 23 de fondo, en la calle de 
los Angeles p r ó x i m o á la Calzada de la 
Reina. H a y contrato, tres a ñ o s p r o r r o -
gabas, no se admite p l a t e r í a , pero sí mue-
b l e r í a ^ 93^9 4t-12 4m-13 
B Ü £ N N E G O CIO 
U N A EXCELENTE CRIANDERA DE-
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, con ' buenas referencias y reconocida 
por el doctor Bustamante . I n f o r m a r á n en 
San L á z a r o 269. 9207 4-10 
CÓRTADÍDRÍ SASTRE" y CAMISEROT 
desea colocarse en la Habana ó en el cam-
po: tiene quien lo recomiende. I n f o r m a r á n 
en Inquis idor 29. 9205 4-10 
J e s ú s d e l o n t e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra de 3 meses, con buena y abundante le-
che, es v i z c a í n a y tiene buenas recomen-
daciones de donde h a criado. D i r i g i r s e á 
A n c h a del N o r t e n ú m , ̂ 53. 
Se venden cuatro casas, juntas , acabadas 
de reedificar, con todos sus servicios sa-
ni tar ios , de m a n i p o s t e r í a y azotea, con es-
p l é n d i d o por ta l , á cuadra y med ia de l a 
Calzada, punto magn í f i co , á $2,500 cada 
una. Informes, F a c t o r í a 53, altos, á todas 
horas y en el bufete del l icenciado L u j á n , 
Banco E s p a ñ o l . 9338 8-12 
VIBORÂ Ñ̂̂ Ô " M E j Ó l r 3 É ~ ~ É U L A ^ 
vendo tres casas, modernas, de manipos-
t e r í a y azotea, una de ellas de esquina, 
t a m b i é n un terreno de 10 por 20 metros, 
barato, por querer enbarcar. Informes , de 
12 en adelante, Zu lue t a 71, cuar to n ú m . 11. 
Tra to directo. 0303 4-12 
C I N T A R 0 Y A L 
Fabricadas especialmente para la 
máquina de escribir " R O Y A L . ' 
Es tán enredadas en car/eteles pro-
pios para la máquina . 
•-recio: $1.00 por correo. 
A L M A C E N I > E P A P E L E R I A 
M u r a l l a 3 » 
H O U K C A O E . C R E W S T C a . 
2235 A g . 1 
í L A Z 1 L I A . - S D A E E Z 45 . -TELEF0Í \ ^ 
Es la casa que da m á s dinero por ropas> Q|. * 
•4-
V E N D O 1 B O D E G A , 1 F O N D A , 1 C A F E , 
1 b a r b e r í a , 1 casilla, doy dinero en h i p o - | 
teca al 7 y sobre p a g a r é s de comercio a l 
10 por 100. A g u i a r 72, Roque Gallego. 
4-13 
jas y otros efectos. 
NO PIERDAN LA OCASION . 
• \ . H . . I . . H . . : . . H " I - I 1 I 1 l I ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ ^ } 
2234 
9344 
la casa Campanar io 64, de al to y bajo, 
con entrada independiente, de c o n s t r u c c i ó n 
moderna. L a l lave de los altos en el t ren 
de lavado q u é e s t á enfrente. Sin in t e rven -
ción de corredores. T r a t o directo con su 
d u e ñ o , que vive en la Calzada de J e s ú s ' del 
Monte n ú m . 274. I n f o r m a r á n , de 7 á 10 de 
la m a ñ a n a y de 3 á 6 de l a tarde. 
9324 6-12 
¡BUEM'GANGA! 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o á Es-
p a ñ a , se traspasa el m á s acreditado y afa-
mado ho te l .de Ar temisa . Para informes y 
m á s pormenores, d i r í j a n s e al H o t e l A m é -
rica, calle Real, Ar t emisa . 
C 2336 10-11 
¡ O J O ! P A R A L O S Q U E Q U I E R A N E s -
tablecerse en un negocio seguro, se ven-
de una fonda y cant ina de mucho porve-
nir , sola en el bar r io , tiene v ida propia , l i -
cencia para bodega, puede tener ca fé y 
posada, su d u e ñ o no la dedica m á s que 
para fonda por no entender m á s y l a ven -
de por mot ivos que se le d i r á n a l compra-
dor y se le h a r á ver que no es por que no 
haga negocio, pues se da á prueba. I n f o r -
m a r á n en el kiosco de B e l a s c o a í n y San 
L á z a r o , An ton io . 9292 4-11 
H O M B R E I N T E L I G E N T E E N L O S N E -
gocios puede comprar un ca fé frente a l 
parque, m u y barato y ganar mucho dinero. 
Informes. Egrido 15. 9286 4-11 
Ví^NDO U N A G R A N C A S A E N L A C A -
lle Blanco, 10 por 30, toda de azotea, fuer-
te y p rop ia para al tos; 2 grandes r e j a á , 
z a g u á n , g ran sala y saleta. Precio $8,500, 
de los que se rebajan $860 y quedan $7,640. 
Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 &. 5. 
9282 4 - i i 
SE V E N D E U N S O L A R E N E L V E D A -
do, calle H p r ó x i m o á 17. Medida : 13,66 por 
50 m. Superficie 683 metros. E s t á l ib re de 
gravamen y tiene aceras. I n f o r m a su due-
ño en Concordia n ú m . 123, de 11 á 2 y de 
5 á 7. 9243 8-11 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A D E 
plan ta baja, en la calle de Campanar io , 
p r ó x i m a á San L á z a r o , que mide 10 por 
31'40 metros . Tiene sala, saleta, z a g u á n , 
comedor, seis habitaciones, etc., etc. I n f o r -
ma su d u e ñ o en Concordia n ú m . 123, de 11 
á 2 y de 5 á 7. 9242 8-11 
SE V E N D E U N A C A S A D E T R E S P i -
sos en el M a l e c ó n , y o t ra de 2 pisos en San 
L á z a r o , unidas por el fondo, entre L e a l t a d 
y Perseverancia, ambas casas se dan en 
$30,000 Cy. R a z ó n , T e l é f o n o s 1128 y 9402. 
9297 10-11 
Por precisarme embarcar el 15 del co-
rr iente , vendo por la m i t a d de su va lo r u n 
establecimiento de bebidas bien sur t ido , l i -
bre de gravamen, paga poco a lqu i le r y t i e -
ne cont ra to de arrendamiento, i n s t a l a c i ó n 
san i ta r ia y e s t á si tuado en punto c é n t r i c o 
y de mucho t r á n s i t o . Para t r a t a r con su 
d u e ñ o . O b r a p í a 14, h a b i t a c i ó n 35, de 11 á 1 
y de 6 á 9 p. m . 9181 4-10 
SE V E N D E , E N 650 PESOS, U N A C A -
sa con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
mucho pat io , en Guanabacoa, buen punto, 
t r a to directo con su d u e ñ o . Calle de San 
J o s é N ú m . 162, Habana, de doce á cuatro . 
9231 4-10 
S É V E N D E U N A F I N C A D E T R E S CA^ 
b a l l e r í a s , por carretera, con arboleda, casa, 
palmar, agua fér t i l , buenas t ierras , $2,100. 
I n f o r m a n en A g u i a r 72, T e l é f o n o 486, Ro-
que Gallego. 9233 4-10 
SE V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A , 
s i tuada en la calle de los Desamparados, 
p r ó x i m a á los almacenes de l a "Havana 
Centra l ," compuesta de bajos, entresuelos, 
p r i n c i p a l y azotea, servicio sani tar io , l ib re 
de g ravamen y asegurada de incendio. T r a -
to directo con el comprador. I n f o r m a r á n 
en Teniente Rey n ú m . 72. 
9215_ 15-10 A g . 
G A N G A : SE C E D E ~ U N A C A S A R E N 
arrendamiento, si no tienen g a r a n t í a por 
$400, que no se presenten. E n la mi sma s? 
a lqu i lan habitaciones altas y bajas. Sol 
112 y 114. 9213 4-10 
S O L A R E N L I N E A , V E D A D O 
Vendo en el mejor punto, acera de la 
sombra, y una buena esquina. I n f o r m a r á n , 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
9201 8-10 
V E D A D O , 17 y C R U C E 
vendo una casa de al to, moderna, con j a r -
dín, por t a l , sala, 4|4, comedor, 1|4 de c r i a -
dos, cocina, b a ñ o , buenos pisos. Renta 22 
centenes. San Ignacio 30, . de 1 á 4, Juan 
P é r e z . 9200 8-10 
L I N E A Y CRUCE, V E D A D O 
Vendo una casa para f a m i l i a con j a r d í n , 
por ta l , sala. 4 cuartos, 1|4 de criados, co-
medor, doble servicio, pat io, t raspat io , mo-
derna. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan. P é -
rez. 9198' 4-10 
V E R D A D E R A 6 A N 6 A 
Procedente de una f a m i l i a que se embar-
ca, se vende en j u n t o ó por piezas, su m o -
bi l i a r io , compuesto de camas, escaparates, 
lavabos, peinadores, aparadores, mesas, 
idem de noche, sillas, cuadros, etc., en Be-
l a s c o a í n esquina á- Salud, local acabado de 
cons t ru i r y propio para establecimiento, 
que se a lqui la . Horas , de 8 á 11 a. m. y 
de 1 á 5 p. m. 9187 8-9 
V E N D O " U N A V I D R Í E R A E Ñ L O ' M A S 
c é n t r i c o de la Habana, buena venta, cam-
bio y bil letes de lo t e r í a , contra to y a r m a -
tostes propios. Se da barata. San' I g n á c i o 
30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 9199 : 4-10 
SE V E N D E U N C A F E C O N C A N T I -
na y v i d r i e r a de tabacos, todo en buen es-
tado, en $1,500. I n f o r m a r á n en S u á r e z n ú -
mero 130. 9192 4-10 
" " T E R R E N O S E Ñ I N F A N T A . — S E V É N ^ 
de el todo ó se detal la por cuartas partes, 
la manzana de terreno si tuada entre las 
calles de San Rafael y San Jos4 mide 
6,542 metros y e s t á l ibre de gravamen. I n -
f o r m a r á , Manue l de A g ü e r o , C h a c ó n n ú - i 
mero 25,. de 12 á 2. . 9065 8-7 
Usted no debe perder esta opor tun idad 
de comprar una impren ta m u y buena en 
un precio m u y barato. F a c t o r í a 30. 
9022 Ig :6 Ag-
DE FINCA RUSTICA 
Se admi ten proposiciones de compra por 
el ingenio de fabr icar a z ú c a r nombrado 
" H a t i l l o , " con terrenos anexos de las pose-
siones Manle l , Las Chivas y P a r a í s o , fo r -
mando todo una cabida aprox imada de 
180 c a b a l l e r í a s de t ie r ra . D icha finca esta 
s i tuada en el ba r r io de la C o n c e p c i ó n del 
t é r m i n o M u n i c i p a l de Pa lma Soriano, Pro-
v inc ia de Oriente,) t iene condiciones para 
elaborar 30,000 sacos de a z ú c a r , posee a l am-
bique, f e r roca r r i l ' propio, in ter ior , de v í a 
estrecha y e s t á cruzado por el r a m a l del 
F e r r o c a r r i l Cent ra l de San L u i s á Pa lma 
Soriano, con embarcadero á 600 metros de 
los bateyes. 
Pueden faci l i tarse cuantos detalles se i n -
teresen en el escri tor io de los d u e ñ o s de 
dicha finca, Cr i s t i na baja n ú m . 4, Santiago 
de Cuba. 
C 2296 
J . BUENO & Ca. 
E n L i q u i d a c i ó n 
/ 15-5 
SE V E N D E U N A C A S A D E V E C I N D A D 
con 14 cuartos y dos casitas que tienen 
cuatro a ñ o s de construidas, e s t á s i tuada en 
la calle 6 n ú m . 15 ó sea entre 13 y 15. I n -
f o r m a r á n en L í n e a n ú m . 113 entre 12 y 14, 
t ienda de ropa. Vedado. 
894S y l o - 4 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Picota, $10,000; Lea l tad , $9,500; C á r -
denas, $25,000; Fernandina, $12,000; Ga-
liano, $25,000; Glor ia , $7,000; San N i c o l á s , 
$8,000. E m i l i o M a r t í n e z , Habana 70. 
8901 10-3 
C A S A S E N V E N T A 
E n L u z , $14,000 y $25,000; Habana, 
$12,500; Refugio, $4,500; Sol, $8,500; V i r -
tudes, $4,500; San L á z a r o , $10,000. E m i -
l io M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
8-902 10-3 
SE V E N D E , POR N O E N T E N D E R SU 
d u e ñ o este; g i ro , una bodega, ú n i c a en la 
esquina, hace m u y buena venta. I n f o r m a n 
en Santa Fe l ic ia 4 esquina á Vi l l anueva , 
J e s ú s del Monte . 8698 15-29 J l . 
S E V E N D E 
una casa de p l a n t a b á j a , sala, saleta, cua-
t ro cuartos, comedor, ' d e m á s comodidades, 
agua abundante, m a g n í f i c o j a r d í n , 1,133 
metros planos, de esquina, en la loma, á 
una cuadra de la calle 17. D i r i g i r s e por 
correo a l Apar t ado 315. 
8466 26-23 J l . 
S o l a r e s e n C o l u m M a 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O — I n f o r m a , F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A II6/2, E S Q U I -
NA A A M A R G U R A . 8217 28-17 J l . 
DE MUEBLES Y P E E M S . 
M A N R I Q U E 58 SE V E N D E U N G R A M O -
fono V í c t o r n ú m . 6 y una co lecc ión de m á s 
de 290 discos de Anse lmi , Bonci , Caruso, 
Barr lentos , T i t t o Ruffo , Paccini , B a t t i s ü -
n i , etc. T a m b i é n se vende una verja. 
934i> - 4-13 
O C A S I O N : POR M E N O S D E L A M i -
tad de su valor, se vende u n piano. M a r -
ca de f á b r i c a "Ave l ino Pomares," en P i -
cota n ú m . 13. 9210 4-10 
3 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a 
2213 A g . 1 
PIANOS HARIILTORI 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
pi to Arr ió la , . Boisselot, de Marse l la y L e -
noir F r é r e s , los venden al contado y á 
plazos sus • ú n i c o s importadores , V i u d a é 
hi jos de Carreras. Se a lqu i l an , afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rant izando los trabajos. Aguacate 53, Te -
léfono 691. 
8967 26-4 A g . _ 
S É V E N D E . COMO G A N G A , U N A Ñ E -
vera, re f r igeradora grande, de 4 puertas, 
un mostrador de vuel ta de 4 metros, otro 
ch iqui to fo rmando escuadra y c r i s ta l la 
par te baja, se vende todo j u n t o ó por se-
parado, en Picota n ú m . 54, ta l le r de car-
p i n t e r í a . 9113 10-9 
DE ANIMALES 
S E ^ V E N D E U X C A B A L L O D E C U A -
t ro a ñ o s , de buen t a m a ñ o , , para coche. I n -
f o r m a r á n en casa Etchegoven. A m i s t a d n ú -
mero 85. 9359 4-13 
A L O S G A N A D E R O S 
Se Venden-baratas 300 vacas de Colom-
bia y criol las, paridas y cargadas. D a r á n 
r a z ó n de 12 á 1 y de 6 á 8 p. m. en San 
L á z a r o 24, altos. T e l é f o n o s 552 y 1649. 
9275 8-11 
P I N G A D E 4 C A B A L L E R I A S , A 5 L E -
guas por carretera y t ren, se admi te á piso 
ganado de ceba 6 de establos, m a g n í f i c o 
pasto, aguadas fé r t i l e s y buen s o m b r í o . I n -
forman en Agu ia r 72, T e l é f o n o 486, Roque 
Gallego. 9235 4-10 
BE CARRUAJES 
S E VEN5 
l ibres de gravamen y sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores, 134,202 metros cuadrados ó una j 
ó dos terceras partes de ellos, al s i t io Je- ¡ 
s ú s del Monte , pa r t ido de L u y a n ó , l inda con 
H e n r y Clay, cuya to t a l superficie es una 
c a b a l l e r í a de t i e r r a nue se t i t u l a " E l B l a n -
quizar de las Casai?." E s t á n d iv id idos por 
la Calzada de L u y a n ó y les pasa la l í nea 
e l é c t r i c a que e s t á n construyendo, con f r en -
tes á las calles de San .losé, Quiroga y otras 
y á 350 metros de los t r a n v í a s de J e s ú s 
del Monte . E l propie tar io , An ton io Teno-
r io , i n f o r m a en Prado 44, de diez y media 
de la m a ñ a n a á tres de l a tarde. 
9026 g-e 
Se vende un t ren completo de m u y poco 
uso, compuesto de un m i l o r d moderno, ca-
ballo americano (upo de los mejores de l a 
Habana) l imonera, ropa de cochero de i n -
vierno y verano, abrigo, capa de agua, bo-
tas negras y amar i l l a s y todos los utens i -
lios para la l impieza de coches y caballo. 
De 8 á 12 a. rn.. Te jad i l lo 36, 
9336 e . ^ 
SE V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E¡L 
Reparto Rivero, V í b o r a . Ger t rud is y Se-
gunda, esquina de fraile. Otros tres en 
Avenida y Cuarta . Se venden jun tos ó se-
parados. Informes, Calzada n ú m . 418, V í -
bora. 8971 . 8-5 
V E D A DO.—SE V E N D E U N A C A S A D E 
vecindad con 10 cuartos y dos accesorias j 
que no t ienen m á s qua tres a ñ o s de COHF-
t r u l d a : e s t á s i tuada en la calle 16 entre 
17 y 19. I n f o r m a r á n en L í n e a 113, ó sea 
entre 12 y 14, t ienda de ropas. Vedado. i 
iü-4 i 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L F R A N -
cés, propio para cualquier indus t r i a , su 
caja de carga es capaz para m á s de una 
tonelada de peso, tiene a d e m á s c a r r o c e r í a 
de paseo. T a m b i é n se vende un t r i c i c lo 
para carga y paseo, f r ancés . . Pueden ver-
se á todas horas en Cuba 86. 
9269 , " 6 - 1 1 
SE V E N D E N , E N A M I S T A D 49, "entrad 
da por San Migue l , dos coches con sus ca-
ballos m u y buenos, de juguetes, se dan en 
cuatro centenes. 9250 4 . U 
SE :^NPÉT~UÑA M A G N Í F I C A D U ~ 
quesa en buen estado, p e q u e ñ a , zunchos 
de goma y se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a -
r á n en San J o s é 49. 9206 8-10 
SE V E N D E U N . E L E G A N T E M I L O R D 
completamente nuevo, con su tronco y 
equipo completo del cochero; t a m b i é n un 
fami l i a r de medio uso. E n Empedrado 50 
i n f o r m a r á n , á todas horas. 
9012 8.5 
S E V E N D E 
una guagua au tomóvi l jCon a • 
ce pasajeros, a d e . n ñ s del S1^t0 Pa¿, 
conductor. AmU, lmIlas J a u ^ i 
.sube lomas, carreteras \ . , hüíV 
Ahora . M , ha,-i,..ul.. v h . i ^ velocí 
Beers, ( n i c i l l y DOA, altos L s"!0^ V 
C 2327 ' ap » á 10 •'' 
S E VENDEN 0 C A Í 
sas, Mylords , Kaetone.s. Tran«01JÍ0 
Los inmejorables c a r n a j e s ^ J j K 1 
te "Babcok sólo esta casa l o s ^ J S * ' » 
hay de vuel ta entera v i'nerVr„ reeibe, 
Tal ler de carruajes de v J ^ r - Z ^ 
ue^. Manr ique 138. entre Saín* Boí5 
8670 
B R A N D O R P F y S A ^ t i o j j . 
Apara tos para toda clase de i * / 
t r ias . Se empatan fluses de * •S' 
de vapor y calandrias. 
Ta l lap iedra entre Factoría v D 
vil lagigedo.—Habana. 
I M B O S Í i f f l i 
Vendemos donkeys con válvulas 
nce, parj sas, barras, pistones, etc., de bronce031111 pozos, r í o s y todos servicios Caldei 
motores de vapor; las mejores romaL 
b á s c u l a s de todas clases para é s t S 
mientos, ingenios, etc., tuber ía , fluses 
chas para tanques y d e m á s accesorios 
terrechea Hermanos. Teléfono 156 A 
tado 321, T e l é g r a f o • •FrnrnKa^. . ' i lW 
r i l l a n ú m . 9, 
7599 ¡J 156 Jl 
nn A Q u i ey A R B A 
S E V E N D E N O C H O CENTRIFUGAS 
30" C O M P L E T A S , CON SU MEZCLADO: 
M O T O R Y A P A R A T O DE ENVASAR 
UN V E N T I L A D O R GRANDE, CAPA 
P A R A V A R I O S H O R N O S DE QUEMA; 
B A G A Z O . m 
C U A T R O C A L D E R A S "BABC0CK 
W I L C O X , " E N J U N T O 1,500 CABALLO' 
CON S U S H O R N O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S DIRIGIRSE 
F R A N C I S C O L O P E Z , HABANA ESQUIN, 
A A M A R G U R A . 
S218 26-17 Jl 
M Í S C E L M E 
E S T A T U A S DE METAL 
para z a g u á n , escalera, patio, jardín, cas-i 
cada, etc.. se venden dos pares, r/uy bara. 
tas, en Obispo 86. 931G 4-12 
Si usted quiere ganar dinero venga 
verme y le v e n d e r é una máquina de.hace 
re t ra tos al m i n u t o de 2 y 1|2 por l Sí 
t rabajo de un día. le p a g a r á los gastos d 
semana, con ella puede viajar y. ganar 
ñe ro , se vende por i r á otro negocio ni1 
jor . no es necesario experiencia, con 
instrucciones no t e n d r á dificultades. Mal( 
j a 17, Habana. 9329 ! 
C A J A S P A R A .MARCAR VENTAS 
sistema a l e m á n . La ú n i c a que np permii 
f i l t raciones. De venta á ?40 en Obispo?1 
l i b r e r í a . 9263 4-í! 
C I X B M A TOGRAFO 
Se vende 6 se alqui la uno con 20 vistai 
fijas y 2 1 p e l í c u l a s : t a m b i é n se yendén-K 
l í en l a s sueltas, m u y baratas. Obispo SO' 
brer la . 9195 J^j 
H O R T A L I Z A S 
Semillas á precios de Catálogos araer'c3' 
nos, para la reventa á precios baratísimo! 
Por $1.25 Cy. mando á cualquier Punf f 
Cuba un magn í f i co sur t ido de 25 varled¡£ 
des. P idan l i s ta de precios. JUP- ?. Gam' 
lio. Mercaderes 11. 87.17 J j L - i - -
NO H A Y Q U E B O T A R 
M U E B L E S VI 
F . m b e l l e c i é n d o l o s con nuestros 1 ^ 
T K K S a r t í s t i c o s * ' Z E N I T H ' ^¡fpt 
un B A K N I Z de distintos COLURO 
T R A D E «— 
—» M A R K 
K E C I B I MUS constantemente ^ 
nuestras F á b r i c a s de Filadem I?í< 
« r a n surt ido de todas clames - 0 , 
T I K A S . B A l t X Í C Ü S y A C t i ^ 
K O I>K L I N A Z A . 
r ~ N o L G ñ A V É S & í ¡ i 
O ' R E I L L Y I 2 . - H A B A N A 
J o h n B . Creagh ' . 
A d m i u i ^ f j l 
C 2091 
t « M N K ^ * ^ ^ « K » * A - * * ' * ' ^ * * ,,0 1 
-„ .• ^ í h j ™ i 
pan los Anuncios Franceses son 148 
• 18. rué de 'a Crange-Sat^'^^'^f 
F y G r a j e a a d a O * * ^ 
Producto» voríladeroíi fei^x^tine*. 
por el «•tómao» * ^ 
1 Preicritot por loi Pf'y ^ . T J " » 0 * 
- W T e n t a T E - t e r e » ^ , ^ 
4el D I A H Í O » E V ^ * . 
